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Telegramas por el cable. 
SERTICIO TEI LESRAÍKXÍ 
DET.. 
Diario do I s i Marina. 
DIARIO DE ¡L & M A R I N A 
H A B A N A 
T K L E Q R A M A S E lE A N O C H E . 
Madrid,, 31 de julio. 
Cuando mejoro el Sor. Becerra del 
ataque do reuma que> s u í r e se ocu-
pará del restablecí miento de las di-
recciones de G-racia y J u s t i c i a y F o -
mento deministerio d .e U l t r a m a r y 
de las reformas que t: .ene proyecta-
das en el personal de la magistratu-
ra. 
Noticias de P a r í s dicen qus los 
banqueros se oponei i a l e m p r é s t i t o 
que desea el Grobien ao mientras no 
se concedan auxilio s á las empresas 
ferrocarrileras. 
Nueva Xork , 31 de ju l io . 
Dicen de W a s h ington qv.e sola-
mente en la cuest ion del az .úcar po-
nen obstáculos l o s d e m ó c r a t a s de 
la Cámara que forman parte de la 
Comisión miste-, pero e s do espe-
rare e que muy e n breve l l e g a r á n 4 
unacuerdo. 
El proyecto de tar i fa» del Senado 
será sometido probablemente el 
jueves á la Coiafereo.cia en pleno. 
San Petershurgo, 31 de j u l i o . 
Comunican de V ^ r s o v i a , que á 
causa de la ex i s tenc ia del có lera , se 
ha prohibido l a p e r e g r i n a c i ó n á la 
ciudad de Czenstoc'iaowa. 
Londres, 31 de jul io. 
Telegrafían de T í e n t - s i n , que la 
escuadra japonesa, e c h ó á pique en 
el día de ayer a l acorazado chino 
"Chen-Yuen", y a p r e s ó los cruceros 
"Chih-Yuen" y "Chiugh-Yuen". 
Se díco que ©l crucero chino "Foo-
tshing" fué t a m b i é n destruido. 
Con tal motivo han resultado mu-, 
chos muer' JOS. 
Londres, 31 de ju l io . 
. El BobieTno i n g l é s ha tenido noti-
cias de. qvie los r i f feños han saqoea-
do la goleta inglesa "Meyer" á la al-
tura, do la isla del P e ñ ó n de V é l e z . 
Í O T I C I I S DE VALORES. 
P L A T A ) Abrió de 88 á88¿-. 
K A O I O N A L . í Cerró de 88 á 88 | , 
í w p m i u 'feaá. 
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F O N D O B P U B L I C O S . 
Obl ig . Ayuntamiento 1? Hipoteoa 
Obligaciones Hipotecaria* del 
Exorno. A y o n t a m i o n t o . . . . . 
Billetes Hipotecarios ¿ e la Is la de 
C u b a . . . . . . 
A C C I O N S S . 
Banoo Ktnaftol de h . lu la do Cuba 
Banco Agrfoola r . . . . 
Banco del Comercio, I?orTooarrt 
le» Unidos de la Hnbtaa y A l 
maoenes de Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cá rdenas y J ' t fóuo ^ 
Compaíl ía Unida dé loa í ^ n ó -
rrites de C a i b a r i é n . . . ^ 
CompaCía de Camine-^ ^ ' ¿ 1 ^ 0 
de Matt i i raa i, F ^banm,^ 
Compañ ía de C Am'inos d<) ¿ i é r r ^ 
deSagaa ia Gran,}» 
Compauí-,, de Caminog do Hierro 
üe '^(ftnfusRon á VillaolaTa 
Ji0'jipfcJiía del Perrocarri l Urbano 
^oropaHía del Ferro tu r r i l dol Ges-
ta , 
CompaJlía Cubas* ¿6 Alumbrado 
de Gas 
Bonoa Hipotecar io» de la Compa-
ñía de Gas Conrchdada 
Compañía de Gas Hiepaao-Am*-
ricana Consolidada.. . . . 
Compañía do AlmnoeaeB de Santa 
Catalina „ 
Refinería d« Azúca r du Cárdenaa 
Compafik, de Akaaccuei^ de Ha-
otmdax'.oB 
Empi-eaa do Fomento y Karega-
ctón del Snr., 
CompaBía de Almaconoa de D e -
posito d.? la Habana , 
ODligf.ciouoa Hipotecoriai de 
Cienfnegos y Villaolara 
Bed Telefónica de la Habana. . 
Crédito Terri torial Eipoteoario 
¿o la Isla de Cuba 
Compañía Lonja do VÍTeres 
Ferrocarril do Gibara y Holgufe: 
Acciones 
Obligaoionea 















































H»bana . 31 do Julio da 1SM 
i OHCÍ0. 
TELEGRAMiiS €05IERCI1LES. 
Ntíeva-Tork, julio SO, d laa 
ñ i de la t a r d e , 
Dmm española?, & $15.75t 
«Cátenos, & Í1.88. 
Beflcuoiato papel coTOomal, 69 «ITT., rtft JH a 
4i porcícTito. 
Cambios soljro Lontlrus, 60<1TT. (l)«»fl|ii.cro«i), 
I d m H«hre París, «0 rfrr. (bananeros), * 5 
francos 17f. 
Memso&reífamhnrpo, «0 áiv (hanqneros), 
m u 
*wAwrM.rados de losEstadfts-tJnldof), • 
wifnlo, d 114?, er-cniKfn. 
f n m m , n. 10, p«!. 36, i ffh 
Sénior 15 hücu refino, «lo 2 HT'O ÍÍ 2 13il6. 
irfícar «le miftí, de 2| & 2i. 
Xlp!es de Cul;a, en bocoyes, nominal. 
El raerlo, sostenido. 
VPXDiOOS: 9,800 sacos de ft?rflcnr. 
Kdem: ¡íO bocoyes do aztlear, 
Mantrea del Orsfc, en terccrolníi, 6 $10.30. 
WM pa^ntMinncsota, $4.00. 
Jüondres, julio Hi). 
Irfoar de remolacha, firme, d l l i 3 i . 
Aülcarcontrífnga, pol. 80. d 13[. 
Mflmrcplar refino, á lOjO. 
Consolidados, ft 101 9il6, ex-lnterés, 
DMcuenlo, Banco do Inglaterra, 2 i por 100. 
Cíateo por ciento ospaflol, á 64i, ex-intO' 
Rente, a por 100, 
ex-interés. 
JParie, julio 30, 
ft 101 (Táñeos 55 cts.t 
{Queda prohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
hteleotufíl.) 
MERCADOS D E AZÜCAttES. 
J t d i o S l de ISO i . 
No hay variación que señalar en 
nnestro mercado azucarero respecto de 
nuestros últimos avisos y subsistiendo 
os mismos motivos de incertidumbre 
en cuanto A la importante cuestión de 
loBílerechos se refiere, no se observa 
•a menor disposición por parte de los 
oompradores, aunque tampoco ansie 
daii por vender las relativamente cor-
tas existencias qae quedan disponibles 
y (inem tenedores confian eu colocar 
par» llenar necesidades del consumo 
ííoj no ha llegado á nuestra noticia 
operación alguna en el ramo que nos 
ocupa. 
Gobierno Mili*-,. de la proviucia y 
"^aza de la Habana. 
de la Plaza del día 31 de ¿iulic 
de 1894. 
La revista do Comisario tfel tSíVranto mee 
de agosto so paaerí, ¿n la Secretaría de 
esto Grobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficiales que oo hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 2. 
De doce á una de la tarde.---Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
Do una á dea de la tarde.—Idem, idem, 
on comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de roempiaeo. 
De doce á, una de la tardos— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. penstónifetas 
do Cruces. 
Los dias á, íi, 4 y 6. 
De doce & tros dd la tarde?—Los recluta e 
5 disponibles del Ejército de la Península, 
[previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en en podur y 
acrediten an situación. 
Con el fin de que loa justífreantes de re-
vista puedan sar autorizados por este Go-
bierno, en el dia Io, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi 
cíales (íue deben pasarla el dia 2, y á la ho-
ra indicada para la revista loa recogerán 
para, ©D unión del segundo ejemplar, pre-
sentarlos al señor Comisario de Güetra, que 
debe pasarla y estará presente nara au-
torizarlos, 
Conlgual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en tales siínacionoB, los que, como los 
transeúntes, oe proeentarán precisamente 
de iiniferme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum 
plimiento do los dias y horas que á cada 
clase se señalan. 
El General Gobernador, interino.—Jo 
sé J. Moreno. 
Es copia.—El Comandante Secretario, 
Mariano Marti. 
GMJBntKNO M I L I T A W O i l L A P R O V I N C I A 
P L A Z A DE Í.A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l recluta Manuel López Gutiérrez, perteneciento 
& la Zona Mil i ta r de Ssntofia n? 101, y cuyo domici-
lio se ignora, se servirá presentarse en la Secretaria 
de este Gobierno Mil i ta r , en día y hora hábil , para 
entemrle de un asunlo que lo interesa. 
Habana, 19 de Julio do 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti, 3-21 
Intendencia General do Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio 4 la ven 
ta do los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario ntimero 1,481, que se lia de celebrar á las 
siete de la tnoñana del día 7 del entrante mes 
Agosto, dktrib-jyándoae el 75 por 100 de su valor to 
tal en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 plata cada uno.. $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 75.000 
Escuela Normal Superior de Maestros de la 
Isla de Cuba. 
Ma t r í e n l a . — E n s e ñ a n t a libre. 
Los alumnos que deseen dar validez a c í i d ^ i ca á 
los^ estudios hechos por ensefianía lióirev conforme 
previene el art ículo 41 del R íg la iben to , deberán ins-
cribirse en el Registro do Kht r í cu la de esta Escuela, 
dssde el día 1K al 31 inclusive del próximo mes de 
Agosto, j ta ía lo cual p rose r ta ráu en la Secretaría de 
latnisma los documentos siguientes: 
1? Solicitud dirigida al Sr. Director de esta Es -
cuela Normal. 
2? Partida de bautismo legalizada, con la cual so 
acred te haber cumplido la edad de 14 años. 
3? Certifiiíac'ón de buena conducta expedida por 
el Alcalde de! respectivo domicilio. 
49 Ceitificación facultativa eu t̂ uB a'o acredite no 
padecer enfermedad contagioaa n i defecto físico que 
le imposibilite para el tjeroicio del Magisterio. 
59 AutoriEactón del padre, tutor ó encargado. 
69 Cédula personal. 
Los interesados identificarán su persona mediante 
Información de tres testigos vecinos de esta capital, 
hecha ante el Secretario do la Escuela, 7 abonarán 
los derechos correspondientes por cchcepto de ma-
tr ícula y exámenes . 
Lo que do orden de la Dirección se publica para 
general conocimiento. 
Habana, 29 de Jnlio do 1891.—El Secretario, V i -
fc«Híe Tra i s . 4 - } 
Enctiela Normal Superser da fllaostras de la 
I^ft t& tuba. 
CfattoO académico de 1893 á 1891, 
EXÁ3IBNE8. 
Los exámenes extraordinarios de prueba de curso 
se efectuarán en esta Escuela Normal, según previe-
ne el art ículo 48 del Reglamento orgánico de la mis-
ma, en el próximo mes de Septiembre. 
A estos exámenes sólo podrán presentarse las 
alamnas de la enseñanza oficial que no lo hubiesen 
hecho en los ordinarios ó que no hubieran merecido 
la aprobación, y las de la doméstica. 
Inmediatamente después de terminados los e x á m e -
nes de la euEeñanza oficial y doméstica, comenzarán 
los de la libre. 
Habana, 28 de Julio de 1894.—La Directora. ¡Sú-
ceso Lnenifo. J^.j 
Escuela Nonual Swci'ior <Tc Maestras dé lá 
iSia de Cuba. 
Matricula.—iSn-tirian^a iPrc . 
Las alumnas que deaeo .̂ dá / validez académica á 
los estudios Iifcdo-,, bor enseñanza libre, conforme 
proviene e? articulo 41 del Reglamento, deberán ins-
cnbi'.-o'c en el Registro do Matricula de esta Escuela, 
dfcade el día 15 al 31 inclusive del próximo mes de 
Agosto, para lo cual preíentarfm ep la Secretar ía de 
•,0 mí\' 108 «Jo^íucntos B j e w n i M : 
1. Sohcjtmldirmrta M a Srta. Directora de esta 
üscuola KoViaxtu. 
I ;2v ^ai t ida de bautismo legalizada con lo cual se 
»S o haber «umpiidn la edad de 13 años. 
3i orrl l í lcación de buena conducta expedida por 
6l Alcalde del respectivo domicilio. 
49 Certificación facultativa en que se acredite no 
Íiadecer enfermedad contagiosa ni defecto físico que a imposibilite para el ejercicio del Magisterio. 
59 Autorización del padre, tutor ó encargado. 
6? Cédula person'il. 
¡Las iLLc-resadas identificarán su persona mediante 
información de tres testigos vecinos de esta capital, 
hecha ante el Secretario de la Escuela, y abonarán 
los derechos correspondientes por concepto de ma-
trícula y exámenes. 
Lo que de orden de la Dirección se pulbica para 
general conocimiento. 
Habana. 28 do Julio de 1894.—El Secretario in te-
rino, Justo Tuñón. 4-1 
Orden do la Piaza «'•el 81 de julio 
BPJmOlO ¿1,19 1>E AGOSTO. 
Jefe de día; E l Coronel del 69 batallón Calado-
res Voluntarios, E . 8. D . Jo sé Gebfer. 
Visita de Hospital: Batal lón mixto de Ingenlet-os, 
Ser. capitán. 
Capi tanía General y Parada: *59 bfiUlldh Cazado-
res Vo'untafibg. 
Bospital Mil i tar : Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Bater ía (ie la Reina: Arti l lería de Ejérc i to . 
Castillo del P r ínc ipe : Regimiento Isabel la C a t ó -
lioa. 
Ayudante de Guardia en ol Gobierno Mil i tar ; E l 
29 de la Plaza, D . Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . J o s é 
Calvet. 
Vie i l inc ia : Isabel la Católica, ler . cuarto; Ar t i l l e -
ría, ¿9 idem: Ingenieros, Ser. i lem; Caballer ía de P i -
c a ñ o , 49 ideTn. 
E l Gojierai Gobernador interino, J imérnt Mo-
rano, 
Corounicoía . — El T . C. Sargento Mayor. L u i t 
OUro. 
Comandancia Mi l i ta r de Marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana .—Fisca l ía de causas.—Don 
Enrique Frexes y F e r r á n , Teniente do navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capi tanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á la persona qub hubiese oocontrado una 
cédula de inasripoión, uu nombriimicnto de Cabo de 
Mar de primera clase y un permiso, expedido en la 
Comandancia de Marina de Vigo, á favor de Manuel 
Alonso Crespo-, en la inteligencia do que s ino son 
entrrgados los expresados documentos en esta Pisca-
lía en dicho término, quedarán nulos y sin ningún 
vahr . 
Habana, 30 de Julio de 1891.—El Fiscal, JSnrique 
Frexe*. 3-1 
Ayudant ía de Marina y Matrículaa del distrito de 
Bataba»ó.—Don Juan Faustino Sánchez y Se 
gundu, Teniente de navio. Ayudante de Marina 
y Cr.pitán del Pawto de Ba tabauó . 
Habieodd conducido á esto Surgidero los balandros 
de pesca San Jngé y Julia.na, cuarenta y ocho tozas 
de cedro, de diferentes dimensiones, encontradas fio 
taodo en el mar, se hace público durante treinta días 
para los que so crean dueños, se presenten en esta 
Ayudantía á deducir sus derechos. 
Surgidero de i ia tabanó, catorce de Julio de mi l 
ochací tntos noventa y cuat ro .—Juan Fansl in1 
Sánchez. 3-18 
COTIZACIONES 
i^OLsazo D E COHKSDOKJEI^ 
Cambies. 







español ó francés, 
á 8 d p . 
21 á 21Í p . g P., c o 
español ó francée, 
á «0 d p . 
6 | á 7} p . g P.. oro 
español ó francés, 
á 3 div. 
5 i á 6 p . g P., oro 
español ó francés, 
á á d r v . 
10i á l O í p . g P . , oro 
• soafi"! ó francés, 
DTl£í!™...M.E.RC.A?!:! l O ' M p ' s »nual. 
AZÓC.VRES PURGADOS, 
BUr j«, trsnes fie Derosde y 1 
Rir.ieauz, bajo k regular... 
lita, Idem, idem, idem, bue-
no ítnporior 
Idsrn, idom, Idom, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
aímoro 8 4 9. (T. H. ) 
Idem, bacao i superior; nú -
mero 10 á 11, Idem.. . 
^lelirsdc, Laferioi á regular, 
nímíro 12 A 14. Idem ¡ 
Idem bueno, n1? 15*16, i d . . . 
llem mpurior. n? 17 á 18, i d . | 
Idom Qorete, n. 19 á 20, i d . . . 
CEHTUrCUGAa DE OUABJLFO. 
Polariia cién Ofi. Sacos: A 0'687 de peses en oro 
porllj kilogramos. 
Bocoyo»: No hay, 
AZÚCAR DE M I L I , . 
PoUmaoión 88.—A 0 469 de pesos en oro, por 111 
kilogramos. 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Común á rcgulir refino,—No hay. 
DE CAMB]f>S, -D. Felipe Bohigas. 
DE FRUTOS. -D. Pedro Becali. 
Es copla.—llábana, 31 de Julio de¡1894. — E l Sín-
dico Preíldente interino, Jaeobo JPeterton. 
Sin operaciones. 
Quedan para distribuir $ 225.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Premiof. Pesos plata 
1 do 
1 de . . , ; 
1 de 
5 de „ 1.C09 
469 do „ 200 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á f400 
2 aproximaciouec pare, los números 
anterior y posterior al segundo 









E l entero $20 plata; el cua 
481 piamio» 
Precio de lo» billetes 
dragésimo 50 cts. 
L o que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 17 de Jallo de 1894.—El Jefe de Negó 
ciado de Timbre y Loter ía , Antonio Pérez de la 
R i v a . — V t 9 B n 9 — E l Sub-Intondente, Vicente 
Torre*. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Dedicados los parques, jardines y pasóos públicos 
al esparcimiento y recreo de los moradores de esta 
ciudad, no debe continuarse tolerando que laa perao 
ñas que á ellos concurren sufran molestias y atropo 
líos ocasionados por la excesiva velocidad de las bi-
cicletas y otros vehículos, que moutados por indivi 
dúos quo no están on la edad de los niños, circulan 
por esos lugares desiinados á los pedestres. 
En tal virtud, esta Alcaldía, en uso de sus atr ibu-
ciones, ka tenido por conveniente disponer: 
19 Queda prohibida la circulación do bicicletas y 
toda otra clase de velocípedos ó vehículos por los 
parques, jardines, paseos y aceras destinados al 
tránsito de personas á pie. 
29 Ss exceptúan de la prohibición anterior los 
cochecitos de mano para niños y los vehículos de 
refere'cia que usan los menores de diez años, ¿con 
cxí-ltiflión del Parque Central, donde la prohibición 
es absoluta. 
39 Los mencionado» vohículoa quo circulen por 
a ciudad, estarán prov stos del timbre que servirá á 
todas horas para anunciar su proximidad á los t ran-
seúntes, y do noche llevarán además un farol encen-
dido. 
Los que contravinieren las anteriores disposicio-
nes, de cuyo cumplimiento quedan encargados los 
delegados y agf.ntes de mi nutoridaa, incurr i rán en 
las multas reglamentarias y demás responsabilidades 
por los daños quo causaren. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 19 de Julio de 1894.—Segundo Alvares. 
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Escuela Normal Superior de Maestros de la 
Isla de Cuba. 
Cvrso académico de 1893 á 1894. 
I;X,(MBNES. 
Los exámenes extraordinarios do prueba de curso 
se efectuarán en esta Escuela Normal, según previe-
ne el arríenlo 48 del Reglamento orgánico de la mis-
ma, en el próximo mes ue Septiembre. 
A estos exámenes FÓIO podrán presentarse los 
alumnos de la enseñanza oficial oue no lo hubiesen 
hecho en los ordinarios ó que no hubiesen merecido 
la aprobación, y los de la doméstica. 
Innicdiatamctte dexpués de tnrrainados los e x á m e -
nes de Üai eutcñanza oficial y doméstica, comenzarán 
los de la libre 
Habaua, Ü9 de Julio de 1891,—El Director, A y a -
pito Oáma, i ' l 
D O N M A N U E L P E R A L T A Y M E L G A R E S , 
Juez de primera instancia interino del Distrito 
del Cerro. 
Por el presente edicto se saca á pública subasta el 
Ingenio '"San Ignacio" con todas sus pertenencias y 
anexidades, situado en la Provincia de Matanzas 
término Municipal del Aguacate, barrio do Canasí 
compuesto de sesenta y siete caballerías de tierra 
que se dividen en tres porciones, que lo forman el 
aniiguo Ingenio, quo ee compono Ue unas treinta 
cinco caballerías, quince el antiguo potrero titulado 
"Las Muías" y diez y siete destinadas también A otro 
potrero; tatado en ochenta y cuatro mi l doscientos 
cincuenta y cinco pesos oro, estando señalado para 
el acto del remate el dia treinta y uno de Agosto 
próximo, á la hora de las doce, en el estrado del 
Juzgado, situado en la calle de Manrique número 
ochenta y cuatro, advirtiendo á los llcitadorcs que 
no se admitirán posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del avalúo, deduciéndose el veinte 
cinco por cicntoupor ser segunda subasta, y que para 
hacer proposición tendrá que consignar previamente 
en la mesa del Juzgado el diez por ciento del precio 
que sirvo do tipo para la subasia. después de la re-
baja dicha, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Asi lo tengo dispuesto eu los autos acumulados so 
guidos por D . Tomás María. Mendive, la Real Casa 
de Beneficencia y el Hospital de San Francisco de 
Paula, cont r i D . Frincisco Chacón y Montalvo en 
(tobro de pesos. Habana Julio veinte y seis de mi l 
ochocientos noventa y cuatro.—Manuel Peralta Mel 
gares.—Ante mí—Antonio Alvarez Insua. 
Y para la publicación en el DIARIO DE LA M A R I -
NA lioro ol presente en la misma fecha.—Manuel 
Peralta Melgares.—Ante mí, Antonio Alvarez Insua. 
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VAPOKES DE TBAVEHIA. 
SE ESPERAN. 
Agto. 19 Ynmnrí : Nueva-York. 
. 19 Mascotte: Tarapa 5 Cayv-TCue^o 
2 Catalina: Barcelona y escalas. 
2 Soguranoa: Voracrux y escalas. 
3 Francia: Voracruz y escalas. 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 México: Nueva York. 
4 Manuela: Puerto-Uico y aseáis^ 
, 4 S-u-ntoga: Veracrur; y flécala*. 
4 Washington: Saint Nazaire y escalas. 
5 ViKilancia: Nueva-York. 
8 Séneca: Nueva York. 
8 Ciudad Condal: Veracrur y encalas. 
9 Orizaba: Veraoruz y escala» 
10 Oayo Romano: Londres y escala». 
10 Berenguer el Grande: Barcelona. 
11 K T.eatan: Veracrmt y oacalas 
12 City of Washington: Nueva-Yortc. 
14 María Herrera: Puerto-Rico T «Minalii». 
15 P a n a m á : Nueva-York. 
SALDRAN. 
Agto. 19 Ynmnrí : Verucru: y escalan. 
19 Máaootto; Tarapa y Cayo-fíiioeo. 
2 Seguranca: Nueva York. 
4 Saratoga: Nueva-York. 
4 Fraitoia Uamburgo y escalas. 
6 Washington: Veracruz. 
5 Vigilancia: Vevacrut y escalas. 
(1 México: Colón v oecalas. 
7 Alfonso X I I I : V e r a c r u í 
8 Séneca: Veracruz y escala». 
9 Orizaba: Nueva York. 
10 Manuela: Puerto Rico y escala», 
11 Yuca tán : Naavín-lfor» 
12 City of Washi r^ tor : Veracruz y escalas. 
5 ijnlfe, paii», iNaevitas, Gibara, S a p a de 
TlÜfiaino, Baracoa, G u a n t á n a m o y Santia-
go de Cuba. 
. . 12 Josefita: de Batabano, para Cionfuegos 
Trinidad,Turas, Júca ro ,8Bn ta Cruz, M a r -
zanillo y Santiago de Cuba. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á esto 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—Do la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tardo y l legará d este 
puerto los viernes. , . . . ;V v 
GUADIANA,-!—Do la l labi ina los sábados á las 6 ÚD 
la ta'rd'o para I l i o del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
jr Guadiana. 
GTIANIGUANICO.—Do la Habana para Arroyos, 
L a Fe y Guadiana, loa días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, re toñando los días 17, 27 y 7 por la mañana . 
FERNANDO —De la Habana para Sagua y Caiba-
r ién todos los viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes l legará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TUITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todo» los s á -
bados á las 10 de la noche, regresando los áilércoles. 
P i J Ü K T O m M HABAJíA, 
Día 31; 
Para Vlgo y Barcelona, boa. esp. Galeola, cap. Vi la . 
•—-Puerto -Rico y escalas, vaper-corseo esp, M . L . 
Villavardo, cap. Urqulano. 
Movimiento de puaiajero». 
S A L I E R O N . 
Para N V E V A - Y O E K , en el vapor-correo español 
P a n a m á : 
Sre». D . Delmíro Vioites y 3 de familia—Dionisio 
Rey—Antonio Esperón—Abelardo Canales, señora y 
2 niños—Manuel Loychate-^-Eduardo Camparada— 
Desiderio Deschamp y señora—Fermín Valdcs, se-
ñora-, he rn iaü i , 2 hiños y criada—Gustavo Betanconrt 
—Francisco Frontra t^Alber to B , Ramírez—Manufil 
PedrobO—Alfredo Diaí—Litc io Morillo—Ij'.ranilisc'o 
Giftnini—Francisco. Uics.cáili y i , inas de familia— 
Pietro lioroayano y 1 de famili»—Antonio Masino— 
Salvator Dotnpico—l'emiuo (irancisno y 1 más— 
Antonieta—Briglia—Galimberti Pietro.—Además, Í2 
de trái i í i to. 
Entrada» de cabotaje. 
Día 31: 
No hubo. 
j D s a p a c h a d o i í ¿i-si « a t a o t a j * » . 
Día 31: 
No hubo. 
Rtuanaa ocm r.* A b i e r t o . 
Para. Las Palmas do Gran Canaria, P:ol. esp- San 
A n f nio, (á) Posible, cap. Pires, por j . Astor-
qul. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-corre o esp. M . L . 
VilUvcrde, ciip. Marroig, por M . Calvo y Cp. 
Delaware. (B. W ) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chativick, por Luis V . Placó. 
Buques que se l ian despachado. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capi-
t i n Rivera, por M . Calvo y Comp : con 13i),0iX) 
tabacos torcidos: SO ' varas madera de grauadillo; 
5rí8 ¡toi cueros; 25 barriles piñas y efectos. 
Matanzas y otros, vap e^p. Pedro, cap. Bonct, 
por Den ' feu, hijo y Comp.: de tránsito 
Buques que h a n abier to regis tro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
capí Decker, por Lawton y l inos. 
Havre, Hamburgo y escalas, vapor alemán Fran-
cia, cap, Mollor, por M . Falk y Comp. 
Palmas de Gran Canarias y Sania Cruz da Te -
nerife, vía Cárdenas , bca. esp. Amelia A . , capi-
tán Cabrera, por Hijos de S. Aguiar y Comp. 
F o l i n a » c o r r i d a » e l c i í 3 0 
d o J u l i o 
Azúcar , s a c o » . . , i 











Hxtracto da lai cazs:«, b'íKswum 
d««p» .caados . 
Tabacos t o r c i d o » . . . 








Agto. 19 Antinójenea Menéndez en Bafabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júca ro . Túnas , Trinidad v Cienfuegoo. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
5 José García, en Ba iabanó procedente de 
las T ú n a s , Trinidad y Cienfuego». 
8 Josefita, en Ba tabanó : do Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz J ú c a r o , Túnaa 
Trinidad y Cienfuego». 
14 María Herrera: de Santiago de Cuba y es-
calas. 
SALDRAN. 
Agto. 19 José García, de Ba tabanó para las Túnaa, 
con escala» en Cienfuegos y Trinidad. 
5 Ant lnógenes Menéndez , de Ba tabané para 
Cionfaegos, Tr in idad , Túnaa, Júca ro , 
L O K J A D E Y I V B E B S . 
Venias efwtuadaa el dia 31 de Julio, 
30 s. habichuelas chicas. $4-25 qt l . 
25 s idem idem, $ i - 1 2 í qt l . 
10 s, idem gordas, Sil-50 qt l . 
400 s. arroz semilla corriente, $3-50 qtl . 
100 s. café Hacienda, $ 6 qt l . 
160 c. papas. $ l - 1 2 i qt l . 
3 0 sacos café Puerto-Rico corriente, $25-25 qt l . 
91 canasto» papos, ft>l-l?J qtl. 
200 idem idem, *t-S7j qt;. 
300 idom idem, $1-35 q t l . 
350 c, pa aa lecho», í Ü - ' R c . 
200 c. idem idem. $I-18J c. 
n s i ts t r o , 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá para dichas lelas la barca A M E L I A el día 
10 del próximo mes do agosto, admitiendo un resto 
de carga á fleta y también pasajeros. Impondrán ca 
Ue de Obrap í an . 1, Hijos de S, Aguiar. 
9807 15a-20 15d-21Jl 
m m i ¡ n m k 
Yapores-correos Aiem»»( s 
do la Compañía 
HAMBÜRGÜEEMMEEÍCáM. 
Linea de las Anti l las y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escala» 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y 8T. 
T H O M A S , saldrá SOBRE E L 2 D E AGOSTO el 
nuevo vapor corroo a lemán, de porte de 2138 tonela-
das 
capi tán Moller. 
Admite carga para los citados puerto» y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número do puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores que se facilitan en la casa consignatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y uno» cnanto» de pri-
mera cámara para St. Thoma», Hayt í , Havre y 
Hamburgo, i precio» arreglados, gobio lo» que im 
pondrán lo» oonsignatarioa. 
L a carga »e recibe por ol muelle de Caballería. 
La coTreppondenola »o!o »o recibe en 1» Adminl»-
hraolón de Correoo. 
Para Teracruz y Tarapieo. 
Saldrá para dichos puerto» SOBRE E L D I A 20 
D E AGOSTO, ol nuevo vapor correo-alemán de 
porte de 2849 tonelada». 
1 
cap i t án Proehlich. 
Admite caiga á flete y pasajeros de proa y uno» 
cn&ctos pasajeros de primera cámara . 
Precios de pasaje. 
E n 1* cámara En proa 
Para VERACEDB $ 26 $ 13 
„ TAMPICO 36 . . 18 
La carga so recibe por el muelle de Caballer ía . 
La correspondencia »olo se recibe por la Adminia-
traoión de Correos. 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en varios puerto» de la Isla do Cuba_y even-
tuales en H A I T I , S A N T O D Q M Í N G O y ST. T H O -
MAS. SOBRE E L D I A 10 D E A G O S T O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2005 toneladas 
capi tán Rurmeister. 
Admite carga para los citados puerto* y también 
trasbordo» con conocimientos directo» para un gran 
n-ímero de puerto» de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , «egún por-
menores que «e facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puerto» en donde 
no toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasivjero» de proa y uno» cuantos de p r i -
mera cámara para St. Thoma», H a v t í , Havre y Ham-
burgo, á precio» Arreglados, acbre lo» qne impondrán 
lo» con«ignattrlo«., 
I M E E T W S r i l F O E T A N T S . 
Los vapore» de tata linea hacen escala en uno 
6 más pceitos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameri tar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos do su i t incrano j t ambién para cualquier 
oteo punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
Calle de San Ignacio n . 54. Apartado de Correo 729. 
M A B T I & f f A L K Y C P 
G 7 9 0 i m s w j 
m - x m M C Ü B A . 
[AIL STEAM SHIP COMPAM 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correo» americanos en-















Bajo contrato postal con el Gobierno 
f rancés . 
Para Veracruz directo» 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 d« Agosto 
el vapor francés 
SíuidaB do Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, lodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos lo» sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana p a r í Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las sola en punto de la tarde, oomo si-
IHi»: . . .V: 
S E G U S A T Í C A ' Julio 5 
S A R A T O G A 7 
O R I N A B A 12 
Y U C A T A N 14 
Y ü M Ü R I 19 
V I G I L A N C I A 21 
BEN ÜCA - 26 
C I T I OF W A S H I N G T O N 28 
S E Q J R A N C A Agto. 2 
S.ol.das de la Habana para puertos de México, á 
laa cas t i o de la tarde, cerno sigue: 
Y U C A T A N Julio 19 
Y U f J U R I 4 
V I G I L A N C I A 7 
S E N Í C A 11 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . - 15 
S E G U R A N C A 18 
S A R A T O G A 22 
O R I N A B A 25 
Y U C A T A N 29 
Y Ü M U R I . , . . , Agto. 19 
Sal:das de Cienfuegos para Nueva York , vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas cotilo sigtie: 
C I E N F U E G O S Junio 6 
S A N T I A G O . , . . . 20 
PASAJES.-Estos hermosos vaporee y también co-
nocido» por,la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viaje», tienien comodidades excelentes para pa-
sajeros en BUS espaciosas cámaras 
COSRESPOHDENOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá ún icamente en la Adminis t ración General de 
Correas. 
CAÍ GA.—La carga se recibo en ol muelle de Ca-
ballera hasta la víspera del día de la salida, y se 
admito carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremon, 
Amsterdan. Rotterdam, Havre, Ambere», Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimie itos directos. 
FLETES.—El flete do la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricnn;; ó ru equivalente. 
Par > más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo f Comp., Obrapíc número 36. 
A V I S O . 
Se visa á los señores pasajeros que para evitar 
la cu? i entena en Nueva York , deben proveerse de un 
certifi ado del Dr . Burgess, en Obispo 21, altos. 
Htnalgo y Cp. 
" r míu s i 5_i .TI 
HIJO i ) E J . JO V E R Y S E M A 
DÍJ ' B A S O E L O F Á 
£1 muy acreditado vapor español 
M I G U E L J O ? 
C A P I T Á N JOVER 
Saldrá de la Haba el 8 de agosto para 
Puerto Kico, 
Santander, 
Cor uña y 
Barcelona 
Admite pasajeros y carga, incluso tabaco 
para diebos puertos, y solamente carga, 
excepto tabaco, con conocimiento directo, 
para Bilbao, San Sebastián, Gijón, Vigo, 
Málaga, Sevilla y Cádiz. 
Atracará á los mnolles de los Almacenes 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L 8 Y COMP.? 8. en ü. 
C U B A K U M . 43. 
C 1159 6a-l 7d-7 
DE LA 
A N T E S » B 
LINEA DE FEW-YOIIK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
I O , 2 0 y 30 , y del de Now-'S'oris ios 
d ías I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen ou «n» vapore». 
I v. 36 313-1 B 
LIHEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en su» vaporee. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A 
De la Habana el din ú l -
timo de cada mes. 
n Nnevtta* el. . 9 
. . Gibara 8 
mi Santiago do Cuba. 5 
,.- Fonce 8 
_ Mayagüee «... 9 
. , Gibara 
... Santiago de Cuba.. 
Fonce . . . . » 
SíayagHes . . . . . . . . 
. . P n e r t o - E l c o . . . . . . 10 
S A L I D A . 
I?© Puerto-Rico e l . . . . 
M MayagSes 
. . Pon ce 
m. P n e r t o - P r í n o i p e 
M Scntiago de Cuba-, 
..- G i b a r a . . . . . . . . . . . . 
N u a v i i a s . . . . . . . . . . 
L L E C A D A 
A H a y a l e s » L . . . . . . . . B 
. . Fonce 16 
. . F u e i t o - F r í ü d p o . . . 19 
Santiago de Cuba.. 10 
G i b a r á í l 
>. Nurvitas 
Habana. . . . H 
N O T A S . 
3 n su TÍÍ̂ JO de Ida recibirá «n. Puetfco-Rlco lo» día» 
I t do cada mes. la caiga y pasajero» que para lo» 
p ie r to» del mar Caribe arriba o.Tpresado» y Facíílco, 
e induzca el correo quo sale do Barcelona el día 3c y 
d i Cádiz el 30. 
En »a ' i « j e de regre»o, entregará al corroo que s&U 
do Puortc-Rico el 16 la carga y pasajero» que oondaa-
ea •Drucedento de loa puertos 'fol mar Caribe y on «1 
JPacífloo, para Cádiz j Barcelona. 
En la época de cuarentona, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para C á -
diz, Barcelona, Santander y CoruSa, pero panajeros 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
126 312-1E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con loa vaporee de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacíñeo. 
131 Tapor-corre© 
1 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá el día 6 de agosto, á la» cinco de la tarde 
con dirección á los puertos que á cont inuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además , carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 4. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bulto» de oarga qne no lleven estam-
pados con t oda claridad el destino y marcas de las 
mercancías , n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mo». 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de Cuba. . 9 
. L a Guaira 13 
. Puerto Cabe l lo . . , . 14 
« S a b a n i l l a . . . . . . . . . . 17 
Ñ Car tagena . . . . . . . . . 18 
. . Colón 20 
i Puerto L i m ó n (f%-
onltativo) • • • « « » • 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto L imón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
Habana. . . . 29 
C A P I T Á N B A K G I L L Í M ¡ . 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo» 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleado» y militares ob tendrán gran-
des ventajas en viajarpor esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
10135 dl2-24 a l l -24 
Situación del Baneo Español de la Isla de Cuba y sus Sncursaies, 
EN LA TARDE DEL SABADO 28 DE JULIO DE 1894, 
. A . O ' Z T V O , 
f O r o . . . . 
CAJA. < Pla ta . . . 
¿ B r o n c e , 
Fondos disponibles en poder de Comis ionados . . . ¿d* 
CARTERA: 
Descuentos, prés tamos y L ] á cobrar á 90 d í a s . 
ÍÜm idem á más tiempo 
P L A N T S T E A M S H I P h í i m 
A Nc-w-T'ork en 7 0 horas . 
Los ñpidos vapores-correos americanos 
MASCOf T E Y OLIVETTB 
Uno de estoa vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábado», á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, dondo so teman los 
trenes, llegando los past^jeroD á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvlllo, Savanah, 
Charleaton, Ricmnond, Washington. Fil&delfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas la» principales ciudades 
de los Esír.dos-Uniilos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líueaa de vapores que salen do 
Nueva-York. BDletea de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Lo» conductores hablan al cas-
tellano. 
Loa díaa de salida de vapor no se despachan pasa-
porto» después de las once da la mañana . 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rio», L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 86. 
J . D . Haiihagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
. O. W . KHteorn.ld, S ú p a r i ^ t e n d e a t e , — P u o r V ; 
Tampa. O Í033 156-1 J l 
M Í 
COIIREOS DE LAS ANTILIAS 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBKIMOS m 
» * , P O E 
C A P I T A N D . J O S É M A K Í A V A C A 
Rite vapor saldrá de mu> puerto «1 din 5 de Agie 
to 6 las las 12 del día, p»™ lo» de 
R U K V I T A S , 
PUERTO P A D l l K , 
C U B A B A . 
N A V A R Í , 
K A K A O O A , 
BVAtniAttáMO, 
O ü B A . 
O O N 8 I G N A T A R Í O B : 
«mivita»: Srea, D , Vicente; Rodrigue» y Ct>. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Fioabla 
Gibara: Sr. D , Mante l da Sllv». 
i l ava r í : Sr. D . Juan Grau. 
Rfiaooia'. Srea. ^ o u é « y Cp. 
Gunntinamo: Srer. J . B u á n o t C } . 
Cnba: ítra». Gaüego , Mes» y Ul». 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
t a5 312-1 E 
VAPOR 
Obligaciones del Áfátst*- C Domici l iada» en 
miento de la Habana, < Hsbana. 
1? Hipoteca ¿ N u e v a Y o ^ k . . . . 
Emprés t i to del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . . . . . . . . . . . 
Tesoro, Deuda do Cuba . . . • 
Hac í ímd i publica, cuenta D e p ó s i t o s . . . . 
Hacienda piiblice, cimenta recogida billetes omisión de guerra 
Efectos timbrados. . . . . . . , u , . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recibos de coutribucioneo . . , ' .' , . .Jí.ii 
Recaudad oree do contribuciones n ' . . , i « . . . . . . . . . . . 
Hacienda Públca , cuenta especial . . . ¿ . ¿ . \ : ¿ . . 
Propiedades. 
Diversas cuentas • • « . 
GASTOS DS¡ TODAS CLASES: 



















































Saneamiento de c réd i tos . 
Billetes en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Cuentas corrientes 
Depósi to sin Intoré» 
5 O r o . . 
i Plata. 
5 O r o . . 







Amortización é intereses dól Emprés t i to del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados . . . . . 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contr ibución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones.. 
Productos del Ayuntamiento de la Habana . . . . . . 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra. . 
Anticipo al Emprés t i to de $4.000,000.... . 
Intereso» del Emprés t i to de $4.000,000 
Cuentas varías 
Reserva por quebranto eu la conversión de p la ía pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar 









































Habana. 28 de Julio de 1894.-
I n . 1037 
•El Contador, J . K , Oartalho. 
$ 21.693.561 49 
-Vto . Bno. E l Sub-Goberiiador, £ a r o . 
6 me. 
Sa ldrá 'os miércoles de cada semana á las sei» de 
la tarde del muelle de Luz y l legará á Sagua los j u e -
ves y á Caibarién los viorneti. 
Los precios de pasaje y tlate son como signen: 
o a g | . o> o M 
: 0 o-
, ti f3 O. 
ti O í í o 
* • g o . 
: ^ o 
8 » t i 
C A P I T Á N D . J U L L A N G A R C Í A 
Este vapor «a ld r i de esta puerto ol d ía 10 de Agos-
to i las 5 do la tarde, para lc« d« 
MDB V I T A S , 
m B A R A , 
B A R A C O A f 
S A N T I A G O D E C U B A , 
F O R T A U P R I N C E , H A I T I , 
CABO H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
S I A Y A G U E Z , 
A O U A I M L L A Y 
P U E R T O R I C O . 
La» póliza» para la carga de traveria solo so admN 
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevllas: Sres. Vicente Rodrigue* j CJp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Meesa y Ce. 
Fcrt-au-Prince: Sres. J . F . Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra y Cp. 
Fonce: Pritzo Lund t y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulse y Cp. 
Aguadilla: Sro». Valle, Koppísch y Cp. 
Pnorto-Rico; Sr. D . Ludwlg Duplaoe. 
Cabo-Haitiano: Sres. J i m é n e z y Cp. 
Se despacha por RUS armadores, San Pedro 6. 
I 25 312-1 E 
s 
^1 a> • 
- a ; o ;
, p: . . p . . 
• O • • ¡ ; 
Sagua. 
capitán V I Ñ O L A S . 
Saldrá de este puerto los días 2, 12 y 22 á las c in -
co de la tardo les días de labor y á las 12 del dia los 
festivos para 
G I B A R A Y 
N Ü E V I T A S . 
Re tornará de Nuevltas los días 5,15 y 25 y llegará 
á la Habana los días 7,17 y 27. 
T A R I F A R E B A J A D A 
G I B A R A : 
Víveres y ferretería, á 40 ots. carga. 
Mercancías, i $1 idem, 
N U E V I T A S : 
Víveres v ferretería, á 35 ots, carga. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesta en el muelle. 
Se desnacha por su» armadore», S O B R I N O S D E 
H E B R É R A , San Pedro n9 6. 
n.125 -37 
Linea de Sagua y CailDarién. 
I T I N E R A R I O S , 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todo» los lunes á las 6 de la 
tarde; tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis-
mo dia, l legará á Caibar ién los miércoles por la ma-
ñana . 
De Caibarién saldrá los jueves á l a s ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, l legará á la 
Habana los viernes por la mañana . 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis do 
la tarde; tocará los sábados en Sagua, y saliendo el 
mismo día, l legará á Caibarién los domingos por la 
mañana . 
De Caibarién saldrá los marte» á las ocho do la 
mañana, y tocando en Sagua el mismo día, l legará á 
la Habana los miércoles por la mañana . 

















25, í>BtóAPÍÁ 35, 
Hacen pago» por el cable giran lakra* 6 corta y la?" 
ga vista y dan carta» de crédito sobre New-Ycrk , F l -
fadelfla, Wow-Orlean», San Francisco, Londres, Pa-
rí», Madrid, Barcelona y demáa capitales y dmOMM 
Importanto» do lo» Estado»-üflldc-4 y Surapa, así como 
•nhr« todo» lo» pusbi.ifi d» Espr.!!: / - u ; pvcvÜl<T'4«. 
n lOM ITA-Í J 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 43, 
S N T H B O B I S P O TT O B S A P I A 
( i 1(138 l r ~ ' - l J l 
E O O l l l i l i M E ! M . 
. J» o » -I O fj, —, —! 
g |S |-s 
i—, ífl P -( N -
2 5 : 
5 3 
; g i"-
•- i S i I f 
Sagua. 
0000; o o o . en o 
13 13 | 
ooóoi 
Caibarién, 
i : 8 : 
óoóogfe^gfeg: 
Habana. 






N O T A S . 
Lo» niños eu lactancia, hasta un año de edad, no 
pagarán pacajo: los de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
E l lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como on la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
La carga que vaya pura Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los caballos do lujo, el aguardiente, p i -
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, madera y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro do los Hete» »e ha rá 
por ol peso ó el volumen, según convenga á la E m -
presa, entendiéndose por caballo do carga las 200 l i -
bra» ó los ocho piés cúbicos. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba núm. J, 
C1022 < J l 
Lamparilla 22, altos. 
R13-1 Ab 
B A N Q X T B H O S 
2, O B X B P O , 2 
E S Q U I N A A M B H C A D B B B S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga yista 
SOBRE N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N -
DRES, P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B R B M E N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . ETC. . A S I COMO SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A Ñ A E I S L A S OATs A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N CO-
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O B E 8 P U B L I C O S . c 810 158-16 My 
tais , . 
ooooggssgggi g: 
N O T A S . 
Las niños en lactancia, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
E l lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la qne vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
L a carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, p i -
pas y bocoyes vacíos, la maquinarla, maderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
L a cubicación para el cobro de los fletes, se h a r á 
por el peso ó el volumen, según convenga á la E m -
iresa, entendiéndose por caballo de carga las 20011-
iras 6 los ocho piés cúbicos. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre, 
E n Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera, 
Habana, SO dt? ÍBl io „ , „ , , , 
l $ 313-1 8 
8, O ' R E I L L I , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
MACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Facilitar;, cartas do c r é d i t o . 
Giran letras aobxo Londre», New-York , New-Or -
lean», Milán, Tu r ín , Boma, Venecla, Ploroncla, Ñ á -
peles, Lisboa, Opcrto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, Pa r í s , Havre*! Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l o , 
Lyon, Méxioo, Voracros, San Juan de Puorto-Blco, 
o t e , oto. 
Sobro todas las capitaleo y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, M a t ó n y Santa Cruz de Tenerife, 
T EN E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Cla-
ra, Caibar ién, Sagua la Grande, Tr in idad , Cienfue-
fos. Sanct i -Spí r i tus , Santiago de Cuba, Ciego de Lvüa, Manzanillo, Pinar del R í o , Gibara, Puerto 
Pr íncipe , Nnevi ta», eto. 
í l 1035 156 1-J1 
108 , .^ .G-UXAH, I O S . 
E S Q U I N A A A M A R G U E A 
HACEN PASOS POS EL CABLE 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y gircua 
letras á certa y larga v i s ta 
•obre Nueva-York, N u e » a - O r I e a n » , Veracru i , Méjl-
eo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Pa r í s , Bur-
deos, L y o n , Bajoaa, Hamburgo, Boma, Napelos, 
Milán, Génov», Marsella, Havro, L i l le .Nantes , Saint 
Quint ín , Dioppe. Touiousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, T u r í n , Mesina, ás , «sí como aobre todas bu 
capitales v pueblos de 
E S P A Í Í A B IB&M.® O A N A B I A S . 
Empresa dol Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
E n cumplimiento do acuerdo de la Junta D i r e c t i -
va, se conroca á los señores accioniatas para la J u n -
ta general ordinaria que deberá ctleh.úiit el día 10 
de agosto próximo entrante, á las doce, on la casa 
calle de Empedrado n. St. 
En esa reunión, además de tratarse do loa par t icu-
lares que expresa al articulo 32 del Reglamento, se 
dará lectura al informo de la Comisión nombrada pa-
ra el examen y glosa de las cuentas del úl t imo año. 
Habana julio a0 do 189t.—El Secretario, F r a n c i s -
co S. Maclas. C H 5 1 10-31 
Empresa I M a íle Cartaas y Jícaro. 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ha, acordado quo so distribuya á los 
» eñores accionistas que lo sean en esta fecha, un d l -
videendo de 2 por ciento on oro, por resto de las u t i -
l i dados del año social terminado en 30 de Junio ú l t l -
m o, pudiendo aquellos ocurrir por sus respectivas 
cuatas desde el 17 del entrante Agosto, á la Tesore-
r í a de la Emprepa, calzada do la Reina n. 53, do 11 á 
2, ó á la Adminis t ración de Cirdenaa, dándolo pre -
viamente aviso. 
Habaua, 27 do Julio de 1891.—El Secretorio in te -
rino, Praneisco de la Cerra. 
C 1143 18-28jl 
COMPAÑÍA M h F E R R O C A R R I L 
D E 
Sagua la Crmxi.de 
S E C R E T A K Í A . 
Habiendo manifestado el Sr. D. Ricardo Galbif, 
como apoderado de la Sra. D? Teresa S u l l , el ex-
t ravío de las dos acciones sueltas números 4,315 y 
4,316 de la» antiguas series que son do la propiedad 
do dicha Sra. Senil, y deseando se le provea de nue-
vos t í tulos, se hace saber esto al público paro que la 
persona que se considere con algún derecho á las c i -
tadas acciones, ocurra á manifestarlo á la Contadu-
ría de la Empresa, calle do la Obrapia n. 23, en el 
t é rmino de diez días á contar desdo el torcer anun-
cio, en ul concepto de qua si no se hicioríj reclama-
ción alguna, so darán por nulas dichas acciones y se 
e x p e ü r á n los duplicados que se solicitan. 
Habana, 27 de Julio de 1891.—ío-Haudo rfc C a s -
tro. C 1149 lft-29 
Sociedad de Beneficencia 
de NatnralPS de Andalucía y sus 
Besceudientíís. 
Por acuerda do la Directiva, en sesión de ayer, s& 
convoca á los señores asociados para la Junta gene-
ra l que ha de celebrarse on los salones del Casino 
E s p a ñ o l , el domingo 13 de Agosto, á las dos de l a 
tarde, con el objeto de leer la Memoria y elegir toda 
la Directiva. _ . 
Habana. 27 de Jul io do 1894.—El Secretario, S , de 
la Vega. C 1111 ^-28 
LIBROS DE V M T i 
E N 
LA P R O P A G J T O L I T E R A R I A 
ZÜLÜETA 28, 
¿Estoy sano, ó enfermo?, por L . Knhne. L a Nue-* 
va ciencia de curar, sin niedicametitos y sin opera-
ciones, por L . Kuhno. Chispas, poesías por Manuel 
del Palacio. Antiguo Derecho, por H . Snmner M a i -
r e . Obras de Campoamor, edición diamanto. £ 1 
hipnotismo y la sugestión, por Sánche Herrera. C l a -
ve telegráfica de Pelligero, sumamente úti l para c o -
merciantes, empleado», oficinas de todas clases y 
particulares. Agua pasada.. . . , por D . R a m ó n R o -
dríguez Correa: comprende las siguientes novelas: 
¿Estaba loco! E l diamante arti l icial . U n hombre . . . * 
corrido. E l premio gordo. Rosas y perros. E l s u i -
cidio. Cuarteto carnívoro amoroso Pensamientos, 
E l l in del mundo, por Flammarion. 
C1158 alt 4-1 Comisión ojecutiva del mausoleo para laf< 
TÍ climas del 17 de mayo do 1890. 
Debiendo precederse á elevar en el Cementerio da 
Colón e l monumento qne ha de guardar las cenizas 
do los que perecieron en la catástrofe de la noche 
del 17 de mayo de 1890, esta Comisión abre un con-
curso con dicho objeto, á fin de que los que lo deseen 
presenten sus proposiciones en un plazo que vence rá 
el dia 15 del p róx imo mes de agosto; pudiendo ente-
rarse del pliego de condiciones en el escritorio de l 
Sr. Ordoñez y Hermano, Lampari l la 22, donde esta- > 
r á de manifiesto. Habana ju l io 30 de 1891.—El Se-
cretario de la Comisión, Demetrio Pérea de la Jtiva* 
10205' 5-81 
CO N N O T I C I A S D E Q U E SE H A H E C H O uso de nd nombre en demanda de dinero, m e r -
cancías , efectos 6 servicios á alguna» personas, hago 
presente á mis amigos y al público en general quei 
bajo n i n g ú n concepto n i con pretexto alguno setisfa— 
ré ninguna cantidad n i deuda qne personalmente no 
pida 6 contraiga yo. pues nadie está autorizado por 
m i n i será autorizado para contraer eaos compromi -
sos.—Habana, Jul io SO de 1894.—Rafael Rodnguc&, 
Prieto, P r ínc ipe Alfonso número 400. 
10256 6 31 
Consulado General de China. 
A V I S O . 
Desde esta fecha quedan instaladas las oficinas d0 
este Consulado General, en l a casa n ú m e r o 128 de la-
calle de la Amistad. 
Habana, 28 de Ju l io de 1891. 
C 1152 4-29 
A V I S O 
Desde esta focha qnecla abierto el cobro del " A r -
bitrio de Anuncios y Letreros,"' en la oficina situada 
en la calle de San Isidro n . 33, ent-e Habana y D a -
ma», siendo las horas de despacho de once á tres. L o 
que se avisa á los señores con t r ibu í entes, para q u » 
en el plazo de 80 dias acudan á satisfacer la cuota, 
qne les corresponde, pues pasado dicho t é rmino in— 
c u r r i r á n en los recargos que marca el pliego de c o n -
diciones publicado en el B o l e t í n Ofic ial de 19 c cj 
Ju l io del corriente a ñ o . — H a b a n a . 27 de Jul io d# 
1894.—El B«BWSt!9I Jfflí! «¡ ¡ ;-; - v V JScay. 
MIERCOLES Io I)E AGOSTO DE 1894. 
N i fumigados quiere L a Unión, á los 
reforinistas, s e g ú n nos dijo galantemen-
temente ayer en un corto ar t ículo de 
entrada: crueldad inaudita, crueldad 
r i feña , crueldad que el Sr. M a r q u é s de 
Pinar del E io d e s a p r o b a r á probable 
mente, si es cierto que en una cormmi 
¡oación, á que recientemente se ha alu-
dido ha hecho declaraciones que lo hon-
ran en sentido diametralmente contra-
r io á ias intransigencias y á las pa-
siones. 
{,¥ p o r q u é no nos quiere la Unión n i 
fumigados? ¿Por qué declara que no 
g u a r d a r á respetos á la entidad reformis-
ta1? Simplemente porque con motivo 
de una noticia telegráfica sobre la indi-1 
cada comunicación del Sr. M a r q u é s de 
Pinar del Rio hemos expuesto que la, 
unión entre ^ f o r ^ t í ^ a 
nales no es posible sino con nuestro 
Programa y nuestro tTefe: manifestación 
que es tan franca, leal, correcta y sin-
cera como eran deficientes en estas 
cualidades los propósi tos conciliatorios 
-de que el colega hac ía vano alarde. 
Ahora, y como si tuviera espacial em-
peño en desautorizar ma mismas pala-
bras, ía Unión dice que su partido acep-
ta á todos los reformistas que se aver-
igüenccn de haberlo sido: condición que 
ai por a lgún miembro de nuestra comu-
nidad fuera aceptada, nos descargar ía 
<le una enojosa compañía , sin dar á los 
pseudo-coíist i tuoionales mayor ponde-
ración de fuerza de la que ante** tuvie-
ran, 
Pero nosotros nos diferenciamos de 
l a Union Oonsí/itucional en la esencia 
de la doctrina y en la forma de los pro-
cedimientos. A nadie haremos pasar 
por debajo de las horcas candínas : á 
•nadie impondremos oondiciones vergon. 
aosas. Nuestras filas es tán abiertas á* 
todos los que de buena fe quieran in-
gresar en ellas. Y es tán abiertas por-
que en nuestros pechos no caben cen-
surables pasiones, y porque estamos 
intimamente persuadidos de que el in-
te rés de la patria española y la conve-
niencia de esta trabajada tierra eligen 
ía paz, la concordia y la harmonía en 
4re todos los habitantes de Ouba. L a 
Unión misma daba expresión explíci ta 
hace poco, á este úl t imo pensamiento: 
solo que entre nosotros es sincero tan 
Jevantado propósi tc j al paso que para 
los pseudo-constitucionales la avenen-
cia no es tan apetecible sino con detri-
mento del decoro propio, con desprecio 
de la opinión públ ica, en repetidas oca-
siones y por modo inequívoco manifes-
tada, y con perjuicio de los verdaderos 
intereses nacionales y conjuntamente 
de Jos locales. 
De paso ó incidentalmente advert í -
rémos aqu í que todas las noticias tele-
gráficas que la Lucha ayer ha publica-
do sobre el propósi to de unión entre 
Jos elementos reformistas y constitu-
cionales de duba, son completamente 
•equivocadas. La ausencia del Sr. Conde 
de la Mortera no obedece á semejante 
propós i to , sino á falta de salud en su 
dist inguida esposaj n i piensa el Sr. de 
Herrera en d imi t i r la jefatura del Par-
t ido. Nuestra actitud es conocida y es-
t á perfectamente definida. No acepta-
mos, üi j a m á s admit i rémos componen-
da alguna que se aparte de nuestro 
dogma y nuestra iglesia; de nuestro 
Programa y de nuestro Jefe. Y no acep-
t a r émos esas componendas, n i daremos 
un paso a t r á s en nuestra pat r ió t ica 
empresa porque nos lo vedan el decoro 
propio, ia honra de E s p a ñ a , y los inte-
reses de la sociedad cubana. 
E a z ó n fruvo L a Ü K ^ Í I para decir ayer 
que ''las instituciones que nos rigen es 
t á n severamente condenadas'') que "se 
ha hecho indispensable sustituirlas por 
otras que satisfagan las necesidades 
del pa í s y respondan á sus jus t í s imas 
aspiraciones liberales, democrá t icas y i 
descentralizadoras" y que no ha podido 
ocultarse al Sr. Sagasta que el anuncio 
de reformar nuestro régimen adminis-
t ra t ivo que se t r aduc í a en el proyecto 
de ley á ese objeto presentado á las 
Cortes por el Ministerio, t r ae r í a gran-
des inconvenientes para este país , si no 
se llevaba á la p rác t i ca el propósi to re-
formador, porque neoesariamente cuan-
do se dice á un pueblo, por el Grobierno 
mismo, que sus leyes son malas, y so-
bre todo cuando esa declaración coinci-
de con la realidad unán imemente reco-
nocida, ipso /acto pierde toda vir tual i -
dad el régimen as í condenado, se reía 
j a n los resortes gubernamentales y los 
ciudadanos se preparan par<i atemperar 
su vida toda á las nuevas condicionas 
que suponen tóji de rodearlos en el por-
venir. "OoríCeptos son és tos que en lo 
esencial, no se apartan de los que ayer 
mismo emit íamos en nuestro ar t ículo 
L a Opinión Pública." 
Pues bien; si todas estas verdades.se 
han abierto camino, á pesar de los obs-
tácu los que en su paso encontraron ¿se 
debe rá este resultado á los hombres de 
Unión Constitucional, que son precisa 
mente quienes esos obstáculos levan-
taron? Si el actual Gobierno y todos 
los estadistas capaces de reconocer las 
si-ñaieB de los tiempos y las exigencias 
de ana polí t ica previsora, inteligente y 
sana admiten la necesidad ineludible 
de cambiar de sistema, sustituyendo 
en vez del actual otro que ponga coto 
á los abusos y que dé al pa í s la inter-
vención que justamente deba tener en 
sus asuntos puramente locales, sin 
perjuicio de la absoluta centralización 
política; no es claro tiiue esto se debe 
principalmente al Partido Reformista 
y á la opinión pública, tan repetida-
monte y en actos tan solemnes mani-
festada? 
E n estas circunstancias jcomo ea po-
sible que aceptá ramos componetidas en 
perjuicio de imeetro ¿ogma y nuestra 
iglesia? j t t ab r í amos de ser infieles 
y traidores á esa misntia opinióh públ i -
ca que tan genetoaa, noWc y espontá-
neamente b.» afeogiido los ideales del 
Partido Reformista? ¿Habr íamos de 
e n g a ñ a r al Gobierno Supremo, hacién-
dolo creer que nos hal lábamos en el 
mejor do los mundos posibles y que 
aqu í no so necesitan reformas n i exis-
ten abusos, n i proceden masi i iRt í t ' tóo-
nes que la Dictadorft i m á n e n t e ? ¿Y 
siguiente a l 
d o í a componenda renacieran las anti i 
guas luchas, los disgustos y lae ^aVota- 1 
lidades entre el eteoft&lo reaccionario 
que n<» aprende n i escarmienta y 
el tíentido liberal y expansivo que 
predominaba en la izquierda de^ 
partido de Unión Constfj&cional? I m -
posible, A ¡eúlo no nos prestamos. 
No faltaremos á la fo debida á Ja Na-
ción española y á la sociedad cubana. 
Inquebrantable es nuestra decisión de 
permanecer sinceramente adictos á 
nuestro Programa y á nuestro Jefe. 
Otra cosa sería verdadera demencia. 
Oreemos que el patriotismo impone á 
los hombrea de Unión Constitucional 
el deber ineludible de disolver ese par-
tido para conseguir la quietud de los 
espír i tus , para que cese esa lucha en-
c.irnizada contra la opinión reformista, 
para asegurar al país los beneficios de' 
la. paz y del trabajo. Lo iónico que po i 
demos haoer ?ja abrir nuestras filas á' 
todos ios que de buena fe quieran mi- ' 
litar en ellas. Y no decimos esto con i 
ánimo de ofender ó last i ínar á nadie. 
Decírnoslo porque otra coáa no es po-
sible; porque nuestro decoro, la opinión 
piiHica, la honra nacional y la conve 
niencia de la tierra nos prohiben sa-
orilioar nuestro Programa y nuestro 
Jefe. 
De la situación precaria en que el 
partido de Unión Constitucional se en-
cuentra, nosotros ao somos n i podemos 
ser responsables. Cúlpense ellos á sí 
mismos: cúlpense por su espí r i tu in-
transigente y obcecado, por la teuaci 
dad de que el Sr. Marqués de Apezte-
guía, con aplauso de los de su partido, 
en cierta ocasión se jactaba. Hartas 
oportunidades han tenido para rectif i-
car sus procedimientos y para obtener 
los medios de dar satisfacción cumplida 
á las legí t imas necesidades del pa ís . 
E l Pertido Reformista no se hubie-
ra constituido si después de las elec-
ciones de Colón y de Güines , y so 
bre todo, después del litioiosr y pa-
triótico telegratoa del Sr. Conde de 
la Mor tem lal señor M a r q u é s de A 
pezteguía, se hubiese corregido la ac-
t i tud de Unión Constitucionsl, en sen 
tido favorable á las exigencias de la 
opinión pública y de una buena política 
colonial. Si la Directiva de Ja Unión 
pers is t ió en sus errore») «i para obtener 
su propósi to se "íalió de medios repro-
bados, ofendiendo á sus adversarios y 
á las Autoridades, ya se han visto los 
resultados. Esa conducta temeraria sir-
vió para engrosar las ftla'á reformistas, 
y para robasteCer nuestro organismo. 
La cens l i tuc ióu de los Comités de Cien-
fuegos ea prueba reciento de que esta 
es una verdad positiV'»'. Cuando ya ee 
ha formado el Partido Reformista; cuan-
do la inmensa mayor ía del pa ís lo sa 
luda á cada día con aplausos entusias 
tas, cuando la prensa constitucional y 
los representantes de la Unión perse-
veran en sus habituales ataques injus-
tificados, no es discreto pretender que 
ni en un ápice nos apartemos de nues-
tro programa y nuestro Jefe para en-
trar en componendas. Quien así lo de 
see puede venir á nuestras filas, donde 
será decorosamente recibido: otra cosa 
bres que desean el bienestar y el progreso 
de esta ñoreciente porción de la española 
patria, han dejado ver explendorosamente 
la fuente de prosperidades, el caudal do 
justicia, el tesoro de equidad y de protección 
y el manantial inagotaKlo do paz moral, de 
cariñosa arm'on'ía, de cordialísima confra-
ternidad que ofrece el programa del partido 
Reformista al país cubano, á los que en esta 
preciada antilla española han sed de justi-
cia, do equidad, de protección y de amor 
fraternal como hijos de una misma Patria: 
España. 
Ante tan hermoso espectáculo, ante tal 
compenetración de ideas en hombres, de 
mente sana y do corazón levantado, no ha-
bremos do escatimar nuestro apoyo al po-
deroso y popular partido que defiende â 
causa de l^i descentralización admimstráti-
Va, manantial de bionanAan^aíi para Cuba. 
• 
y * * 
ba reunión comenzó á las dos do la tarde, 
presidida por el Sr. Ortega, quien saludó á 
los concurrentes felicitándose de la virilidad, 
fe y entusiasmo que habían demostrado en 
pro del partido, y dedicó frases de afecto y 
difitinción á los delegados de la Junta Cen-
tral, Sros. Martín Morales y Solí», allí pre-
sontea, y terminó augurando un brillante 
resultado á la noble bropaganda que pára 
la constltüciójvdol partido Viéné üacióndose. 
ptattlifl tóa^uus el Sr. Escudero dando 
cuenta de los importantes trabajos realiza-
dos, que permiten asegurar un breve,y 
completo triunfo, y an ffafes y ecnref tvé 
elevados si^pificó el ^t^oíásmo con que la o-
pintón punuca había recibido on|Cíenfuogos 
la formación del partido Reformista. 
D. Patricio Delgado hizo uso de la pala-
bra, y con frases elocuentísimas y con ar-
doroso entusiasmo, pronunció un viril y no-
table discurso, quo filó tíalüfosamonte a-
plaudido. 
En nombre de la Junta Central y del 
Diario de la Marina, habló el Sr. Martín 
Morales, pronunciando uu breve y elocuen-
te discurso, en el que felicitó á los entu-
siastas do Cienfuogoa, quienes sobro las dos 
más poderosas columnas de la vida sociah 
la riqueza territorial y las profesiones libe-
rales. habían levantado sólido y cxplóndido 
el edificio Reformista. 
En un brillante período manifestó, que 
cuando en la conciencia hay fe y en el espí-
ritu energía, ante adversariOB pertipacpis 
debe luchareo cqn la cata al Sol y oí cora-
zón en la Patria. Fuó muy aplaudido. 
Después hablaron los Sres. Pérez (D. Lo 
renzo) la Villa, Posada, Solís y otros, mos-
trando su decisión y entusiasmo por el 
triunfo del paptido y proponiendo algunos 
acuerdos que fueron unánimemente acep 
tados.. , . 
Los Sres. Hartasanchez y G-oytizolo, que 
hicieron grandes elogios del civismo, la 
energía ó inteligencia con que se ha.desa 
rrollado la iniciativa de formar el partido 
Reformista de Cienfusgoa, manifestaron la 
nocosidad que & , su i oJ.cio habia dia dar un 
Manifiesto al pueblo de Cienfuegos, firma 
do por la Comisión Gestora, lo que inme-
diatamente fué acordado, nombrándose á 
los Sres. Escudero, Delgado, Posada y Mu 
üiz para que de acuerdo y con inspiración 
de Jos Sres. Hartasanchez, Goytizolo 
Castillo, lo redactasen enseguida. 
Se acordó ua voto de confianza para el 
presidente de la Comisión Ejecutiva y los 
de los comités de barrio, para que ejecuten 
cuanto consideren nWesEirio á fina rápida y 
eficaz propaganda; también se acordó diri-
gir uu telegrama á la Junta Central dándo 
le cuenta de la consritución del Comité Eje 
cutivo y sab-comités de barrio, ó interesán-
dole trasmita cariñoso saíudo al Sr. Conde 
de la Mortera. . 
La sesión se levantó á las cuatro de la 
tarde, reinando entre ios numerosos refor-
mistas allí reunidos entusiasmo inmenso ^ 
decisión absoluta por la inmediata constitu 
ción del Comité Rsformista de Cienfuegos. 
*• 
• » 
Cumpliendo el ultinid do loa aéuíjrdds á 
doptados ayer por la Comisión Organizado 
ra Ejecutiva y por los sub-comitós de núes 
tro partido en Cienfuegos, nuestro distin-
guido amigo el señor don Saturnino Ortega 
trasmitió anoche el siguiente telegrama: 
"Marqués Du Queste.—Rabell. 
Círculo Reformista. 
Habana. 
Comisión Organizadora. Ejecutiva y sub-
comites barrios, paítido Reformista reuni-
dos hoy para tomar posesión, acordaron u-
nánime participarlo Junta Central, reiterán-
dole adhesión incondicional. 
Acordó también rogar ustedes participen 
importante acontecimiento Conde Mortera, 
aignificándoíb además acatamiento su jefa-
tura. 
Ortega." 
" T i 
no es posible. 
Los fefofinisías eo C i e o f a o s 
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Nuestro colega í ){a de Cienfuegos 
inserta en su número de la tarde del 30 
el siguiente ar t ículo , dando cuenta de 
la importante reunión celebrada en di-
cha ciudad el domingo y dequedimoti 
noticia á ios lectores del D I A E I O por el 
telegrama de nuestro corresponsal: 
Apenas nacido aquí el partido Reformis-
ta, muéstrase robusto y prepotente. La reu-
nión celebrada ayer por la tarde, á la que 
acudieron todos loa vocales de la Comisión 
Ejecutiva y subcomités de los cinco barrios 
de esta ciudad, excepción hecha de D. Gre-
gorio Castillo que ee halla ausente en Tr i -
nidad, pero que envió BU adhesión á los 
acuerdos que se tomaran, del Sr. Montalvo 
que no pudo asistir y mandó BU adhesión 
entusiasta, y del Sr. Torre, también auaen 
te, la reunión de ayer tarde, repetimos, de 
mostrónos por manera evidentísima que los 
ideales del partido Reformista han arraiga-
do profundamente entre elementos valiosí-
simos de esta ciudad y que en todos los pe 
cboa exiete poderoso entusiasmo por la ge-
nerosa y altamente patriótica ideasusten-
por el ya muy vigoroso partido Refor-
mista. 
La verdad y la razón, rasgando en mil 
girones la tupida venda que todavía que-
ríase mantener cubriendo los ojos á los hom-
L a U&ión no quiere á los reformistas 
ni fumigados. 
As í nos lo hizo saber ayer en un ar-
tículo de fondo lleno de palabras gor-
das. 
Los reformistas, en cambio, quieren á 
los reaccionarios muy de veras; y por-
que los quieren así , piden á Dios dia-
riamente que les conceda un instante 
do arrepentimiento, un punto de con-
trición. 
Debe de ser tan t i is te v i v i r odiando; 
debe de ser tan angustioso encontrarse 
en uu país luchando desesperadamente 
contra sus m á s nobles y justas aspira-
ciones, que no es e x t r a ñ o que los po-
bres reaccionarios sa descompongan y 
griten-
Ten gánaoslo en cuenta y sigamos 
compadec iéndoles . 
NOTELA ESCR'TA SN FRANCES POR 
C H A E Í . B S M E S O X J V E t . 
(Esta coveif-, pnblicaás. poi la 
•'Cosmos E' i i torial" , se haTia do t-euta en la írr t-
íw-Cíx ¿rilcraria, calió <Í6 Obiflpo xiúmoro 55.} 
;ooir'nNfi.s..l 
L a ocur r ió la misma idea, Sa herma 
no Roger la hab ía most rado un día, al 
confesarla las.faleilicaciones hechas por 
é!, dos pistolas en el fondo de un cajón 
y la hab ía dtcho^on cierta fanfarroue-
ría: 
—-Un jugador debe estar dispuesto á 
todo. Si fueses á «asa de Ilambert en-
can t r a r í a s lo mismo. 
Cierto que aquella violación la paro-
cía odiosa; pero nada podía detenerla 
en el estado de sobrexci tac ión en que 
se eAootraba. 
E l escritorio no estaba cerrado con 
llave. 
U n ladrón hubiera podido registrarlo, 
sin sacar de él provecho alguno. No 
conten ía valores. 
Andrea, sin embargo, sintió por un 
momento repugnancia ante aquella es-
pecie de abuso do confianza que iba á 
cometer y contra el cual su natural de-
licadeza se subleyabaj pero se trataba 
da la salvación de otro; era cuest ión de 
vida ó muerte para el hombre á quien 
ella hab ía desdeñado , ó más bien tira-
nizado, cosa que ahora sent ía con fre-
nesí. Esto acalló sus escrúpulos . 
A b d ó el escritorio y regis t ró los ca 
joues. 
Conten ían papelee sin importancia, 
en confusa mezcla con cartas y retratos, 
á íguuqs de los cuales la repugnaron. 
P^r fin, en el úl t imo, bajo una espe-
cie de caja vacía, vió lo que buscaba. 
U^ger había dicho la verdad. 
A l h hablados pistolas y un revólver . 
Este, sólido, de grueso calibre, de 
fabricación inglesa, sin lujo; pero capaz 
do derribar á media docena de hercúlea, 
el uno tras del otro. Las pistolas eran 
dedos ú i W ; verdaderas alhajas del an 
tiguo Devi^mes, con culata iucrustrada 
d^ oro y cañones admirablemente da-
masquinados, en los cuales habían sido 
lucidas dos balas, hacía muy poco, 
al oarecer» 
Los pistones relucían aún. 
AmUea hizo jugar la cuerdeoita, que 
produjo un sonido seco. Metió una de 
las pistolas, tranquilamente, en el bol-
sillo, y cerró el cajón. 
Después esperó. 
Ouaudo entró Eambert le advi r t ;ó su 
crin do que estaba allí Andrea. 
El Conde se presentó sonriente, sa 
tisfeoho, casi radiante de alegría . 
I L a perspectiva del encuentro no le inquietaba; al contrario. Seguro de su destreza, dueño de la 
i L a Unión nos llama policías, porque 
hemos pedido al Sr. Intendente de Ha-
cienda que se fijase en los trabajos que 
contra el partido reformista vienen rea-
lizando algunos empleados de la Adua-
na de Cienfoegoéi 
Según ese criterio peregrino el que 
ee vea asaltado y despojado en mitad 
de la calle; no podrá dar parte del ha-
cho á los tribunales, si no quiere incu-
r r i r en la nota de polizonte» 
Pero como nunca L a Unión comete 
una simpleza, sin incurr ir , á renglón 
seguido, en Una enorme imprudencia, 
a ñ a d e lo que siguet 
¿Se les ha defctituido ya'! 
Pregúntelo el señor de Antonio. 
Pero publique la contestación del señor 
Otero. 
Que no es Galarreta. 
Y puede ser que le haga observaciones. 
¡Otero no es Galarretal 
¿Qué quiere decir con eso L a Uniónl 
¿Qué el Sr. Otero no os un gobernante 
imparcial como el Sr. Galarreta? ¿Qué 
el Sr. Otero es afiliado al partido reac-
cionario y servidor incondicional de és-
te como lo fué D - Angel Carvajal! 
Pues nosotros podemos asegurar 
L a Unión que si el Sr. Otero se atiene 
á las instrucciones que el Gobierno Su 
premo le ha dado, su cohdtictá, comíJ 
gobernante, no será distinta de la del 
Sr. Galarreta n i idéntica á la del señor 
Carvajal. 
Ahora, cuanto á que el Sr. Otero sea 
capaz de hacer observaciones (así subra 
yada la palabra) al Gobierno General, 
es una suposición tan atrevida que no 
sotros no tenemos autoridad bastante 
para contestarla. 
Solo el Sr. Otero puede hacerlo y lo 
hará , si lo juzga conveniente. 
Por lo demás, excusado creemos de 
cir que veríamos con gusto y sin temor 
alguno, la contestación que el Sr. Go 
bernador de Santa Clara pudiera dar á 
las justas quejas que, haciendo uso del 
legítimo derecho de defensa, hemos ex 
puesto contra algunos empleados de la 
Aduana de Üi en fuegos. 
Las Villas ha publicado y L( i Unión 
ha reproducido cbil regocijo lo que si 
gue: 
"Ya lo hemos dicho ayer: en ose comitó 
ejecutivo y esas comisiones de barrio, hay 
autonomistas y separatistas y unos cuantos, 
muy pocos, lilas." 
Ustedes verán como al fin y al cabo 
no van á quedar en Cienfuegos más es 
pañoles que los redactores de Las Vi-
llas. 
Por de pronto ya son autonomistas, 
separatistas ó lilas los Presidentes del 
Centro de Detallistas, de la Asociación 
de Dependientes, de la Sociedad Astu-
riana y de la Oaüaí ía , de igual modo 
que todos los comerciantes, industria 
lesj propietarios y abogadas niue se 
apresuraron á formar parte del Comité 
organizador de Cienfuegos. 
Mañana ¡quién sabe! puede que entre 
también en el número de los autono-
mistas, separatistas ó lilas el Sr. Mar-
qués de Apez tegu ía . 
De menos nos hizo Dios. 
"En el mismo número, dice La Unión, 
publica nüestí-o colega ( L i s Viltás) protes-
tas muy sustanciosas, cuya lectura reco-
mendamos al decano con el mismo fin que 
perseguimos al trasladarle el telegrama que 
publicamos en la edición de ayer tarde." 
¿Con qué protestas muy substancio-




En nuestra edición de la tarde del 
sábado y al igual de los demás periódi 
eos que vieron la luz en la misma tarde, 
se publicó un acuerdo del Gobierno Ge-
neral recaído eñ solicitud elevada por 
la Diputación Provincial de Pinar del 
RÍO para que se suprimiese la cá tedra 
de Inglés del Inst i tuto de aquella pro 
vincia y referente también á otros par-
ticulares relativos al mismo. 
E l acuerdo á que hicimos referencia 
no fué por solicitud de la Diputación 
de Pinar del Rio, sino por la de Puerto 
P r ínc ipe y se refería al Ins t i tu to de es 
ta ú l t ima Provincia. 
í m ás la l i r i a Patria. 
vida de su adversario, iba á poder sa-
ciar la eecreta rabia que le devoraba 
desde hacía tanto tiempo y á concluir 
coa su feliz r iva l . 
La qnerella de la noche anterior la 
había esperado él todos !o« días , desde 
la sorpresa del boulevard Haussmann, 
L i IL gada de Andrea le turbaba. 
—¿Qué le quería? 
L a encontró tranquila en apariencia, 
sentada en una silla cerca de la venta-
— ¡ T ú l - d i j o . 
—¿No me esperabas? ¿Te molestoT 
—Niída de eso solo q u e . . . . 
—Te preguntas la causa de esta visi-
ta, ¿verdad? 
—Me admira, lo confieso. 
—Voy á expl icár te la en tres pala-
bra«. Lo fyé todo. 
Rainbert tuvo una sonrisa desdeñosa . 
—¿Todo!-—dijo.—Me cuesta trabajo 
comprenderte —¿Qué es eso todo? 
—Te bates hoy. 
—¿Qué más? 
— C o n mi marido. 
—¡Ko lo in le i i ró la injuria de supo 
ner que te ha advertido éí. 
— Yo no veo ya al señor Ohambay. 
Si por casualidad me encontrara con él, 
no me hablar ía . Nuestra rup tura es 
C ' i innl"t». 
—¿Y lo deploras? 
—-Amargamente 
—¡Mil euhorabueífatd Loa Mehilan 
van uutraodo en órden . Roger tra-
baja, según parece, lo cual me afmiia.« 
J L G K D S T O Io 
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Faileoinaiento del , I n í a a í s 
f e m a n d o de dastil la. 
Del matrimonio de D . Alfonso X de 
Castilla con Da Violante, hija del Roy 
de A r a g ó n D , Jaime I el Conquista-
ííor, nació el infante D . Fernando, co 
nocido poi- de Ja Cfr/io. 
A r d í a n en guerras los reinos de Cas-
t i l l a y A r a g ó n contra loa moros cuan 
do se concertó el enlace de D. Fer-
nando de la Cerda, pr imogéui to de 
Castilla, con Blanca, hija segunda de 
San Luis de Francia y de Margarita 
de Provenza, cuyo contrato se ajustó 
eal266, pero cuya unión 83 difirió tres 
años á causado la corta edad de los 
P r ínc ipes . 
Las bodas se celebraron en Burgos 
con la más pomposa solemnidad, con-
curriendo á ellas el Rey D. Jaime de 
A r a g ó n , y j a m á s en la corte de Castilla 
se vió tan br i l lantey numeroso concur-
so de P r ínc ipes extranjeros y españo 
Ies y de personajes ilustres, puesto 
que se hallaron á estas fiestas nupcia-
les, además de los soberanos de Ara-
gón y de Castilla y de los Infantas de 
ambos reinos, hermanos é hijos de los 
monarcas, D . Alfonso de Molina, t ío 
del de Castilla, Felipe de Francia, her 
mano de Blanca, el Conde de Eu , hijo 
de Juan de Breña , Rey de J e ru sa lóo , 
el Infante D . Sancho, Arzobispo de 
Toledo, que celebró la misa, los envia-
dos de los electores del imperio de Ale-
mania, que h a b í a n hecho Emperador a 
D , Alfonso Y , los prelados y r ícoshom 
bres del reino, y al decir de algunos 
Cronistas, el Pr ínc ipe Ednardo de l u 
glaterra, el Rey Ben Abhamar de Gra-
nada, y la Emperatriz Mar í a de Cona 
tantinopla, que hac ía poco h a b í a veni 
d o á Castilla: de modo que con razón 
podía llamarse corto de Pr ínc ipes y dfi 
Beyes. 
Ausente el Rey D . Alfonso de Casti-
lla á causa do una entrevista que «nie 
braba con el Papa^ gobernaba la mo 
h a r q u í a s u hijo el Pr íncipe D. Ft-rnan-
do de la Cerda (abril de 1275), y defen 
d ía la frontera granadina el Conde 
D , K u ñ o Gonziílez de Lara, antiguo 
motor de una rebelión de los noble? 
castellanos contra el Rey: el cual, con 
noticia de que ven ía por aquella parte 
el ejército del Emperador de Fez y de 
Marruecos, Balió de Córdoba y le pre 
sen tó batalla con la escasa gente que 
tenía . Los cristianos fueron arrollados 
en el combate, y en ó!, pereció el de 
Lava, v íc t ima de su temerario arrojo. 
Tan luego como la nueva de este de-
sastre llegó al Infante D . Fernando, 
que como hemos dicho gobernaba el 
reino eu ausencia de su padre, y que 
sa hallaba en Burgos, hizo llamamien 
LH. hermana llora el hogar domestico 
perdido Bi padre se vuelve juicio 
so Esto eéenternecedor . 
Andre-í, no hizo caso de esta burla, y 
cont inuó: 
—C isi-o no quiero dejarte la menor 
duda acerca de ia delicadeza del señor 
Chambay voy á decír telo todo. Quien 
me, ha prevenido hace un momento, es 
Rosa, 
—Me lo explico ¡Rosa, Bosa de 
Primavera, la hermosa Rosa, la perla 
de Tavernay, la querida del Sr. Ba rón 
de Ferney, tu hermana de leche, t u sal 
vaguardia, tu ta l ismán; Rosa, esa alha 
j a que se ha perdido tratando de salvar-
te a t»! 
—Búr la t e cuanto quieras. E l Ba rón 
Femey ha cabido t u cuestión con el se 
ñor Chambay ¿Como? Lo ignoro. 
Rosa ha ido á mi casa y iqe lo ha dicho. 
Ha venido he leído ese papel que 
los testigos te han dejado 
—¡A.h! si, me hab í a olvidado 
Con la emoción que se apoderó de mí 
al saber t ú llegada 
Se acercó al escritorio, cogió el papel 
y leyó en alta, voz, con flema irgleea: 
— A las tres y media Vi l l a Hope, 
sa cambiarán dos balas, á veinte y cin-
co pasos. 
—¡Dos? Es bastante—dijo con to-
mordaz, y fijando en Andrea la mi-
rada. 
Su prima conipreadió y se extremeció, 
__,(',,,„,•, h > vr..,. ,.sa cuefctiónf 
-¿Quieres saberlo! 
to general á todos los ricoshombres y 
concejos, y él mismo se apresuró á acu-
dir á la defensa de la frontera; mas al 
llegar á Vi l l a Real^ hoy Ciudad Real, 
enfermó y sucumbió á lOd pocos días, 
el Io de agosto de 1275. 
Esite malogrado Pr ínc ipe , que había 
comenzado á mostrar gran acierto y 
prudencia en la gobernación del reino, 
previno al tiempo de fallecer al Conde 
D . Juan íTúñez de Lara, hijo mayor de 
D, Ñuño, y rogóle mucho afincadamente 
cuidase de que su hijo Alfonso suce-
diera en él ieino cuando fuesen acaba-
dos los d ías del monarca sú padre. 
EL "HlGÜEl JOM" 
Este hermoso vapor sa ldrá de la H a 
baña el 8 del corriente para la Penín-
sula, con escala en Puerto Rico. 
Admite pasajeros y carga, según el 
anuncio que se publica en el lugar co 
rrespondiente. 
EL SR, (JENEBAL W l 
Ayer tarde y en el vapor M . L . Villa-
verde, se embarcó para Gibara el señor 
Ceneral D . Emiliano Loño, Subinspec 
tor de la Guardia Civ i l . Fueron á des-
pedirlo numerosos jefes y oficiales del 
instituto. 
rio 
Nuevas conmaicacionos eléclricas 
en los ferrocarriles. 
E l Sr. E. Delfieu de Alais (Francia) 
ha remitido á L a Nature una memoria 
sobre un nuevo sistema de comunica 
cíonea eléctricas, que tiene por objeto 
auraentar la seguridad en los ferroca 
rriles y acerca de un pneumatoscopo 6 
aparato que tiene por objeto compro-
bar ó denunciar la presencia de todo 
gas cuya ¿tausidad difiera de la del ai 
re. E l sistema de comunicaciones per-
mite que un trep que salga de una es-
tación ó paradera p^.eda anunciarse 
por sí mismo á la estación inmediata; 
corresponder de distancia con un tren 
en marcha; detener á distancia un tren 
lanzado sobre la vía, y evitar, en fin, el 
lanzamiento en sentido inverso de dos 
trenes sobre la misma vía , 
iVOTíCIAS O O M E R C M L E S . 
Por la Secre ta r ía del Oífáulo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 31 de ju l io 
Marcado: quieto y sostenido. 
Üentrífugas. polarización 96, vende 
dores, á S J cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Aaúoar remolacha áo análisis á 11—4¿. 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S . 
AEAGÓ>T. 
Hay noticias en Zaragoza de la calda de 
ua puente sobro el feaíranco "Chapar", en 
la carretera de Borja IÍ Eueda, á consecuen-
cia de las tormentas. 
So ha diapuesto saliera el ayudante de 
obras públicas cou iustrucciones para res 
tablecer el paso y detallar el siniestro. 
Contesta ©1 ayudante por telégrafo lo que 
sigue: 
•'La tempestad del día 30 ha ocasionado 
inmensos perjuicios en las riberas del G-uo-
cha. En el pueblo de Ainzon hubo dos muer-
tos y cinco casas arrumadas; la cosecha to-
talmente perdida. 
El puente sobre el barranco "Chapar", 
construido en el año 1856, lo ha arrastrado 
la corríentS. 
Se dan instrucciones para evitar desgra 
cias personales en edificios ruinosos. 
Se procede á la construcción do dos ram-
pas para dar accoao al barranco y restable-
cer el tránsito. Mañana quedará hecho." 
OMÁLVÉA. 
Copiamos do M País de Lérida del 4 de 
julio: 
"Ampliando la noticia que dimos ayer de 
los daños causados por la horrible tormenta 
quo descargó el viernes último en Tiemp, 
podemos añadir hoy los siguientes deballes: 
que las aguas del torrente "Font vella", en 
su impetuosa corriente, se llevaron pieles 
curtidas por valor de 2,009 pesetas, cepas, 
gavillas, árboles, etc., etc. 
Las pérdidas materiales ocasionadas por 
el agua y la piedra, exceden de 20,000 pe-
tas, pues se han perdido todas las cosechas, 
especialmente en el pueblo de Talara, dis-
tanto maaia hora de Tremp, quo es dondo 
más estragos causó la tempestad. 
Hay quo lamentar tres desgracias perso-
nales: dos mujeres, que fueron arrastradas 
por la corriente, pereciendo ahogadas y un 
hombre á quien mató uu rayo mientras se 
hallaba tocando las campanas do la • torre 
de la iglesia de Suterraña." 
MTJUCIA. 
Al Diario de Murcia le escriben del pue-
blo de Blanca, con fecha 15 de junio lo si-
guiente: 
"Esta mañana al despertar el vecindario 
de esta activa y laboriosa población ha pre-
senciado una de esas horribles catástrofes 
que llenan de conternación el alma, de an-
gustia el corazón y de lágrimas los ojos. 
Un buen número de edificios situados en 
el barrio de la Concepción, entre ellos algu-
nos de tan reciente cons&rucción, que hará 
próximamente un moa se terminaron, se han 
desplomado y hanse convertido en montón 
d'> ruina dejando en la calle y en la miseria 
á muchas familias, que van trocado el calor 
d 3 sus hogares en el frío do la dasgraciií. 
Milagrosamente algunas de ellas se han sal-
vado de la muerte cierta^ pues á los cinco 
tnioutos de abandonar el lecho y darse 
cuenta del peligro que amenazaba, por los 
crugidos de los edificios, éstos vinieron á 
tierra, no contando por fortuna una sola 
dfisgracia personal. 
Envueltos eutre las ruinas vense los ajua 
res do Jas familias, las que sobrecogidas, 
llorosas y acongojadas, procuran salvar los 
euSares do sus casas. 
Hiso poco tiempo empezaron á abrirse 
unas quiebras algo profondas en la ladera 
del monte, en cuyas estribaciones se halla 
ban construidas las casas derruidas y otras 
qae están eu peligro; paulatinamente di 
chas aberturas han ido agrandándose, y ya 
con oportunidad se puso el caso en conocí-
mieoto del gobernador, y se practicó un re 
conocimiento por una comisión del cuerpo 
da iiigenieros, la cual, en su informe, hizo 
constar la cansa determinante del suceso y 
lo grave del peligro; peroárai juicio ni ellos 
ni t;l vecindario creyeron tan próxima la 
catástrofe, que aun no ha terminado, pues 
es seguro que el camino carretero es irapul-
do por la parte del monte que se desplom i 
ó irá todo á ios huertos, quedando corta 
da la comanicación y ocasionando perjuicios 
iucaleuiables á la propiedad, comercio ó 
iidrstría." 
—Si quiero saberlo. 
—l ío tengo inconveniente en decírte-
lo. Yo no ia busqué , pero la p r e v e í a . . 
E! barómetro marcaba vientos y tem-
pastades T u marido se hab ía pre-
sentado en e! Círculo al d ía siguiente 
d« nuestro encuentro en esta habita, 
ció», y desde entonces no dejaba de i r 
casi ningún día Cuando me miraba 
sus ojos tenían un bri l lo prat ioular . . 
ese brillo era el re lámpago que anuncia 
e! r a y o . . . . Esta noche, non encentra 
m'»H f i e i t e á frente y descargó la 
nube. He aquí todo. 
- P- ro b i e n . . . . 
—¿Té interesan los detalles? 
—Iní in i tamente . 
—Continuó. 'So me acusa rá s de po-
co complaciente. E l señor Chambay 
me halda ganado mucho dinero al baca-
r ra t todo mi dinero el fondo de 
mis arcas. Yo estaba de mal humor, 
pero oreo poder afirmar que no se me 
conocía en la cara Se acercó á mi y 
mo ofnéeió el desquite al ecarte, bajo pa 
labra, ü n niño hubiera comprendido.. 
B ie hombre que aborrece el juego y que 
de pronto Be hace fanático por las car-
tas, era positivamente sorprendente,.. 
ETos sentamos en una mesa y entabla 
aaos el siguiente diálogo: 
— Señor de Eambert—me dijo—teñe-
ra )« mvA cuenta que arreglar. ¿La ha 
bfai'á •vi v i dado? 
-Yo i:oótpf>té con tono inocente: Se 
• : i h f , ¡íeug-j tantas preocupa-
Caserío está muy admirado de vivir toda-
vía; creía ser finchado en seguida do haber 
cometido Cl crimen y le sorprendió el que 
transcurrieran baétantea minutos entre la 
perpetración del mismo y su árrfesto. " f Ah! 
si yo lo hubiera sabido—dice—de ninguna 
manera hubiera echado A correr; mo hu-
biera mezclado con la multitud gritando 
con todas mis fuerzas. ¡Viva Carnot!" 
Después, con un espantoso cinismo, se ha 
complacido en dar á los magistrados una 
lección sobre el arte de dar debidamente 
una cuchillada. Ha dicho la manera de co-
ger el arma, la cíaneía de revolverla y de 
cómo con un poco de práctica se puedu con-
seguir que una puñalada asestada contra 
cualquier parte del cuerpo oroduzca una 
herida mortal. El asesino de M. Carnot dis-
ta de ser considerado como un asesino de 
profesión. 
Por lo demás, empieza á ser más comu-
nicativo que en los primeros momentos. La 
sobrescitación nerviosa ha cedido y ayer 
pudieron obtenerse do él algunas revela-
ciones sobro el complot internacional de 
que fuó ejecutor. Las semi confesiones de 
Caserío no tardarán en completarse; pero 
desde luego puede afirmarse que el complot 
no fué urdido eu Lion. 
La autorídad jtídiclal comunica el siguien-
te resumen de los interrogatorios de Case-
río á fin de que todas las personas qüo eü 
Lion ó fuera de Lión le hubieran visto, pi-
do ú hablado en los días 23, 24 y 25 do ju-
nio comparezcan á declarar ante los tribu-
nales, 
Hó aquí el análisis completo de esas de-
claraciones: 
Caserío empieza explicando lo que hizo ol 
sábado, en cuyo día le dominó la proocupa-
ción de despistar á los que pudieran vigilar-
le. Sabido es que trabajó en casa de su amo, 
panadero de Cette, hasta las diez de la 
mañana y que ésto le entregó 20 francos 
por saldo de sus jornales. A cosa do las 
once compró el puñal por 5 francos en casa 
de un armero de la callo de la Caserno jun-
to al Gran café de Francia y al mercado. 
"Hacia la una de la tarde—prosigue Ca-
serío—entró en el café del Gard y pedí.un 
periódico; hablé algunas palabras con el 
dueño y los parroquianos y les dije que me 
iba á Lión; poro sreo que ío tomaron A bro-
ma. 
Hacia las tres dirigime á la estación: oí 
tren directo á Montpeller acababa do salir, 
y tomó ol que sale á las tres y 5' minutos 
para Montbazin; á las Kiiatro partí de dicho 
punto para Montpeller Conde llegué á' ías 
cuatro y 43: no había tren pató ^vi'fpion' 
hasta las once y 23 de la noche. 
Entonces fui á encontrar á Mme. Laborío 
á quien había conocido en Cette, y pasó to-
da la velada con ella, su marido y un ami-
go de éste. A las once me acompañaron á 
la estación. El tren no iba más que hasta 
Tarascón» é hice el viaje en compañía de 
dos gendarmes (fuíj emíodiaban la corres-
pondencia y que se durmíérí)íi después que 
UIU>D cruzado algunas palabras con" ctíog, 
Uua vez en Tarascón, para ir hasta Mig-
non hube de tomar el express y pagar un 
suplemento. Hice, pues, el viaje en Ia en 
un departamento completamente lleno y co-
mo lievabaeste trajo (el de cuando fué de-
tenido) los bürgueeee compañeros míos de 
viaje parecían aterrados .al verse junto áun 
hombro tíiü tati] yastido. 
Llegué á Avig'non eí dottfingp 24 de junio 
álas 2 y 4 minutos déla madtúr;ac¡*;, entre-
gué mi billete al empleado y le pregÚUíé 
por el primer tren que, llevando coches de 
3a, saldría para Lion; me dijo quo había uno 
á las 4 y 12, y otro á las 11 "y 50 de la maña-
na. Salí de la estación por algunos momen-
tos, y después volví á entrar y me echó á 
dormir en un í'ah^o fea^ta las tras y media; 
fui á comprar un paneu íá ^ríiSeta.pana-
doria que halló al paso y volví A la eei'aci.Vo, 
Contó el dinero que tenía y vi que me que-
daban unos 12 francos; entonces pensé que 
si gastaba 11'50 en el viaje no me queda-
ría bastante para comer y fumar; y co-
mo sabía (por ííafeoí-lo hecho otra vez á 
pié) quo el camino do Vienne á Lloíi no era 
muy largo, pedí billete para Vienne que soló 
me costó 9'80 francos. 
A l salir de Avignon á las 4 y 12 estaba 
solo en el compartimiento. Durante el tra-
yecto subieron y bajaron mochas personas, 
de macera que el vagón estaba lleno cuan-
do á las diez menos cuarto IIfigasos Yienue, 
Ea una de las paradas (no sé en cuál)" Bá¡b!a 
comprado un número de Lyon repuUicain 
del que cortó el programa de los festejos quo 
se me ha encontrado encima: en otro pe-
dazo envolví el cuchillo que por lo largo sa-
lía fuesa del Líobíllo y hubiera podido lla-
mar la atención. 
Echó á andar de Vienne á Lyon y C cfoSa 
da ía mitad del camino empezó á llover; 
cobijóme bajo un árbol durante unoa diez 
minutos y después llegué á un paeblecillo 
(Feyzin). A la izquierda vi una casa con el 
rótulo "Gendarmer a nacional." junto á la 
puerta había un gondarrrio eo traje de cuar-
tel con dos mujeres: estaba fumando nna 
pipa: yo pasé fumando mi eigarrüío, y nó 
me dijo cosa alguna. Algo más allá cuatro' 
hombres jugaban á los bolo?; y junto á e-
llos un sujeto de UQOS cuarenta años y una 
jovon da veinte que usaba leutes. En segui-
da, á la izquierda, encontró un restaurant 
de cazadores. Finalmente un poste con los 
rótulos de "Ilhone" hacia un lado, é "Isó-
re" hacia el otro, añadiendo: "Está prohi-
bida la mendicidad en todo el departamen-
to del Isére." 
Llegué después á un pueblo mayor don-
de había muchíís fábricas y grandes chime-
neas (Saint Fons). A mi izquierda, salieron 
de un cementerio una treintena de perso-
nas enlutadas, dos de las cuales lloraban 
como habiendo dejado allí muerto á alguno 
de los suyos. Después de haber dejado en 
la misma izquierda una cuesta muy pro-
nunciada que conducía á la línea dal ferro-
carril, encontró en la calla llamada "rué 
Nationale," la del tranvía de vapor, que 
viene de la derecha y dobla en ángulo rec-
to hacia Lyon. Vi dos tranvías," uno quo 
iba y otro que venía de Lyon, ambos ador-
nados con banderas tricolores. Por el cami-
no vi una calle que se extendía á derecha ó 
izquierda y sa llamaba "me Carnot:'-' en-
tonces creí que había llegad.'! á Lyon; pero 
aun me falcaba mucho. En agosto de 1893 
había pasado I T ó J S d i a s en esta ciudad, 
prjro como no sabía el francés no ma había 
alejado nunca del sitio do mi trabajo y de 
mi domicilio: sólo había llegado hasta la 
plaza de la Guillotió;e, en la que había un 
cifá concert. El Kódauo se encontrana á 
poca distancia, y había un puente que con-
ducía al centro de la pt)blací6n 
Qaiso, pues, llegar á la Guillotiéie: para 
nriantarme fui siguiendo la línea del tran-
vía, y pronto eooontre uno tirado p i r caba 
líos ea el que se leía: "La Guiilotióre;" lo 
seguí, pero probablemente venía de la Gui-
llotiere en vez de ir allá, y vi jardines y 
modestas casitas que venían después do las 
gramhv. No obstante, dos militares salie-
ron de una puerta que daba á una plaza, 
llevando de la brida á sus caballos: monta-
ron en ellos y salieron rápidamente en di-
rección á la izquierda. Siguiéadulos, enoon-
t é á un joven como do 35 años, bien vesti-
do, que llevaba bigote negro. Progandóle 
por la plaza de la Guillotióre, y me contes-
tó que llevaba mal camino, y quo puesto 
que iba en aqualla dirección me serviría de 
guía, 
Seguíle á lo largo de un callejón y mien-
tras andábamos juntos le dije quo venia do 
Cette y que de Lyon no recordaba sino la 
plaza de la Guillotióre. 
Después do haber andado un cuarto de 
hora á un buen paso, esto joveü se separó | gado de Guauabaeoa se inhiba del conoci-
do mí cerca de la plaza del Puente, Desdo l miento dé las diligendas aobre embargo pie-
allí me dirigí al puente que está enfrente, 
después do haber dejado á derecha ó iz-
quierda jardiucitos en los que sus dueños 
se ocupaban en colocar faroles de colores 
aobre el césped. Pasado el puente, seguí u-
na larga calle donde había un cafó sin 
pilertas muy iluminado y lleno do gente, y 
á la derecha an palacio nuevo y magnífico 
iluminado por cl Ras. 
A l extremo de esta calle y á la izquierda 
vi una inmensa plaza liona do gente, de lu-
ces y de jardines; y á la derecha otra muy 
iluminada con luces que formaban arcoa. 
Seguí á la multitud y entré. Llegué á una 
especie de plaza en quo cesaban los arcos 
iluminadosf y después de algunas vacilacio-
nés ma metí en otra calle iluminada como 
la primera f pronto llegué á un sitio en que 
los gendarmes, loa ¿tíardías y la policía 
contenían á la gente para dejaí Kbre el pa-
so. Tenía enfrente un gran palacio niuy llíi-
minado, y comprendí que era el palacio de 
la Bolsa. Además, oí que decían quo el pre-
sidente iba á venir del lado del palacio pa-
ra ir al teatro & la función de gala que de 
bía empezar á las nueve. 
La colocacién que so había hecho adop-
úár & la multitud indicaba claramente ia 
dirección que iba á tomar el presidente pa-
ra llegar ai teatro, apercibiéndome do que 
no pasaría por el lado donde yo estaba, 
puesto que me encontraba á la izquierda 
del curso que debía seguir la comitiva, y 
de antiguo"ea sabido que los elevados per-
eonajó's ocutran siempre la derecha en el 
testero dél caírttaje. Deseaba pasar al otro 
íado, pero no podía porque ios guardias so-
lo lo permitían á las señoras, de lo cual 
reía con placer la apiñada muilitud. 
Miía,'por fortuna, á loS diez minutos llegó 
un gran carruaje tirado por dos caballos 
cuyo cochero llevaba en el pecho una gran 
placa do cartón blanco, con un número. Lo 
dejaron penetrar en el curso y al romper el 
cordón da la gente nos aprovechamos una 
quincena de personas de tal oportunidad y 
atravesamos, colocándoqae yo junto á la es-
quina del palacio situado enfrente, y pro-
testando de ello los que estaban en primera 
línea. Entonces yo les dije: "Déjenme us-
tedes pasar, ya me colocaré dotrás de to-
dos," y dando unoa veinte paaoa por la ca-
lle que conduce al teatro llegué á colocarme 
al pió de un farol. Había allí entre otros, á 
la derecha junto al candelabro, un hombre 
j una mujer con un niño do unoa diez años 
que co había encaramado en una do laa cor-
nisas del candelabro, 
Üno do loa agentea del órden público que 
se hallaba junto á la acera, hizo bajar al 
niño del farol, y aprovechando el movimien-
to qUe produjo en el público este incidente 
zno coloqué en el sitio que antes ocupaba la 
mujer, que era caai en segundo término. Yo 
mismo hice on alta voz una reflexión sobre 
esto hecho, diciendC' quo el candelabro era 
lo suficiente fuerte para sostener el peso de 
un niño, Hico otra también cuando impeli-
dos por la corriente retrocedían desde el a-
rroyo, dondo se hallaban, hasta la acera, 
dos jóvenes que se tuteaban entre eíy tam-
bién á otro tercero que hicieron una obaer-
vacíó'n erca do mi lenguaje, que no enten-
dían, preg'UUtáudoso de que nacionalidad 
podría yo ser. En este instante, uno de ellos 
tiró de su reloj y continuando la conversa-
ción dijo quo eran las ocho y media. Un 
cuarto "de hora más tarde, un caballero con 
cuatro señoras, tres jóvenes y una de ollas 
de más edad de elegantísimo porte, salie-
ron de la dei echíi dirigiéndose hácia el a-
froyo. 
m multitud rompió en eaciunaciones, laa 
aeñoras só Si'ps.tíStOfñ queriendo rtlíroceder 
dos de ellas y finalmenío' se colocaron la 
izquierda, por cuyo lado de'̂ Ta oalír el pre-
sidente. Aseguro no haberme éhfca'ífímado i 
en el candelabro de gas. Acababa de Óíf í k f : \\ 
cir que aran las nueve y cinco minutos; to-
do el mundo comenzó ya á agitarse. No ha-
t ía pasado mas que un carruaje cerrado 
que llegó' al íroíe largo desde el teatro á la 
Bolsa para volver íSÍ momento de esta al 
teatro. 
Sonaron al fin los acordea do fét Mfifselle-
sa. De pronto pasaron rápidos cuatro gííaí-
dias montados, para despejar la vía, que 
gensé podrían ser de la guardia republica-
na; despttís 1«3 aeguian á paso militar, mon-
tados, otras cíncü 51ft& de á cuatro de fondo 
más ó menos. 
Seguía á estos un corneta y Inego un se-
gundo pelotón igual al primero; por fin 
avanzó el carruaje del presidente cuyos ca-
ballos seguían con la cabeza á unoa trea pa-
aos dol í t imo pelotón. 
A cada lado cíeí íoche iba un ginete; la cá-
boza dol caballo del de tS derecha se halla-
ba á la misma altura de la cao'ttía del pre-
sidente de la república. 
Eu ol previso momento en que pasaban 
por dolante de mi los Ultimos ginetea de la 
escolta, íí*? deaabroché la americana, cogí 
el puñal con la níano izquierda, y atrope-
llando á los quo so hallaTíart delante de mí, 
con un movimiento rápido, er¿>pu??ando el 
arma con la mano derecha, á tienüfn ^oe 
con la izquierda arrojaba la vaina al arro-
yo, acerquéme rápido hácia el presiden-
te, tomando una línea un tanto oblicua, 
en sentido coñtrario á la dirección del ca-
rruaje. 
Apoyé mi mano izquictda en el coche y 
de golpe, encaminándome con ligereza, 
huudí el puñal hasta el puño on el pecho 
del presidente de la república. Mi mano se 
rozó con su frac; dejó clavado en el pecho 
del presidente el puñal, en cuyo mango que-
daba un trozo de papel de periódico. Mien-
tras daba el golpe, gritó no sé si fuerte ó 
no, no lo recuerdo: "¡Viva la revolución!" 
Dado ya ol golpe mo empujaron hácia atrás. 
Luego, viendo que nadie mo detenía en el 
momento y que parecía quo nadie se había 
dado cuenta de lo que acababa de hacer, 
eché á correr delante del carruaje y al pa 
sar por delante de loa caballos del que con-
ducía al presidente volví á gritar toda-
vía: "¡Viva la anarquía!" griio que losa-
gentes del órden público oyeron perfecta-
mente. 
Pasé entonces por en medio de loa caba-
llos del presidente y detrás de loa de la es-
colta, dirigiéndome oblicuamente á la iz-
quierda para poder penetrar entre la mul-
titud y desaparecer. Mujerea y niños ae 
opusieron á ello gritando detráa de mí 
"¡Detenedlé!" Un agente de órden ptiblico 
me hachó al primero la mano al cuello, por 
la nuca, viéndome á los pocos instantes 
rodeado y cogido por una veintena de per-
sonas. 
vontivo decretado á instancia de D. José 
Ibañ'ez Ponente: Sr. Cubas Letrado: Ldo. 
Viondi. Procurador Sr. Valdéa Juzgado 
del Pilar. 
El miamo dia.—Pobreza de don Benito 
Fernández, promovida paia litigar con don 
Angel Martínez y doña Rosa Muñoz. P(V 
nente: Sr. Pampillón. Letrados: Lieenciav 
dos Martin Rivero y Angulo, Procuradores:-. 
Sres, Valdós Losada y Sterling, Juzgado,, 
del Cerro. 
Martes 7.—Tercería de dominio estable-
cida por don Ventura Padermi, á conse-
cuencia de loa autos seguidoa por doña Ro-
aario Morales, contra la auceaión del Mar-
qués de la Real Proclamación. Ponente: 
señor; Pampillón. Letradoa: Licenciados 
Barrio y Freiré. Procuradores: señores 
Valdéa y Mayorga. Juzgado de Jesús Ma-
ría. 
Miércoles 8.—Tercería de don José Anto-
nio Blanco, contra la viuda y herederos de 
don Antonio Blanco. Ponente: señor As-
tudillo. Letrados: Licenciados Falangon y 
Dolz. Procuradores: señorea Mayorga y 
Valdéa Hurtado. Juzgado de Pinar del Rio. 
Jueves 9.—Autos seguidos por doña Rita 
Aenllo, contra doña Cerina Jaime y otros 
sobre desahucio. Ponente; señor Astudillo. 
Letradoa LicanciadosIFernández'Larrinaga, 
Mesa y Domínguez y Martín. Procurado-
res: Sres. Mayorga, Valdésy Pereira, Jnz- ' 
gado de Jesús María. 
El mismo día. - Declarativo de menor.-
cuantía seguido por don Gregorio Silverio,, 
contra D1} Mft de las Mercedes Ramos Iz-
quierdo, sobre consignación de cantidad-
Ponente: Sr. Cubas. Letradoa: Licenciado 
Fernández Llano. Procuradores: señore!, 
Tejera y Sterling, Juzgado de Jaruco, 
Viernes 10,—Ejecutivos seguidos por loa; 
señorea Tapia Éguillor y Comp., contra 
los bienes de D. Francisco Armenteros, en; 
cobro de pesos. Ponente: señor Astudillo.. 
Letrados: Licenciados Cowley y Zayas. 
Procuradores: señorea Tejera y Villar. Juz-
gado del Pilar. 
Sábado 11.—Incidente á los autos segui-
dos por D" Eíoiea Gddo, contra D* Magda-
lena Aimarás, sobre adminiatración del in-
genio "Eacorial"'. Ponente: señor Astudi-
llo. Letrado: Licenciado Mañaa. Pro-
curador: Sr, López, Juzgado de la Cate-
dral, 
El mismo dia. — Declarativo de menor 
cuantía seguidos por don Francisco de P. 
Arazoza, contra don Manuel Carreño, en 
cobro do pesoa. Ponente: Sr. Cubas. Le-
trados: Licenciado Chaple. Procurador; 
Sr, Mayorga, Juzgado del Pilar. 
J U I C I O S O R A L , E 8 
S B Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY. 
deociórt 1 * 
Contra R. F., por disparo y lesiones. 
Ponente: señor Pagés. Fiscal: aeñor Gi-
berga. Defensor: Ldo. Font. Procurador; 
señor Villar. Juzgado dol Cerro. 
Contra Ramón Méndez, por hurto. Po-
uento: señor Presidente. Fiscal: señor Ló-
pez. Defensor: Licenciado López Aldazá-
bal. Procurador: Sr. Villar. Juzgado de' 
Bejucal. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2* 
Contra Juan Pelaez, por estafa. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: eenor Or9 
Acuaidor: Dr. González Lanuza, Defen-
sores: Licenciados Campos y Oatolaza. Pro-
curadores: señores Pereira, López y Valdél 
Hurtado. Juzgado de Belén. 
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—¡Si hablágemos do ella! 
—Gomo querá is . 
—Yo no quisiera mezclar en nuestra 
querella el nombre de la señori ta de MH-
hilian Vos tendréis el mismo escrú 
p u l o . . . . 
—Es muy laudable. 
— Habéis perdido mucho esta noche, 
—Es perfeetamente exacto Ho 
tenido una mala, /suerte, absurda. 
—Ua arranque de impaciencia por 
vuestra parte no tendr ía nada de sor-
prendente. 
— Es buena idea. 
—Después , como yo siento por vos 
un ódio profundo y á vos os debe snce-
dar lo mismo respecto á mí, espero que 
me dispensareis t \ honor de que tenga-
mos un encuentro serio en cualquier 
parte, donde mejor os parezca. 
ISTo estaba mal ideado para un gentle-
Wsnt que ha hecho su fortuna terraple-
nando, ¿eh? 
Y añadió: 
—Lo cual resulta mejor aún . 
Yo seré el ofendido; pero me compro-
meto, bajo palabra de honor, á dejaros 
ia elección de armas. 
Debo publicar, en alabanza suya, que 
no estaba emocionado en lo más míni-
ma. Es de creer que haya habido al-
gú i gallardo morvanués entre los leña-
abr«s MIS antepasados. 
-¿Y «uiuncey?-—preguntó Andrea. 
jE ' i to i ic<>8? Dicho y hecho. Yo re-
r>f- > n <>.-o pap' l , y pocos minu-
tos después, en el curso de un» partida, 
H o y t e n d r á efecto simultáneamentei 
en la Sec re t a r í a del Gobierno General! 
y en la dol Eterno. Ayuntamiento dej 
esta ciudad, Ja nueva snbasta sobre el 
impuesto de Vendedores ambulantes. 
M D r . Droumeau, inspector generall 
&e los servicios administrativos, ha pn-j 
blicado un l ibro t i tu lado listado demó-l 
gráfico de Francia , con datos tomados1 
de la Revista de Higiene. 
Se t ra ta eu dicho l ibro de un hecho, 
ya desgraciadamente innegable, cual 
© Í la despoblac ión de Francia. 
E l awtor ee queja de la escasez de 
medios de información acerca de un es-I 
tudio tan neceBario y tan urgente. 
Dice el autor que ser ía conveniente 
conocer con exact i tud la extensión del 
mal, para poderlo combatir mejor. 
E l d í a 13 del actual se efectuará si-
m u l t á n e a m e n t e en la Sec re t a r í a del 
Gobierno General y en la del Ayunta-
miento de Kegla, la subasta de la r» 
caudación del É e p a r t i m i e n t o Munici 
pal é impuesto del Consumo de gana 
do¿ 
Ha sido nombrado Presidente de la| 
Junta Consultiva de Higiene especiali 
el Dr . D. Juan Santos F e r n á n d e z . 
Por la Secre tar ía de la Sociedad 
Escritores de la Isla de Cuba recibimos| 
pat a KU publicación el siguiente aviso: 
Ro cumplimiento de nn acuerdo dei 
la Directiva ae convoca por este medid 
á todos los socios pertenecientes á laj 
Asociación de escritores, para que asis 
tan el próximo 5 de agosto, á la unaj 
de la tarde, en ios salones de "Aires 
d'a Miña Terra; con el objeto de que la 
Junta general discuta y apruebe elKe 
glamento porque se ha de regir esta 
Sociedad. 
Habana jul io 31 de ISM.—Manuel í 
Piehardo. 
A C T O S E I / E V A R O S 
Ayer se recibieron en la Audiencia pro-
cedontcs del juzgado de primera instancia 
del Distrito del Cerro los autoa aeguidos por 
el tutor D, Juan González Larrinaga contra 
Doña Mercedea Espada y otroa aobre hipo-
tocu, táücita legal. 
SENTENCIAS 
La Sección Extraordinaria ha dictado sen-
teneja condenando á D. Baltasar Valle á la 
pena de seia meses y un dia de prisión co-
rreccional por lesionea gravea á Doña Eeco-
lástica Catalán. 
Por la Sección Segunda ha sido condena-
do José Rivero y Rivero conocido por José 
Silva Romero á la pena do doa meses y un 
dia de arresto mayor por el delito de hurto. 
S E l * A l , A m E N T O S C I V I L E S 
A.ver se señalaron por ia Sala de lo Civil 
los si-íuientea asuntoa para la entrante ae-
mana. 
Lunes ü de Agosto.—Incidente promovi-
do por D. Manuel Sánchez para que el Juz-
en la cua-i peráist la su horrible suerte, 
le tiró á la cara las cartas. 
—¿Después? 
—^Después? Nuestros testigos han 
tenido ebta m a ñ a n a una corta conferen-
cia y ahora acabo de saber cómo han 
arreglado el asunto E l resultado 
llanta el presente es satiafactorio. 
Andrea escuchaba con una sangre 
fría, deque no se la hubiera creído ca-
paz, la baria de Rambert. 
Agitada y temblorosa, cuando l legó 
al boulevard Hauseman, se hab ía tran-
quilizado. A fuerza de voluntad hab í a 
dominado sus nervios, y su cara no ex-
presaba, más qae una resolución enér-
gica, lo cual inquietaba al Conde por 
encontrarla tan diferente á como la ha-
bía visto hasta entonces. 
—¿De modo—repuso Andrea a l cabo 
de no instante—que ese duelo e s t a r á 
decidido! 
—Como ves, con sus condiciones per-
fectaípente estipuladas. 
—¿Y os bat í s por causa mía? 
—Sin la menor duda. Somos dos á 
querer á la misma mujer. E l bueno de 
LA Fontaine hab ía previsto el caso, ha-
ce doscientos años p róx imamente . 
—¿ Estás decidido á llevarlo á cabo? 
—cieguramente. 
—¿Qué g a n a r á s con eso? 
A, e«ta pregunta, hecha con voz fir-
me, el Conde, que se paseaba por la 
sala, so acercó á Andrea, que coptinua-
Iba sentada, 
Jorge Ohnet," el popular novelista 
francés, la mayor ía de cuyas obras cw 
nocen los lectores del D I A R I O D E Lij 
M A R I N A , que se han conmovido con el 
in te rés de su asunto no menos que eos! 
su brillante estilo, acaba de publicar 
en Pa r í s una nueva novela, tan intere-
sante como conmovedora, como todas 
las suya*. T i tú la se E l Derecho del Hijol 
Leyéndolo , no puede menos de conté-
aarne que Jorge Ohnet es un maestroi 
eu el arte de la composición. Es uno de] 
loa privilegios que el autor posee para 
atraerse la a tención del público, Noj 
hay aua do sus novelas, desde el famo-
so Felipe Derblay (Le Maitre de Forget). 
hasta el l ibro algo míia que atrevido E[ 
d ía después de los Amores, pasando por 
Sergio Panine, L a Condesa Sara, Lim 
Fietiron, E l Gran Margal, E l Doctor 
Bameau, etc., que no se apodere de' 
ánimo del lector desde las primeras pá 
ginas, por el i n t e r é s con que el autor 
—¿No me lo p r e g u n t a r á s en serio,-
la dijo? 
- S í , 
—Voy á contestarte entonces. No se 
pueden prever los reeultadoa de nn 
duelo; ppro si la suerte me favorecie-
se 
—E' i decir, si matases al señorCham-
bay 
—Las balas son brutales y hieren á 
ciegas, B I caso ea raro pero puede dar-
se. 
—Como eres de primera fuerza en la 
pistola, supongamos el accidente. 
—Bueno G a n a r í a en primer h 
g i r el no tener ya ante mi vlata, el 
encontrar á cada instante, al hombre á 
quien el azar ha arrojado entre sus 
nos la ún ica mujer que hace latir mi ca 
razón, la ún ica á quien echo de menos 
y no puedo hacer mía. 
—¿Es eso todo? 
—Nó. D e s p u é s , cuando hubieras qnfr 
dado viuda, libre, comprendiendo 
todas mis locuras, mis errores, mis 
órdenes y mis faltas, han provenido di 
la loca pasión que ella me inspiraba 
me d iscu lpar ías ta l v e z . . . . 
Se sen tó al lado de Andrea, y 
dola una mano, con t inuó : 
— Tanto más , cuanto que no es 
e n g a ñ a r á la Sociedad, y quebajoel 
protesto fútil de ese duelo, no la costa-
r á trabajo descubrir la verdadera ra-
zón que ha armado al amante, á quien 
supone feliz, contra el marido, á 
cree deshonrado^ 
B B H M n B B B B n 
Leí conccl-Dargo pie-
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reviste á sus personajes, por la atmós-
fera de qae los rodea y que tan bien los 
precisa, con algunos detalles, al parecer 
insignificante, y que se advierte luego 
que vienen á ser indispensables para 
•el desenvolvimiento de la acción. 
Todas estas cualidades se enoiiftn-
tran en su última novela. 
EQ iJí Derecho del Hijo autor sos-
tiene una de las tesis {JUQ míis preo-
cupan á la humanidad. No es del 
amor, de laa paciones sentimentales, de 
loque principalmente se ocupa este l i -
bro, sino de la suerte de los niños y de 
loque BP, les debe. E l amor violento, la 
pasión desencadenada, la tempestad 
deio.'s sentimientos del honor herido, 
IKÍ coloca valerosamente Jorge Ohnet 
enfrente de esta alta ó inocente figura: 
íí hijo, A fuerza de arte—ese arte en 
«Iqne es consumado maestro—pinta to-
da la tormenta de la pasión, fundáudo-
«e e>» el pensamiento sereno y sano del 
drttino de un hijo amenazado en él 
por faltas ajenas. Aunque E l Derecho 
del Hijo no sirviese para probar Ja mez-
quindad de las pasiones impuras, lofal 
«asqaoBon cuando se les opone uu 
flen&üiento tan sencillo, á par que 
grendidso, como el amor y el respeto de 
los hijos, sería la ál t ima obra de Ohnet 
una gran obra. 
El autor, por un exceso de modestia, 
pretende que en su obra no hay más 
trabajo que el del novelista. E u una 
oonferencia con un periodista pir is ióu^ 
qae le interrogó sobre esto asunto, dijo 
en sustancia: "Yo he pretendido, sobre 
todo, distraer á mis lectores.'' Pero en 
esa distracción ha dejado uua profunda 
enseñaaEa. 
Veamos en breves palabras la trama 
de esa novela. 
David Herbeliu, uu inventor de ge-
nio, que merced & su ciencia, ha adqui-
i rido nna gran fortuna, sa casa por 
amor con Luisa Labardier, joven que 
¿no le lleva dote alguno al matrimonio. 
UnaniO» nace de esta unión, Cecilia. 
Luisa no ha llegado á comprender nun-
ca lo que era su marido. La inagotable 
ternura que éste tiene por ella no es 
«preciada por Luisa. U n día , solicita-
da por un galanteador de oficio, la es-
posa cede. El desengaño viene pronto, 
j Luisa advierte que el hombro al que 
h sacrificado su honor y su seguridad 
no ha hecho otra cosa que tomarla co 
moobjeto de capricho. Pero Dav id 
togaá saber, de una manera iucuestio-
nable, su desgracia y su deshonra. He-
rido por el dolor, arrebatado por uua 
cólera que justifica la falta de Luisa, 
vaá matarla, cuando por casualidad 
Cecilia, sa hija queridísima, entra ea la 
habitacióu donde se desenvuelve este 
drama. 
Y David reflexiona entonces lo que 
va á ser de esa niña, que no ha hecho 
nada para merecer el oprobio que va á 
caer sobre el nombre que lleva. ¿Debe 
manchar su pureza con el conocimiento 
de tanta vergüenza! Y el marido ul-
trajado cede el lugar al padre. Des-
pués de ruchas ín t imas en que llama eu 
«a ayuda todo su valor—un valor más 
grande, maslegítitno que el que se ne-
cesita para un duelo—David Herbelin, 
dominá ndose, retuerce su corazón, y se 
calla. 
íiay en todo esto un desenvolvimien-
to de escenas dramát icas y una grada-
ción de sentimientos relatados con siu-
gular maestría. 
De qué modo, ó consecuencia de con-
movedoras peripecias, David Herbelin, 
movido por el largo y sincero arrepen-
timiento de su mujer, llega, no á olvi-
dar, sino á perdonar, y cómo, en una 
escena de extraordinario movimiento, 
el esposo ultrajado logra vengarse 
del que destruyó su felicidad y entene 
breció su vida, no es para dicho eu 
breves líneas, sino para leído en el l i -
bro de Jorge Ohut t . Los que conocen 
«n manera de escribir y sus dotes de 
novelista lo comprenderán. E l Dere 
áo del Hijo debe figurar y figura ya en 
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m M A L E S , 
EL T E A T E O C H I N O . 
El último número d é l a Eevite des Be 
vues publica uu interesante ar t ículo 
acarea del teatro chino, teatro que ofro 
ce la pirtioularidad de h-iber divertido 
á los hijos del Oelonte Imperio desde 
mnotio antes de que hubiera Tespis, con 
su famosa careta, comenzado entre los 
griegos las representHciones escénicas. 
Bu el artículo que tenemos á la vista 
se extracta lo que el eseritor ruso Ko-
rostovietz dice eu un estudio detenido 
acerca de la escena china, publicado en 
«1 Viestnih Jevropi. 
La situación que ocupan en su país 
los artistas chinos ej poco brillante. 
Mientras que en Europa y Amér ica de 
rrochamos, para ensalzar á los cómicos 
y cantantes, toda especie de rimbonbau-
tes epítetos, sin excluir do divino y 
Otros tales, los artistas del Celeste I m -
perio son considerados, lo mismo hoy 
que en el tiempo de la d inas t ía de Ton, 
que reinaba en el siglo V i l , como perso-
nas de baja estofa, próximamente igua-
les á los verdugos», que son, según pa-
reoe, muy poco estimados entre los chi-
nos. Esta desprecio hacia los artistas 
data nada monos que desde los tiempos 
de üonfucio, el cual predicaba que el 
teaüo deprava las costumbres y engen-
dra falsas ideas acerca de la vida. 
Los Emperadores, loa gobernadores, 
loscensores, y sobre todo estos últimos, 
liguen ciegamente, en este punto, los 
preceptos de üonfucio, y hacen pasar la 
pena negra á los pobres cómicos. 
Los teatros y los actores chinos vi • 
venvila vagabunda. A excepción de 
alganas grandes ciudades que tienen 
edificios especiales, los directores y sus 
compañías van de pueblo en pueblo co 
mo los tripulantes del f tinoso carro de 
la muerte. Oon unas cuantas varas de 
bambú y unas cortinas arman una as 
pecle de teatro cuya belleza y solidez 
son, como fácilmente se comprenderá 
bien escasas. 
Lis compañías adoptan sobrenom 
bres snaiameate pintorescos, tales co-
mí U Sociedad, Feliz, la Asociación 
BdllanteyEl Lirio Artíst ico, etc. Los 
arlista» ostáu divididos en categorías , 
y reciben su sueldo conforme á los pa-
peles que representan. Los que tienen la 
suerte de hacer de Emperadores, P r í n -
cipes, altos funcionarios, generales, etc., 
ganan durante lii temporada (unos diez 
mm], de 500 á 750 francos. Los ar-
tíítasde segando órden, que hacen pa 
pales de comerciantes, empleados de 
poco pelo, diablos, etc, tocan á mucho 
menos. Sigueu los artistas que hacen 
los papelen de mujer y los figurantes, 
que no cobran mas que 40 ó 50 cén-
timos. 
La compañía, en cuanto llega, se do-
. tíeneen una gran caballeriza y se pone 
á constrnir el teatro qae empieza á fuu 
donar al dia siguiente. Acude gente 
de todos los alrededores, familias ente-
ras, para visitar el afortunado logar 
que poseo un teatro en su seno. Las 
aldeas y los pueblos parecen en esta 
época países invádidos; las posadas so 
llenan de arriba á bajo, los víveres en-
carecen y la ciudad toma el aspecto de 
los días de fiesta. Los discípulos de 
las escuelas están también de enhora-
buena, poique en lo que el teatro fun-
ciona, gozan do vacaciones completas. 
En las inmediaciones del teatro so ven 
centenares de tenduchos en los que se 
iveade té y otras bebidas, comerciantes, 
adivinadores del porvenir, clowns, na-
rradores de cuentos, en suma, todos los 
industrialts ambulantes que se aprovo-
chm de la animación de los habitantes 
para sacarles algunos cuartos. Guan-
do el espectáculo llega á su apogeo, 
el alto faucionario de la comarca so 
acuerda de repente de los preceptos de 
Ooafucio y prohibe las representacio 
m El empresario de la compañía sa 
fce, además, como modificar las convic-
ciones del gobernador. Le hace la v i -
sita obligada y deja algunos cuartos que 
tenía de reserva sin duda para fi-
nes benéficos La prohibición desa 
P^lísce y siguen las representaciones. 
E n cuanto á la representación, pue 
de decirse que es un escándalo. Todos 
los artistas tienen que gri tar sus pape-
les para ser oídos. E l aire e s t á de ta l 
modo enrarecido, que los europeos ape-
nas si pueden permanecer allí algunos 
minutos. Bl espectáculo se compone 
de diez ó doce piezas y se prolonga sin 
interrupción durante seis ó siete horas. 
A fin de resistir á las emociones de 
la soirée, los chinos asisten á ella con 
montones de provitdoues que devoran 
tranquilamente durante el espectáculo, 
llenando el suelo de mondaduras. To 
do esto, como es de suponer, no contri-
buye al aseo del teatro. A ñ a d a m o s 
que durante el espec táculo ofrecen los 
vendedores sus mercancías en alta voz 
y sirven innumerables tazas de t é . 
¿Y la escena! Es sumamente sencilla. 
Uua puei tecilla para la entrada y sali-
da de los artistas, unas cuantas varas 
imitan un paisaje. Bist idores, telones, 
bambalinas, son cosas desconocidas por 
completa en el teatro chino. 
Unas cuantas sillas y dos ó tres me-
sas constituyen todo el mobiliario. 
Cuando se trata, por ejemplo, de repre-
sentar un trono, se coloca sobre una 
mesa una silla cubierta con un tapete; 
las montanas se figuran con montones 
de sillas. A l mismo procedimiento ee 
acude para representar los puentes, las 
rocas ó los jardines maravillosos. Los 
domést icos que realizan estos milagros 
no dejan ni un momento la escena, y no 
cesan de ofrecer te á los artistas, que 
ejecutan süs papeles vaciando tazaf». 
Él actor que se fatiga al recitar un 
largo monólogo, se detiene un instante, 
bába tranquilamente su t é y se pone á 
recitar después de haber acabado la 
t i z a . 
La pobreza de loa utensilios del toa-
tro hace resaltar la riqueza do los t ra 
jes de los artistas. Los actores los lle-
van de seda verdadera, bordados do 
oro y plata. Los que representan pape 
les de divinidades, emperadores, fan 
tasmas, llevan carotas monstruosas con 
barbas oaormes. Las máscaras de loa 
generales es tán adornadas con un par 
do cuernos gigantescos. Los rostros de 
los cómicos que hacen de ladronea y fi-
libusteros e s t án pintados con todos los 
colores del arco irii?; pero la nariz es tá 
siempre pintada de blanco. 
A l entrar en la escena, el artista em-
pieza por decir su nombre, lo que hace, 
lo que ee propone hacer y cuales son 
las relaciones que tiene con las demás 
personas que toman parte en la come 
dia. Los fantasmas, las divinidades, los 
buenos y malos esp í r i tus , antes de ha-
cer lo que Ies corresponde cuentan tam-
bién su pisado y anuncian su porve-
nir . 
Srí ve, pues, que los artistas se vea 
obligados á facjilitar la comprensión de 
su auditorio por todos los medios posi-
bles. Guando un actor tiene que matar 
á otro en escena, señala con su espada 
al pretendido cadáver , el cual desapa-
rece del teatro á la carrera. Cuando se 
t ra ta de expedir un correo, el artista 
encargado de ello hace ademán de 
montar a caballo y recorre la escena 
con uu bas tón en la mano, se detine, 
hace quo se apea, y declara que acaba 
de llegar de tal ó cual parte. 
Como acabamos de decir más arriba, 
los artistas gritan todos sus papeles. 
La múaica, compuesta casi exclusi-
vamente do tambores y de otros ins-
trumentos melódicos del mismo género 
acompañan las palabras haciendo uu 
mido infernal. Loa cómicos, para hacer 
se comprender, tienen que apelar á las 
mayores exageraciones del gesto y de 
la mímica. 
Los artistas que desempeñan papeles 
de mujer son losqueempleu una mími-
ca más complicada. Conviene advertir 
qne no so admite en la escena á las mu-
jeres desde qne uno de los Emperado 
res de la dinas t ía Tzían tomó por que 
rida á una actriz. 
Los cómicos que desempeñan pape* 
les de mujer imitan la voz y las actitu 
des de las mujeres, llevan zapatos muy 
pequeños y saltan como cabras en el ta 
blaio-
Por el contrario, los que hacen de 
Emperadores ó Pr ínc ipes , avanzan de 
uua manera lenta y solemne, y levan-
tan los piés con imponente gravedad. 
¿Cuál es la s i tuacióu social de los ar-
tistas chinosí Cosa increible: á pesar 
de la pasión del público por el teatro; 
á pesar de contar este treinta siglos de 
existencia, la escena y los cómicos no 
gozau de consideración alguna. Esto es 
tan cierto, que n ingún periódico chino 
que se estimo osar ía mencionar en sus 
columnas uua representación teatral. 
Por consiguiouto, nada de gloría, nada 
da intervietos, nada de epí te tos . Un ar-
tista chiuo no es más que uu pilluelo, 
en el más vulgar sentido de la pala-
bra. 
Las obras teatrales son de dos géne-
ros: las comedias his tór icas , basadas, 
como las nuestras, en nociones falsas y 
fan tás t icas sobre el pasado, y el reper-
torio corriente: las comedias y las far-
sas, que es tán inspiradas en ideas inmo-
rales y siembran entre el público la d i 
sipación y la astucia. E l chiuo espera 
todavía su Moliére ó su Shakespeare. 
Los autores cont inúan reca len tándolos 
equívocos y juegos de palabras que en-
tre tenían al público de hace dos mi l 
ó tres mil años y explotando las éter-
ñas situaciones de los maridos amantes 
ó engañados por sus mujeres ó queri-
das. 
VARIEDADES. 
E L T E S T A M E N T O D E L A A L B O N I . 
Mme. Alboni , la célebre cantante que 
acaba de morir, ha hecho importantes 
douacíónes. l i a nombrado A su mari-
do, M.. Ch. Zieger, su legatario univer-
sal, con reserva de diferentes legados 
algunos de los cuales interesan á miem-
bros de su familia ó á las ciudades de 
Par í s , de Mames y de Vi l le d' Ao-
zay. 
He aquí eu quo términos expone la 
celebrada diva ios motivos quo la han 
determinado á dejar un legado á la ciu-
dad de P a r í s : 
"Es tab lec í mi residencia en Francia, 
en Par í s , en 1817 y, eu todas las cir-
cucstancias, he encontrado en este ado-
rable país la más s impát ica acogida y 
la más perfecta cortesía. En una pa-
labra como mujer y como artista, los 
franceses me han tratado siempre oon 
los mayores miramientos. Quiero pues, 
darles testimonio de todo mi recono-
cimiento." 
Mme. Alboni lega también á la ciu-
dad de Pa r í s una renta da 10,000fran-
cos en 3 por 100, que se rv i rá para for-
mar 10 libretas de la Caja de Ahorros 
de uu valor de 250 francos cada una. 
Estas libretas serán nominales y dis-
tribuidas anualmento á t í tu lo de emu-
lación al trabajo entre los alumnos de 
los dos sexos, de trece años cumplidos, 
(sin distinción de nacionalidad n i de 
religión) que es tán matriculados en las 
escuelas públicas sostenidas por la ciu-
dad do P a r í s , á razón de dos libretas 
por barrio, una para los muchachos y 
otra para las jóvenes . 
Mme. Alboni lega á la Asistencia 
pública de P a r í s una suma de 100,000 
francos, para que se funden y se sos-
tengan en su nombre, en uno de los 
Hospicios de Par í s dos camas ó más , 
si la mima lo permite, destinadas ex-
clusivamente á persona de nacionali-
dad italiana sin distinción de profesión 
ni de religión. 
La Alboni dá al museo Carnavalet 
su retrato por Perignon. 
Mme. Alboni lega á la ciudad de Pa-
rís la propiedad de una renta de 30,000 
kfrf en m t a de 3 por ciento, cuyo neu-
fruto deja á su marido, M . Ch. Zieger. 
Esta renta q u e d a r á afectuada como la 
primera, á dotar con libretas de la Ca-
j a de Ahorros de 250 francos á prorro-
ta entre el número de escuelas de cada 
barrio. 
Mme. Alboni ha pedido ser inhuma-
da en el cementerio delJPadre-Lachaise, 
en su mausoleo, cuyo sostenimiento 
queda rá á cargo de la ciudad de P a r í s . 
Manifiesta en su testamento el deseo 
de que la acompañen á su ú l t ima mo-
rada 50 huérfanos y huér fanas , á cada 
uno de los cuales se gra t i f icará bou 20 
francos. Estos huér fanos se rán desig-
nados por el director de la Asistencia 
pública de acuerdo con la oficina de 
Beneficencia del 8o barrio. 
E l testamento de Mme. A l b o n i ha si-
do depositado en poderjde Me. Coctean, 
su ejecutor testamentario. 
"Cantando y practicando este arto 
sublime y consolador,—dice Mme. A l -
boni,—al terminar su testamento, es 
como he adquirido toda la fortuna que 
poseo, y yo dejaré la vida con el dulce 
pensamiento de haber dispuesto de 
ella para emular y para consolar." 
Las ciudades de PÍ Marno la-Coquet-
to y de Vil le d' Abray, rec ibi rán , cada 
uua, uua renta anual de 200 francos 
para formar cuatro libretas de la Caja 
de Ahorros. 
Los legados de Mme. Alboni á lajciu-
dad de Pa r í s representan una suma to-
ta l de 48,000 francos de renta, libres 
de toda carga, la testadora ha estipu-
lado quo todos los gastos sean de cuen-
ta de su sucesión. M . Poubelle prefec-
to de la Seide, ha dado oficialmente co-
nocimiento de este testamento á los 
miembros del consejo municipal en la 
Ayuntamiento. Se ha recordado, con 
este motivo, que Mme. Aiboni , hab í a 
sido muy impresionada, por los t é rmi -
nos en los cuales, el prefecto había ha-
blado de su talento, cuando la inaugu-
ración de la casa del asilo Rossim el 
30 de junio do 1830. Desdo aquella épo-
ca, la Alboni , remitia todos los años á 
M , Poubelle una suma de 2,000 fcan 
eos destinada á libretas de la Caja de 
Ahorros para los alumnos de las escue-
las de P a r í s . Con esto motivo hab ían 
continuado las relaciones personales 
entre la artista y el prefecto, á quien 
ha consultado respecto de la forma que 
se había da dar á los legados quo ten ía 
intención de hacer á la ciudad de Pa-
rís . 
SUCESOS. 
P E T A R D O 
Ayer, á las once de la mañanados vecinos 
de la Calzada del Monte, entro Aguila y 
Angeles, fueron sorprendidos por una fuerte 
detonación, motivada por la explosión do 
un pwtardo que fué arrojado en la Botica 
Especial. 
Los dopondientes y el dueño del estable-
cimiento mencionado se hallaban almor-
zando en la rebotica cuando alguien lanKó 
el petardo. 
El Dr. Delfín y su familia, que habitan 
los altos, bajaron inmedlatamentis al oír el 
estampido. Las vidrieras déla botica fueron 
rotas en moñudos fragmentos y en las puer-
tas so ven las señales de los proyectiles. 
Se han recogido algunos pedazos de hie-
rro qno encerraba el petardo. Un público 
numeroso invadió el establocimionto. No se 
sospecha quién sea el autor, porque el so 
ñor Pacz es muy querido en aquel barrio, 
por su generosidad y cariñoso trato. 
E N A L B I S Ü . — J u n t o con el primero 
de agosto h a r á su agosto el zarzuelero 
Ricardo Aren, ya que el beneficio de 
ese rictor, cantante, fotógrafo y baila 
r ín es tá anunciado para hoy, miércoles, 
en el teatro azenense. 
Como Aren I I sabe que "en agosto 
se hace el mosto" ha dirigido al público 
el siguiente tiro á boca de jarro: 
"Lo poco que soy en el teatro, pe lo 
d-bo al público. 8 i no he podido hacer-
me rico, n i él tiene la culpa n i yo tam 
poüo. 
Por eso y porque tengo que agrade 
cerlo aplausos que nunca he merecido, 
imploro la protección de todos los q n e 
me ayudaron á subir, si he subida 
algo. 
E l miércoles próximo da ré mi función 
de gracia. E n ella t omarán parte 
graciosa niña de siete años Franciscf 
l iodi igo , el sportman de la casa Migue 
Vil larreal , y el inteligente maestro D 
Miguel González, que no ha querido 
desdeñar al último mono de la compa 
ñia . 
Debo consignar que no reparto loca 
l ídades, pero mando repartirlas. 
Mis amigos no se han de molestar 
por eso; que si se inolestaran, no serían 
mía amigos. 
Con esto, y con que el público no me 
desdeñe, t endré que agradecer á todos 
un favor más .—B. A . " 
El programa se compone del acto se 
gondo de Jugar con Fuego, por la seño 
ra Aleraany y señores 33uzzi, Perrer 
Villarreal . Do modo que en esta prime 
ra parte bri l la por su ausencia el bene 
ficíado. 
Sigue el acto primero de La Gola del 
Dioblo, juguete cómico-lírico escrito 
con la gracia que se usaba hace 40 años 
ó sea en loa comienzos de la zarzuela. 
La tanda tercera y ú l t ima consta 
de ; Panchicola!, monólogo por la ni 
ña Francisca Rodr íguez; La Mia Ban 
diera, romanza por el Sr. Villarreal 
el aoto segundo de L a Vola del Diabla 
Nada importa que Ricardo Areu, era 
pujado por la modestia que le caracte 
riza, haya pretendido sacar las casta 
ñas d^l fuego coa mano ajena; es decir 
que loa números aalíentea de eu ffib 
ción de gracia los ha confiado á una 
precoz artista y á un compañero suyo 
dé t rabajos y fatigas; nada importa pa 
ra que sus amigos acudan en tropel al 
teatro y le hagan una ovación, como 
él so la merece, por su constancia en el 
trabajo y la facilidad con que se apren 
de todos los papelea que se le confían 
algunos tan movidos como el de Azo 
guo en E l Certamen Nacional. 
Ricardo que no es tan buen actor co 
mo un hermano Manuel, lo aventaja, sin 
emb.irgo, en dos puntos: en el arte co 
reogrííñco y «o el arte ínfográfico. 
¡Haga el cíelo que el oAico—saque de 
las taquillas mil y pico! 
E N T A C Ó N . — P o r fal tado espacio no 
nos ocupamos oportuuaraente de l ab r i 
liante función que se llevó a cabo el sá 
bado últ imo en el Gran Teatro, á bene 
ficio de los Bomberos del Comercio y á 
la cual asistió una concurrencia tan nu 
merosa como selecta, viéndose en los 
palcoa muchas familias que pertenecen 
á lo más granado de la sociedad haba 
ñera . 
La compañía Burón-Roncoron i puso 
en escena la divertida comedia, en dos 
actos, Los Rvgonotts que hizo reir 
los espectadores á más y mejor, y que 
fué desempeñada con esmero por todos 
lo-i actores que en ella tomaron parte. 
Seguidamente los notables pianistas 
Ignacio Cervantes y Gonzalo Ñúñez to 
carón al piano una composición erizada 
de dificultades, que supieron vencer 
esos artistas, obteniendo ruidosos a-
plausos y llamadas al procenio. Por úl-
timo, se represen tó la graciosa carica-
tura Z;o« Martes delas^de Oómez, en la 
que conquiatarou uu triunfo los jóve-
nes aficionados que en la misma traba-
jaron, especialmente Eugenio Santa 
Cruz que caracter izó á las mil maravi-
llas el papel del fámulo "Toribio.-' 
Ampliaremos estas lineas enviando 
nuefitra enhorabuena á los Bomberos 
del Comercio por el éxi to que alcanza 
roa, pues con los productos del espec 
táoulo r e n o v a r á n el ganado que se des-
tina al arrastre del material. L a Haba-
na, como se demuestra con esta reseña, 
siente hondas s impa t í a s por tan benéfi-
ca ins t i tución. 
Así , pues, la velada teatral con que 
se despidió de este públ ico la compañía 
Burón-Itoncoroni? consagrada á a r b i - i 
t rar recursos para los Bomberos del 
Comercio, dejará recuerdos indelebles, 
por que atrajo un concurso distinguido 
y por que el pueblo siente gra t i tud in-
mensa hacia ese Cuerpo,que en caso de 
incendios ó inundaciones tan buenos 
servicios presta, y tiene en su hoja de 
servicios hechos gloriosos que envi-
d ia r ían instituciones aná logas de otros 
países y en que se pone de resalto el 
deaprecio de la vida por salvar la de 
sus semejantes. 
L a infanta Da Eulalia, así como 
otros personajes que en su visita á es-
ta ciudad han estudiado los fines que 
persiguen los Bomberos del Comercio, 
y loa han visto en simulacros, admiran-
do su disciplina y los út i les que poseen, 
no se han cansado de elogiar á ese gru-
po de ciudadanos, que tanto honor ha-
cen, bajo todos aspectos, á la ciudad 
en que prestan sus servicios en pro de 
la humanidad y con un des in te rés 
acreedor á las mayores alabanzas. Ho-
nor á los que practican el bien á manos 
llenas y sin esperar n ingún género de 
recompensas. 
R B T K B T A E N E L V E D A D O . — E s t a no-
che d a r á retreta en loa baños del Ve-
dado la Banda de los Bomberos Muni-
cipales. Entre las piezas que tocará fi-
gura ei muy aplaudido "Viaje á Güi-
nes'' de Reinó . 
A v i s o . — E n un anuncio que se pu-
blica en la sección correspondiente, se 
pone en conocimiento de la persona 
que dejó olvidados unos genielos de 
teatro, la noche de 28 de ju l io , en una 
luneta de Tacón, que puede pasar á re-
cogerlos, previas las señas , á San I g -
nacio número 33¿. 
M É D I C O E S P E C I A L I S T A . — Y a se en-
cuentra establecido entre nosotros el 
iluatrado Dr . D . Enrique Perdomo, es-
pecialista en vias urinarias, quién ha 
abierto BU gabinete de consultas en 
0'R.eilly 30 A. , entresuelos, de 12 del 
día á 3 do la tarde. 
Eso médico, hijo de Cuba., hizo sus 
tístudios en el Colegio de San Carlos 
habiéndose graduado en la Universi-
dad Central de Madrid. Más tarde tras-
ladóse á Par í s , donde practicó algunos 
años al lado de los eminentes A l b a r r á n 
y Guyón , alcanzando no pocos triunfos 
en su carrera. 
Saludamos al Sr. Perdomo, deseán-
dole una numerosa clientola. 
E D U C A C I Ó N F Í S I C A . — E l hombre en 
su afán do mejorar razas como la cani-
na, bovina, caballar, etc., etc., se o lv i -
da de sí mismo, lo que constituye gran 
perjuicio para la raza humana, cuando 
tanto le falta para su perfeccionamien-
to físico, moral é intelectual. 
La salud, la robustez y el perfeccio-
namiento físico de las generaciones fu-
turas y el porvenir de un pueblo de-
penden en gran parte de la educación 
de la. mujer; pero ya que no ea posible 
educar á p r i o r í , edúquese al ser racio-
nal desde el mismo instante de su exis-
tencia, puesto que la educación empie-
za con la vida y dura toda ella, tenien-
do presente que la educación física ha 
de preceder á toda otra educación, pues 
que las facultades físicas del uiño exi-
gen muchos cuidados, cuando las de 
más facultades inherentes al hombre 
no se raanífiesfcan todavía . 
Reflexionen los padrea, los legislado 
rea, los pedagogos, y sobre todo, los que 
nos gobiernan, soure el problema de la 
educación física de sus hijos y no du 
den que por medio de ella han de al-
canzar un desarrollo uniforme de sus 
músculos y sus órganos; á la vez que 
a w á n más inteligentes y más fuertes 
de voluntad. 
Entro las ranchas ventajas que re-
portan los ejercicios gimnást icos en el 
niño, es una de ellas que corrige ciertas 
deformidades congéni tas ó adquiridas, 
previniendo por la robustez otras mu 
chas enfermedades y beneficiando la 
salud en general. 
L E C T U R A , A M E N A . — E n " L a Galer ía 
Literaria, ' ' Obispo 5o, se siguen reci-
biendo, por la vía de Tampa, coleccio-
nes de periódicos festivos de Madr id y 
Barcelona, que cautivan por sus dibu-
jos, retratos, fototipias, cromos, carica-
turas y v iñe tas . Entre ellos sobresalen 
Blanco y Negro, La Oran Vía, M a d r i i 
(Jómioo, L a Lidia, La Esquella de la To 
rratxa, E l Centro y La Saeta. P icón 
con sus cuentos, P e ñ a y Goñi con su 
acerada crítica. Tabeada con sois cua 
dros de costumbres, Pé rez Zúñiga con 
sus ocurrencias extravagantes, y Cilla 
con sus monos, son los que más br i l lan 
en los citados periódicos, que x8e ven-
den á razón de cinco centavos cada 
número en la indicada librería. 
L A Z A R Z U E L A E N PAYRET .—Leemos 
lo siguiente en nuestro colega el Diar io 
del Ejército, del lunes últ imo: 
"Según telegrama recibido anoche 
en la Habana, la Compañía de zarzue 
la que actuaba en el "Terrj!" de Cien-
fuegos, y que dirige el tenor Sr. Nava-
rro, se embarca con dirección á esta oa 
pltál en la noche de mañana , martes, 
en el vapor "Ant inójenes Menéndez.': 
D e b u t a r á n en el teatro de Payret el 
sábado 1, probablemente con La Tem 
postad, de Cbapí , y el domingo irá á la 
escena E l Sacristán de San Justo, se-
gún noticias adquiridas en la contado 
ría. del teatro. 
He aquí el elenco de la Compañía : 
Director y primer tenor, señor don 
José María Navarro. 
Maestros directores y concertadores, 
aeñores Isidro Xalabarde y R. Palau 
Primeras tipié», Srta. Luisa Gi l del 
Keal, señoras Isabel Seuba y Rosario 
Vidanrreta. 
S-gundaa t iples, señoras Andrea 
Guinda y Dolores Sánchez. 
Carac te r í s t i ca , señora Clotilde de 
Llanos. 
Partiquinaa, señoras Baldomera Per-
digones, Carmen Benitez y Consuelo 
Valero. 
Otro tenor, señor don Francisco Sil 
vestre. 
Primer bar í tono, don Francisco Ro 
queta. 
Primer bajo, don Francisco Cavila 
ues. 
Primeros tenores cómicos, don Fran-
cisco Revira y don Federico G. Marín. 
Otro bar í tono, don J o s é Torres, 
Segundo bar í tono, don J o s é Tomás 
Andrés . 
Segundo bajo, don Jaime Bstóvez. 
Segundo tenor cómico, don Francisco 
Plata. 
Partiquinos, don J o s é Sauz, Fraucis-
co Perd igón. 
Apuntadores, don Francisco Míñana 
y don Armando Lamuela. 
21 corístaa de ambos sexos." 
Dos A R T Í C U L O S D E U T I L I D A D . - R o -
ca, el conocido industrial que hace poco 
tlemjM) t ras ladó su fábrica de vendajes 
higiénicos á la calle del Agui la , número 
101, esquina á San Miguel , con t inúa 
vendiendo con aceptación el mata callos 
"Kenedy" y el j abón de la Meca. Este 
úl t imo suaviza el cutis y lo libra de 
manchas, pecas y granos. 
M E N U D E N C I A S . — 
¿No ves como es tás más guapa 
hoy que te has peinado un poco 
y te has lavado la cara? 
A . Oasañal. 
—Para números , mi chico. 
¿Tiene afición1? 
— ¡Que si tiene! 
¡Est renó anteayer un traje 
y lo trajo con dos sietes! 
P. Montagut. 
E l dinero de las ánimas , 
ol sacr is tán de mi pueblo 
se lo gasta en lamparillas 
para alumbrarse por dentro. 
M . Suárez García. 
V I S I T A I N O P O R T U N A . — Escena co-
piada del natural. 
La señora:—JnM-d, vaya usted á 
ver quién es Han llamado. 
Jw/ifl:—Señorita: es el doctor. 
L a señora:—-¡Qué fastidio! Dí-
gale usted que he salido ó, si no, 
dígale que estoy enferma y que no pue-
do recibirlo. 
m i I m m 
Casino [spañol de la Habana, 
Debiendo celebrarse el primer domingo del mes de 
Agosto de cada año, eegúu previene el Reglamento, 
las elscoiones de Presidente. Vicepreeidente, veinte 
vocalea y diez suplentes que componen la Junta D i -
rectiva de este Instituto, se convoca á los señores 
socios para la junta general que con U l objeto debe-
rá celebrarse el próximo domingo 5 do Agosto, á las 
doce del día. 
L o que de orden del Sr. Vicepresidente. Presiden-
te ioterino se publica para conocimiento de todos los 
señores socios 
Habana, 30 de Julio de 1894.—El Secretarlo, José 
Otero. Q P 7-29 
LECTURA A DOMICILIO, 
UN PESO A L MES. 
DON QUIJOTE, adicionado con el Bus 
capió y La vida de Cervantes, $2, 
Campano, ilustrado. Diccionario Encielo 
pédico, edición de 1894, el primero en su 
clase, $3. 
LIBROS BABATOS, mapas, etc., todo 
regalado. 
Sab-agencia de la Ilustración Española 
v Moda Elegante, 
OBÍSPO N. 1 3 5 , D E J . MERÍN( 
O ÜOÍ alt V 15-17 
B l A P l t l M E R O «SS A d O S T O 
Este mes e s t í consagrado al Sanll-iimo Corazón de 
Mar ía 
E l circular está en Santa Catalina. 
San Pedro Ad-Ví . icu la , san Vero, obispo. 
Desde la hnra de primeras Víspera-*, hasta mañana 
al ponerse el Sol, Jubileo do la Porc iáncula eu las 
Iglesias donde exista comunidad de a'guna de las Or -
denes Franciscanas, y también en las que por conce-
sión de la Santa Sede, tengan privilegio para este j u 
bileo. 
Después qno se celebró con tanta solemnidad las 
maravillas y el glrrioso triunfo del Pr ínc ipe de los 
apóstoles el día 29 de junio, instituye boy una fiesta 
particular para honrar aingilarmente su prsióo y BUS 
cadenas, y sobre todo el insigne milagro que obró 
Dios para librarle de ellas. 
Esta memoria de San Pedro Ad-Víncu la se fijó el 
día 19 de agosto, en qne ae celebra la dediosción de 
su iglesia, con cuya festividad se intentó destflirar los 
profanos regocijos que en tal día acostumbraban los 
geniües en memoria de la i m p í i consagración del 
templo de dios Marte. 
F I B S V A S E l . J U E V E S . 
i h o l e m n . - * » . — S a la Cai^dr/.l la 1 •• Tsccl» S 
las ocho, f «c lat ávmia \¡e:\«»lM I M d» costan 
Óorte de Mar ía .—DU 19— Corresponde visitar á 
¡a Keina de tedos los Santos y Madro del Amor 
IÍermo.''o en San Felipe. 
PARBOi íA DEL M O M R R A T E 
La Misa de Ntra. Sra del Sigrado Corazón tendrá 
lugar el J ueves dia 2 —La Camarera. 
10^97 1-Ia 2-1 a 
P a n o p a del Espíritu S a n k 
E l dia 2 de Agosto á las 8 de la mañana, se celebra-
rá en esta parroquia la tiesta de Ntra . Sra. del Car-
men; estando el panegírico á cargo de Fr . Agapito 
O. D . Lo que se avisa á I03 devotos para su asisten-
cia.—Habana 28 de Julio de 1894.—La Camarera, 
Filomena Plores, 10158 t-üí) 
E . P . D. 
E l viernes 3 do agosto próximo 
á las ocbo de la mañana , se cele-
b r a r á n honras fúnebres en la 
iglesia de San A g u s t í n , hoy de la 
V . O. T. de San Francisco, por el 
eterno descanso del alma de 
D? S O L E D A D AHUMADA, 
VIUDA PE PBKNTICE. 
<{. E . P . D . 
Todas las misas que ese dia se 
digan en aquel templo, se aplica-
r á n por la difunta, en forma de 
primer aniversario mensual de ;:u 
fallecimiento. 
Sus albaceas y legatarios invi-
tan á tan piadoso acto á cuantos 
señores Sacerdotes quieran cele 
brar á los Hermanos Servitas, y 
á las personas amigas de los fina-
dos esposos de Prentice. 
lO/Rl s 31 
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Nuevos modelos, todos á cual más artístí 
eos. Fabricados expresamente para este es-
tablecimiento. 
Los que vendemos á precios tan reduci-
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ÜSOMBaEROS!! ¡¡ 
Cuarta remesa de la estación. 
M A D A M E P U C H E U tiene el gusto de participar 
á su numerosa clientela que encontrará en esta últi 
ma remesa dernitr goíil delamotie parisienue. 
Sombreros para sefioras y sefioritas lo más nuevo y 
elegante sin alteraoióa en ios precios, desde un cen-
tón tí .*;?•) ,». xos oro. 
N O T A . A l estilo de la» gran les casas de P a t ú , 
Mme. Purhea ha decidido no exhibir sus f omhreros. 
así es, que el chic del dia eslá expuesto en el salón de 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
8*, TELEFONO 535. 
l - J l 
O HISPO 
Bl02fl 
S E C R E T A R I A . 
PERIODO SOCIAL DE 1894 á 1095, 
ELECCIONES GENERALES. 
En cumplimiento de lo preceptuado en los ar t ícu-
los 8 • y 81 del Reglamento genera! y d')i inciso 1? 
del sceuudo de esto», te convoca por este medio á 
loá señores asociados, para que se sirvan concurrir 
el domingo 5 de agosto al salón entresuelo de este 
Centro, coa objeto de ejercitar el derecho electoral 
para la renovoción de los cargos de la Junta Di rec t i -
va. 
Esta en sesión del día 26 del corriente ha dispues-
to, como cuettión de forma, señalar el orden si-
guiente: 
19 La entrada principal y única t n ese día, será 
por San Rafael., cuya puerta se abrirá pocos mo-
mentos antüa de las doce, y la salida por Zaluets. 
2? En la primera puerta se situará la Comisión 
respectiva acompañada de los recaudadores, para la 
identificación do lus señores asociados. 
3V Na lio tendrá acceso al lo sal sin la presenta-
ción del recibo. 
4? y último. Para ejercer el derecho electoral, el 
as iciaio presentará el recibo del mes dejalio. 
Lo que de orden del Sr. Presidente interino se pu-
blica para conocimieiito general. 
Habana '-'9 de ju l io de 1891.—f. F . Santa Eula l ia . 
C1149 8d-29 6i-30 
SORTEO 1480. 
¡0000 
y sus aproximaciones Tendido por 
Salmonte y Dopazo 
C a s a de Cambio, 
Obispo n. 2 1 , 
A p o l l i n a r ü 
IT B I A H H B A . 
" E s solare todo durante los grandes 
calores del verano, cuando el i otes-
tino es de una susceptibilidad extra-
ordinaria, que esta ACrüA presta 
grandes servicias, empleándola como 
bebida ordinaria. Ejerce su acciOn 
refrescante sobre el 1W0 mucoso del 
tubo digestivo y constituye el mejor 
preservativo centre la disentería y 
los desórdenes gastro-intestinaíee.^ 
Estudio, etc.—DeJahayej París. 
C 1047 13-4 Jl 
P H O F B S I O M E S . 
I)r. EN E l Q C E PEKDOMO, 
do la Facultad Central. 
Vias urinarias. 
Consultas de 12 S 3.—O'Reilly 30 A. 
16328 2 6 - l A g 
D R . M A K Ü E L L A R R A Í Í A G A . 
Cirujano-Dentista. 
Extracciones dentarias sin dolor, por un procedi-
miento especial. Las operaciones y dientes arii lk ' ia-
les por los sistemas más modernos de la ciencia. A -
gaiarl?0 entre Muralla y Teniente-Rey. 12233 4 81 
Dr. Juan B . de Landetta. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Amistad núm. 76. Teléfono 1,318 
10182 26-29 J l 
D r . Taboadela 
es Eoskopf Pateni 
Reputados como los mejores conocidos haeta el t l ía por la exactitud de su 
buena uiarcba. 
Iiidispeusable para todas las personas que deseen tener hora fija y econó-
micos porque el sistema especial de su máquina permite darles toda la cuerda 
sin temor de que se rompa el muelle. 
Prevenimos á los consumidores de este artículo, que los legítimos llevan en 
la esfera un ró tu lo con el nombre B O S K O P F P A T E N T , y un sello redondo en 
la caja y en la m á q u i n a con la misma marca, debienda considerar como falsifi-
cados loa que carecieren de este requisito. 
P í d a n s e en todas las p la t e r í a s , relojerías y demás estableeimientos que se 
dedican á la venta de relojes. 
E X C L U S I V A M E N T E A L POR MAYOR, LOS SEÑORES 
C U E R V O Y SOBRINOS 
Importadores d o JO"2"EHX^. 7 R E L O J E S 
I m l l a 3 U fc T e l M W o i r o . 
C 1136 
ZEEC - A . B - A . U S T . A . 
dya 21-25 J l 
NA f i f i BE1S DE LETMÁ. 
Ha trasladado su gabinete ds operaciones á 
OBRAP1A N. 48, entre Habana y 
Com postela; 
Sus precios limitados. 10123 26-28 J l 
J O A Q U I N 
M ' c c í o n é s d e l a s V í a s u r i n a r i a s 
c x c l u s i v a m e n l é . 
Gabinete de consultas y operacione' 
de once á tres. S'995 
Blanco n. 37, 
26-2S J l 
Dr. Adolfo Reyes. 
De regreso de los Kstados Unidos consulta de 12 í 
2 en su morada, L impar i l l a 74, er trésnelos. Se dedi-
ca con pnferencia á las enfermedades del hígado. 
30130 15-28 j l 
Dr. E o M í n . 
i 2 . -fCn'ermodadcs de la piel.—Consultas de 12 
JePtís María n, 91.—Teléfono número 787. 
!?93l 2fi-24 J l 
Dr. José María de Jauregnizar. 
n iEDICO H O a i i í O P A T A . 
Curaci<5n radical del liidrooele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del l íquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C 1017 -1 J l 
Manuel Rafael Angulo 
y Andrés Angulo. 
A B O G A D O S . 
Amar ura números 77 y 79.—De I á 3 do la tarde. 
Teléfon-'428 i/irección telegráfica, Ang. 
9674 15-18 J l 
F S E P A R A D O P O H SuL. 
I D B . J O H N S O N . ! 
Contieno 25 por lüü de su peso de «ar' 
jne de vaca digerid» y asunilablo ínme-
Sdiatamento. Proparado oon vino supe 
jrior importado du'ectameíiíe para este 
jobjoto; de un sabor exquisito y de una 
¡pureza intachables, constituye un exoe 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
jnismo los elementos necesaiios para re 
|poner sus pérdidas. 
Indispensable á todo* loa que noceal 
Iton nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-| 
jquiera para poder apreciar SUB w.pecia 
lies condicionoe, 
A l por mayor: 
Droguería deí Doctor Jolmson, 
Obispo 63. 
F £N TODAS LAS BOTrC^S. 
C 1012 l - J l 
D B 
D E L 
IK. 1!, JOIN 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 3. 
Neptuno n. 64, C 1020 1 J l 
DK. MEDIA V I L L A , 
CIRÜJANO-DEJÍTISTA DE LAREALC4.SA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
95, altos, entre Sol y Muralla. 9113 26- 7 J l 
tteíiano 124, altos, csqnínaá Dragones 
Especialista ró onfennadado» venéroo-sifílitiOM y 
iíocoione» do U piol. 
Ooniultas de 2 & i . 
T E L E F O N O » . l .SIB. 
01018 l - J l 
D E . M . D E L F I K , 
Praottoa Teoonooimlenr.os iinra elección do firlsnA»-
f « , analliaudo la lech" ¡tor loe prooodbnieatoti y oon 
bs aparatos miU modorao». fifonte 18 faltos.) Ron 
l ü t a s do 11 i 3. 
Dr. Federico Mora 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Y LDO. JOAQUIN DEMESTRB 
A B O G A D O . 
Prado número 69, altos de Belot. 
Telefono número 796. 
9166 26-8 i l 
RAFAEL CHAtttACEDA Y NAVAKRO, 
D O C T O R « » O m V O I A D K K T A l . 
Jal Colegio de Pen»yWsnta, 6 incorporado i U Dni-
Teteidad de la Fiaban*. Connultmi d« 8 < 4. Prado n<-
a o r o 7 9 A . C 1006 35-3 J l 
I D l E í t . X J O I P I E I Z ; . 
O C I T L I S T A . 
Obraoía niimero 51. De doce á do» 
G1021 l - J l 
F . Jí. JÜ8TINIANI CHACON 
Médico-Ciriijano-Dentista. 
42, esquina á Lealtad. Salud número 
C 1097 -14 J l 
Teresa M. de Lámbarri 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
9070 Neptuno n. 4, 26-6 
1 * I 
Especialista do la Escuela de Parto. 
VÍAS ORINARIA».—BÍFILÍB, 
Consultas todos los días, incluso los festivo», 
íooe cuatro.—Cnlle del Prado n í r o e r e 87. 
' ^ i n e iíi-20 J l 
do 
Dr. Manuel G, Lavín, 
Ex - ¡ni cnio de los hospitales de París 
Trata con especialidad el estómago y vías urinarias 
y las estrecheces por un nuevo método, ol más ráp i -
do, fácil, sin dolor, n i sangre, ni fiebre. Consultas de 
12 á 2. Telefono 1658, calzada de la Reina 113. 
9415 78-13 i l 
V i v e en A g u i l a 101 
esquina á San Miguel. 
H A B A N A . 
—¿Qué quiere decir Roca? 
ROCA es el nombre universal del Sus-
pensorio higiénico y Guarda Camisa de go-
ma más cómodo que ee conoce en el mundo, 
—¿Y por qué ee llama ROCA? 
Porque el inventor- fabricante y propie-
tario de ef e eusponsorio y guarda camisa 
de GOMA, 
Es Emilio Boca, 
Que sin gran prosopopeya 
es en su industria fecundo 
y es firme Boca en el mundo 
como la roca tarpeya. 
c i l i o alt l a - 3 l 3d-l 
EL INVENCIBLE MATA-CALLOS 
D E L D R . H A Y . 
ES E L PREDILECTO DEL PÜULICO. 
La popularidad que tan justamente ha alcanzado la 
maravillosa pomada que sin dolor extirpa los 
CALLOS, OJOS DE GALLO, BERRUGAS Y 
CARNOSIDADES RE LOS PIES, 
NO CONOCE R I V A L . Con tres aplicaciones está 
usted curado de verdad. Es preciso usarla para con-
veucerse de tal prodigio. 
De venta por Sarrá, Johuson y principales b o t i -
cas; poleteiías, sederías y demás establecimientos 
públicos, donde se anuncian por medio de unos car-
telitos rojos. 
Depósitos: Farmacia L a Reina, Reina n. 13.—San 
Rafael n 1, Bazar Univertal. 
Nota.—Los pedidos del interior so sirven con la 
mayor puntualidad. 10Í17 6-31 
Este preparado que ¡i la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
poseo condiciones do Inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario 6 iusustituiblo eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalesccncia de las onferraodades agedaa. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
V E N T A 
DRQGÜIBIAWr. JOHNSON, 
O B I S P O SiS, H A B A N A 
/ nn todas i^c droguería» y fannacU't. 
C 101.! l - J l 
« M I 
OLIVERIO AGUEHO 
Profesor de solfeo y piano, 
é idiomas irglés, francés y a lemán. Merced 49 (altos) 
Cta. 1157 1 Ap . 
A LOS P A D R l i S D E F A J I I L I A . U N P B O F B -sar de moralidad, práct ico en la enseñanza se o-
frece para el dosempefío de clases primarias elemen-
tal y superior. Resultados muy satisfactorios. Reoo-
mendauioiics las más brillantes. Informarán San Ra-
fael 36, altos, entre Galiano y Aguila. 
102fi7 4-31 
UN A S E Ñ O R I T A O F R E C E A LOS P A D R E S de f imi l ia sus conocimientos en la enseñanza 
primaria y nociones de francés y piano. Le es igual 
quedaraeea la Habana que viajar 6 salir al campo. 
Informarán Obispo n. )'á'Sl florería. 
10120 4-28 
«ABCiSO A G U A S E L L A ! TOCA 
Profesor de solfeo y piano. 
Se ofrece á sus amietaden y al público en general, 
para dar clases ya á domicilio ó ya en su morada A -
costa n. 41, entre Habana y Compostela. 
9405 26-13 j l 
i o n e m m 
Historia natonil de Cuba 
por F , Poey, 2 tomos láminas $6. Los Miserables, 
por V . Hugo, ñ tomos $2. La prosti tución en la H a -
bana, 1 tomo $1.50. Neptuno 1¿4, librería. 
10199 4-29 
Quemazón de libros. 
So raalizan 4,000 libros de todas clases á ¿0 y 40 
c t i , el tomo: pídase el catálogo que se dará grát is . 
Neptun" 124. librería. 10198 4-23 
LAS MIL Y UNA NOCHKS 
un tomo eneuad»ruado á la lúo t ic i con cubietta en 
cromo, 30 ota. De venta Salud 23, librería. 
C 1142 4-28 
iilt, 
CO M I D A P A R A F A M I L I A S . — S E S ü i V E A domicilio con la mayor pontualidsd y esmero, 
l'rocios mól icos , variación diara . buena tazón y 
marcada abnndanci). Probad y tendréis la verdad 
de lo que ae indica. V i n u d é b número 135. 
10178 4-29 
SEAN FABRICA ESPECIAL 
DB H. A. 7EGA„ 
£8peciaHstn eu aparatos iogniuales. 
N U E V A I N V E N C I O N 
Las paletillas de gouu blanda, únicas en esta casa 
Los aparatos sistema B A R O no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
le Vega. 
O B I S P O 
M080 n J i 
6^28 6d-29 
mas canas. 
ACEITE DE BARBIMT. 
Devuelve al cabello blanco su color natural con el 
brillo y suavidad de la primera edad. No mancha las 
manos n i los vestidos n i contiene ninguna sustancia 
nociva. Se aplica con las manos como cualquiera otra 
grasa. 
De venta por D , Jo sé Sarrá , Teniente Rey y Com-
postela; Sres. Lobé y Torralbas, Obrap ía 33 y 35; en 
todas las Drognerias y Boticas y en el depósito del 
autor 
Farmacia de Luz, Oficios 35. 
9959 15-2131 
K E G A T O . 
Obifpo n. 113 Acaba de recibir un gran surtido do 
sombreros para señora, de cinco pesos plata en ade-
lante: bonito surtido de pamelas de encoje para n i -
ños, de tres pesos eu adelente: los modelos de señora 
están en el salón. 10110 8 -28 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D B B H A G Ü E R O S . 
36, Ü'REILLY, 36. 
C U B A Y A G Ü I A K . 
alt l - J l 
WMTRE 
C 1026 
A C L A R A C I O N . 
Los retratos al oleo, creyón, pastel, etc., que ha-
go en mi ei-tudio son de dos clases titulados superior 
y corriente, el precio ea fijo siendo el de los creyo-
nes corrientes de $8'50 10'(í0-12'75 y 15"90 oro según 
sean de 11x17-1(1x20-18x22 y 20x24 pnlífadas inglesas 
y los superiores valen $10'60-1275-15,90 y 21'20 oro 
las demás clases tienen un mínimo aumento «obre 
estos úl t imos. Por úl t imo no saldrá nÍLgún trabajo 
de mi casa sin que lleve mi firma do este modo: C, 
Mata.—Amargura 80 Habana. 
Habana, 24 de ju l io do 1891,—Constantino Mata y 
del Barrio. 10003 6-25 
-TlyTODlSTA, T E J A D I L L O 28, A C A B A D A D E 
jyJLllegar de Europa y del extranjero, se ofrece al 
público haciendo los vestidos de seda á la inglesa á 
$4; idem de olán y telas de fantasía á 2-50; especia-
lidad en trajes de n iñas : los trabajos se entregan á las 
21 horas; se reciben avisos por correo y se van á t o -
mar menidas é domioilio. 9811 15-21 
L a u r a Briffard. 
C O R S E T E R A . 
Chacón n . 12, Teléfono 990. 
9745 t 2&-i9dl 
EL P R O G R E S O , G R A N T R E N D E L E T R I -i'.as, pozos v sumideros. Este nuevo t ren h a c » 
los trabajos más baratos que ninguno de su clase á 
25 carreta con tros pipotes y recibe aviso en los 
puntos siguientes: Suárez y Corrales; Araargura y 
CorapOsíela; Crespo y Bernal; Genios é Indust r ia ; 
Consulado y 'J'rocadero; Monte y Castillo; San. Jof ó 
y Lealtad; Rayo y Maloja; Conde y Picota. Su d u e ñ o 
Manuel Fablas: el tren San Nico lás y Dia r i a . 
10073 4-27 
IN T E R E S A N T E . — A L Q U E D E N O T I C I A S da la ÍIscribaii ía y fecha en que se encuentra el 
toatamento del D r . D . Nicolás Mar t í nez de Campos, 
primer Conde de Santo Venia que fué por 1830, se le 
grat i f icará .—J. Rivera.—San Miguel 115, de 8 á 10. 
10279 8-1 
SE S O L I C I T A N P A R A U N M A T R I M O N I O sin hijos; una cocinera blanca que ayude á loe 
qnefiacercfi de la casa, y una criada de mano t a m -
bién blanca que tengan buenas referencias y sepan 
su obligación. Aguacate 35, 
10300 4-1 
£>B S O L I C I T A 
una criada ófl mano qne no sea muy joven,sepa su o-
bligación y tenga quien la recomiende y sea car iñosa 
oon los niños, de no ser a t í que no se presente. Pan -
l a j ) ^ 10313 4-1 
C E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N f l R 
de M . Alrarez. Se necesitan 2 criadas peninsulares, 
3 manejadoras, 2 cocineras, 1 de hotel, 1 torcedora 
de tabaco, 4 muchachos. Las familias qne necesiten 
«irviontea acudan á M . Alvarea, Aguacate 54, entre 
O'Reilly y Empedrado. 10310 -1-1 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero quo sea muy aseado y duerma en el 
acomodoí ha de traer referencias. Sueldo tres cen-
tenes. Vedado L ínea 50 esquina á Baños . 
10299 4-1 
UIPTUNO 47, ALTOS. 
Se solicita una criada de mano, indispensable reco-
mendación. 10303 4-1 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R 
aclimatada ya al país , con abundante leche desea co-
locarse de criandera, tiene quien responda por ella. 
Cuba 58. 
10296 4-1 
S B S O L I C I T A 
una manejadora blanca que sea prác t ica en cuidar 
muchachos: sueldo $ 15 plata y ropu l impia. O 'Re i -
l ly 6, altos. 
10301 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea formal, para el aseo de una casa 
y lavar la ropa de un matrimonio solo. Dirigirse á 
Muralla n. (12. 10278 4-1 
O C H O P O R C I E N T O A L A N O 
No se cabra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña quesea: se 
da con hipoteca. Concordia n ú m e r o 87. 
10285 4-1 
UN A C R I A D A D B M E D I A N A E D A D D E co-lor desea colocarse en casa donde no friegue sue-
los n i hagi mandados tiene referencias. Solicito y fa -
cilito criados con recomendaciones, profesores, i n -
térpretes , etc. Doy y tomo dinero en hipoteca. Reina 
n. 28. T . 1577. 1G334 4-1 
DESEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -n l cocinero y reoostero, aseado y formal en casa 
particular ó establecimiento: impondrán calle de San 
José 25 .V, esquina á San Nicolás en la bodega, 
10336 4-1 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D C O N P E R -senas que la garanticen desea encontrar una casa 
bien para manejar niños ó cuidar de una señora , sa-
be coser á mano y á máquina ó para el servicio de un 
matriraonin «olo. Cienfuegos número 22. 
10333 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular para el manejo de un niño recien na-
cido ó para la limpieza de las habitaciones interiores: 
tieno buenos informes de su conducta: d a r á n razón 
Oficios 15, fonda E l Porvenir. 
10335 4-1 
D I N E R O 
De momento ee da con hipoteca en cualquiera can-
tidad grande ó chica, Galiano 59, casa de cambio 6 
Muralla 6t. l ibrería. 10284 4-1 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
K J sea colocarse bien para manejar un niñi to 6 bien 
para ol servicio do criada de mano do nna corta fa-
milia: tiene buenos informes de su conducta: impon-
drán San Miguel 175. 10292 4-1 
S K S O L I C I T A C O N U R G E N C I A P A R A 1 N -tereses de familia á D . Guillermo del Hoyo Padilla 
ó Radillo, natural de San Vicente de la Barquera, 
Santander, que per teneció al regimiento do Alfonso 
13 hasta fines de noviembre de 18Í89, ó á quienes t en -
gan la bondad do dar razón de el á su tio en Gloria 
n. 19, Habana 10290 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático de cocinero en casa particular ó en esta-
blecimiento. Informan Industria 146. 
10325 4-1 
DESEA C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C o -cinera peninsular de mediana edad, aseada y con 
buenos informes de su comportamiento, bien sea en 
casa particular ó a lmacén: informarán Obispo n , 14, 
sombrerer ía esquina á San Ignacio, 
10305 4-1 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular aclimatada en el país , de criandera, sa-
na y robusta, eon buena y abundante leche; al mismo 
tiempo un buen cocinero, tienen quien responda por 
ellos en las casas que han prestado sus servicios. A -
nimas frente á la plaza del Po lvor ín amoladnria i n -
formarán á todas Loras. 10289 4-1 
M P O R T A N T E . U N A J O V E N D E M O R A L I -
dad desea encontrar colocación para criada de ma-
no en una casa particular de corta familia: informa-
rán; en la misma se hacen cargo de toda clase de m o -
distura para señoras. San Nicolás 51. 
10295 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para coser en casa particular; tiene quien 
responda por su conducta, San Rafael 75, informa-
rán , 10317 4-1 
S E . S O L I C I T A 
un asiático cocinero con referencias y una manejado-
ra de color de 9 á 10 años: se la viste y calza 6 se la 
paga un sueldo. Manrique 115. 10170 4-1 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una muchacha peninsular de dos meses y medio de 
parida, la que tiene mucha y abundante leche: lo 
mismo para ol campo como para la Habana: tiene 
personas que respondan por su conducta Calle de 
Acosta n. 72, á t ulas horas. 10314 4-1 
MÉDICO. 
Se solicita uno para un vapor t rasa t lánt ico 
girse á los Sres. J . Balcells y Hp., Cuba, 43. 
C 1140 31a-4d S0d-28jl 
D i r i -
UN A S E Ñ O R A D E C E N T E D E S E A E N C O N -trar una casa para coser ropa blancn ó también 
servir á un matrimonio; pero ambas cosas con la con-
dición de dormir en su casa. Dirigirse á Salud 51. 
10264 4-31 
AT E N C I O N . -dos, porteros, crianderas y n iñeras blancas T E N E M O S C O C I N E R O S , cr ia-de 
calor; necesitamos criidos de todss clases con bue-
nas recomendaciones, si no que no se presenten, O -
Reilly 90. 10238 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A M A N R -jadoray criada de mano, peninsular, aclimatada 
en el país y acostumbrada á este servicio: sabe coser 
y tiene quien responda por ella. I m p o n d r á n Inquis i -
dor n . 39, esquina á Acosta, á todas horas. 
10255 4-31 
S \H I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R : SE deseao invertir en casas de $2,000 á $8,000. Pue-
den dirijirse de 8 á 12 de la m a ñ a n a y de 6 á 8 de la 
noche, á la calle de San J o s é n . 60, y de 2 á 3 de la 
tarde, á la fastrer ía del Sr. Saenz de Calahorra, 
O-Reil ly n. 27. 10202 4-31 
DI , sular do criada de mano ó manejadora de niños 
con los que es cariñosa: sabe cumplir con su obliga-
ción y ticoe personas que respondan por ella: infor-
marán Oficios n. 74. 10268 4-31 
.fVÜNi í«> 10^ gMTAm^- i f l l>; 
M " A G R A D A B L E 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
f EMULSION , 
Compuesto de 
I N G R E D I E N T E S IXJS 
MJÍS ESCOGIDOS 
combinados científicamente 
es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
ACEITE DE HIG&DO DE 
CON 
H T P O Í ' O S F I T O S . 
D I G E R I B L E 
i>iiiwiiMiiiiiiwitMiiiiimiKUwiwiHiinMXiiiii mi nüiiiniiiKiminiimimmiiw ntimuriiiiiMfTTirniiipWTiiiiiiiWM BSBfltSW 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Carácas, capital de la Repú-
blica de Veneznela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les ha-
gan proposiciones por-compañías de 
zarzuelas que quieran ir li aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Yenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
Reentrada, hasta cinco mil pesetas 
Hor función. 
Los dueñon del teatro aceptan al-
quiler fijo 0 tanto por ciento sobre la 
entrada, 
Diriglrw á Francisco 3. Istrtrtz, en 
Caráca^, ralle Éste 4 , niimero 5{t>. 
Dirfjee/ón para Kalogramus: 
Mriz, Caricas. 
d 852 (í 1-1,1 ti 
S E S O L I C I T A 
un mnrhaclio formal para hacer la limpieza do una 
fonda. Calle Real número 10, Rejíja. 
102fi2 4-31 
iEA C O L O C A R S E (TN E X C E L E N T E CO-
jero y ropcHlero asiáüco, ya f<oa en cana pur-
ticulsr ó establecimiento: cocina á la franocmi, ii 'xle-
sa y es;i8íiol8: San Miguel 13'!: fonda, infonuarán. 
10273 4-31 
T T N A S I A T I C O J O V E N , B U E N C Ü Ü l N E R O , 
%J aseado y formal, d^sea colocarse on casa part i-
cular ó et-tnbloctmieuto; impondrán callo do San l e -
í a c i o e^qoina á Luz uúm. 49. 
10237 4-10 
SE A C O M O D A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad pura manejar nifios 6 acompañar li mía s año -
rapara la ciudad d el campo. Egldo 7. 
10239 4-Sí 
SE S O L I C I T A 
una xnnjor forui'U para manejar un niño do 11 mcscH 
y pañi la limpieza do u n í s habitaciones, uieldo $10 
plata y ropa iimpla, v un chiiiaito do Í2 Dno^ pura 
mao'ladoe y lo une ne ofrezca; suoldo $3; paraEmpc-
'lrado6. '1023Í 4-31 
C E S O L I C I T A 
una cocinera (jue sepa su obligación para corta fami 
lia; se le pngabuen sueldo, pero ha do ilorrair en el 
acomodo. Jesús María 47, de 7 íl 10 do la mañaLH, 
10240 4-31 
Dependiente de Farmacia. 
F<;1 otioo y con buenas recomendaciones, ue ofrece; 
darán rázrtn, relojería al lado del Casino Español . 
10175 4-29 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A R A UNA corta familia y quo aynde & los quehaceres de la 
casa; debo traer referencias y dormir en el acomodo. 
Amargura n. 18, 19 10180 4-29 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L U I S Meidoso, natural del Ferrol , para negocio argento 
y de familia: para informaciones, San Pedro nlímo-
ro 6, cafó, frente íi la Machina. 
10153 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
iyia joven excelente criada do mano: sabo c o s e r á 
mano, es activa 6 inteligente y tiene personas que 
respondan por ella. Impondrán calle de los Oficios 
n. 15, fonda E l Porvenir. 10181 4-29 
L' c ió ," A^uiar n . 63. Telefono 486.—Esto acredita-
do establecimiento, el primero on su giro, facilita con 
buenas referencias y on ol término maximun do cua-
tro horas, criandoras. cocineros, cocineras y todo ser-
vicio de criados: me hago cargo do compras y ventas, 
pleitos civiles y militares.—R. Galh'go. 
10149 4-29 
• B 
Vjcr iada de mano peninsulares, para un matrimonio 
sin niños; ambaa tienen que sor muy aseadas y hou-
radis, si no que no ec presanten. Acosta número 29, 
10157 4-29 
S E S O L I C I T A 
un joven para aprender á encuadernador ó uno que 
entienda algo do ese oficio: impondrán Obispo 46, l i -
brería. 10)89 4-^9 
Q B S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N C R I A D O S Y 
jodepondientes; compran y venden casas, prendas 
y mueble»; da y toma dinero en hipoteca; pagan con-
tribuciones gratis para los dueñop; venden vinos des-
do H á 20 ota, botella y dulces á no. Reina 28. T. 1577 
10163 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano de mediana edad, para servir á 
una corta famili*. Linea 136, Vedado, 
191fi5 4-29 
P A R A M A R I A N A O . 
Se solioita una criada blanca, quo tenga referen 
ciaa. Informarán en Concordia número 113, 
10177 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsuiar do criado de mano; tiene buenas 
recomendaciones dé las casas on que ha estado; tam-
bién H coloou un portero. Impondrán Concordia es-
quina Manrique, bodega, ó Virtudes 142. 
10 W 4-2!) 
Y T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M K D I A -
U na edad desea colocarso do criada de mano. A -
guacate 18, informarán. 101R2 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A exceletto cnada ilo mano 6 bien do manejadora de niños, es t ra-
bajadora y sabe cumplir con su obligaoióo, teniuido 
personas quo la garanticen: impondrán callo Cerrada 
do Atarés n, 7, 10160 4-29 
S E S O L I C I T A 
ja criada para haber ol servicio do una corta fami 
i y mangar un niño. Tejadillo 39, altos; qn« l.raig 
i'erenoias. 10341 I .".1 
T V E S E A COLOCARSE U N A SIfiÑORA I ' E N I N 
JLi'sul.'U- de criada de mano 6 para acompuiiar ú un 
señora en cusa do moralidad: sabe coser y cumplí 
con t u obligoc ón y Meno quien responda por olla 
informarán callo do Villegas n, 110. 
10235 4-31 
TTVfc-SEA COLOCARSE U N A J O V E N l ' K N I N 
JL/eulsr, aseada, para criada do mano 6 m»oojar u 
niño: no sale fuera de la Habana y tiene quien res 
ponda por su conducta: informarán en la calzada del 
Monto 83, frente al hotel Cabrera, en el café. 
10236 4-31 
T T N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
\ J colocarse juntos 6 separados, 6i d« portero 
criado de roano y de críau» de mano 6 miaiejadora 
olla: no tienen inoonveniente en i r al camoo. Ancha 
del Norte 132, bodega. 10216 4-31 
B A R B E R O S . 
¡áo solicita un operario; 
Lamparilla, barbería. 
Oficios entro Obrapía 
10274 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada do manos do color y do mediana edad 
para nna corta familia; buen sueldo y ropa limpia. 
O-Eei l ly 17, esquina á Aguiar. altos. 
10271 4-31 
S E S O L I C I T A 
una costurera; San Rafael n. 1, zapater ía E l Mode-
lo. 10272 4-31 
SO L I C I T A N C O L O C A C I O N DOS M A N E J A doras peninsulares, aclimatadas en el pais; car iño-
sas con los niños y con buenas recomendaciones: O-
ReiLly 72 casa particular; á todas horas darán razón, 
10230 4-31 
Di kESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N A SA-'na y robusta, excelente criandera para criar á lo-
che entera, la que tiene buena y abundante y perso-
nas que la garanticen. Informarán Fac to r í a num. 4 
10229 4-31 
N E C E S I T O 
un jardinero y hortelano práctico, buen sueldo; 1 cria-
do de 1 onza oro; una camarera; y tongo cocineros, 
porteros, camareros, criados de todas ciases; cocine-
ras y criados jóvenes .Obispo 67 interior. 10326 4-31 
BUEN NEOOCIO. 
jQuereis hacerse independientes y hacer fortuna 
con poco dinero y bien poco trabajo? So puede ganar 
desdo 4 á 6 pesos diarios. Mandando 5 posos ¿o os da-
rán iutrucciones detalladas de 20 industrias nuevas. 
Dirigirse San Francisco Javier 12, Santa Clara, á J . 
J iménez . 10í'23 8-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
•de cosinrer'a una peninsular, sabe coser, entallar, no 
tiece inconveniente en salir do la Habana; informarán 
J e sús Mai íaCá, altos. 10227 4-31 
DESEA C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R ' T C -tivo é inteligente, bien sea do criado de mano, 
portero ú otra cosa que te presente, lo mismo en la 
Habana que en el campo; sabe leer y escribir y no 
tiene pretensiones, lo que desea es colocarse; tiene 
personas que lo aboneii; impondrán Amistad 116 tren 
de lavado. 10213 4-31 
T T N C O U T A D Ü R D E S A S T R E R I A D E M U -
cha práctica en la capital desea colocarse en el 
campo; también entiende algo del ramo de camise-
ría: darán razón bodega del Correo, Desamparados, 
frente á la entrada del muelle de San José , 
9945 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular de mediana edad, que 
sea inteligente y cariñosa con los niños y que tenga 
buenas recomendaciones. Consulado 66 informarán. 
10137 4-28 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco para criado de mano, como do 
14 á 16 años, que sepa sn obligación y tenga quien lo 
recomiendo, sino quo no se presente, O'Reil i r 54, 
camisería. 10121 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que al mismo tiempo maneje á 
una niña, se dan 10 pesos plata y ropa limpia, i m -
pondrán Campanario 135, 10119 4-28 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular para manejadora de un niño, es muy cari-
ñosa con ellos y buenas referencias en casas donde 
estuvo colocada: informarán Mercaderes 45. 
10118 4-28 
Lavíuidora-plauchadora-rizadora 
So solicita $20 plata al mes. Consulado número 62. 
10117 4-28 
A loa propietarios de 
fincas urbanas. 
Por un procedimiento muy recomendado en todos 
loa tratados de construoción de edificios, se hacen 
desaparecer para siempre las humedades de los pavi-
mentos y muros do las cases, dejándolas en las mejo-
res oondiciones higiénicas. 
En su ejecución so emplean materiales especiales, 
que no se encuentran on plaza ni aun en muchos 
centros de gran población, como sucede en la Haba-
na, y de olios posee una grantidad el quo habla, 
quien por sn carrera pertenece á l a construcción. 
Por una cantidad insignificante pueden los propie-
tarios dejar los pisos y paredes do sus casas exentos 
de toda humodad, socos, sin manchas y en el mejor 
estado de salubridad. 
Ya so ha empezado á usar en varias casas con sa-
tisfactorios resultados. 
Nada so cobra si no queda la desaparición do las 
humedades á completa satisfacción de los propieta-
rios y do sus arquitectos v maestros de obras. 
Precios sumamente módicos. 
Pueden dejar aviso Obispo 59 y 61, papelería. Te -
léfono 263. 10017 4-26 
SE S O L I C I T A U N M U C H A ' H O D E 13 A 14 años peninsular para criad'» do mano, que tenga 
parientes que respondan por él y que entienda la 
limpieza; y una criada peninsular de 45 á 50 años 
para criada do mano, que sepa coser para repasar 
ropa. Reina 70, 10027 4-28 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera. Cerro n. 436. 
10032 4-26 
j r \ E « É A COLOCARSE U N M A T R I M O N I O de 
JL/modiana edad; ella de criada do mano ó de ma-
nejadora, y él do portero ó criado de mano; ambos so 
colocan juntos ó separados: tienen quien los garanti-
ce. Oficios n. 15 10050 *-26 
T T N A S E Ñ O R A D E C U A T R O D I A S D E P A -
U rida desea encontrar un niño para criarlo á loche 
entera á domicilio por habéniela muerto el suyo, que 
estará tan querido como si fuera propio: informarán 
Oficios 21, entresuelos. 10018 4-26 
T T N A C R I A N D E R A « A L L E G A , A C L I M A -
U tada en el país, desea colocarse á media leche: 
tiene buena y abundanlo lecho, reconocida por los 
médicos y con personas que respondan por ella: 
Aguila osquina á Zanja n. 116 A, informarán. 
10015 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia que traiga referen-
cias. Agolar número 102, altos. 
10040 4-26 
Un asiático desea colocarse 
de cocinero on cas% particular 6 de comercio. I m -
pondrán Acosta 82. 10049 4-26 
ESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A A 
leche entera: tiene buena y abundante leche, 
como so puede ver por sn niño que tiene dos meses y 
medio y pesa catorce libras: también tiene persoons 
que respondan por su conducta. Impondrán Vedado, 
Quinta do Pozos Dulces, letra E, ó calle de los Ba-
ños n, 13, 10052 4-26 
1) i - ' 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I -ddad y da mediana edad pue tenga buena referen-
cia para el aseo y cuidado de una casa y acompañar 
á una señora, á la quo se le dará casa, manutención 
y una módica gratificación: dan razón en la calle de 
Suárcz n. 20 de 7 á 10 do la nooho, 
10037 4-26 
DE S E A N COLOCARSE DOS C R I A D A S D E moralidad y buruas costumbres, una de maneja-
dora y la otra de criada de mano, bien para esta ó 
para Marianao, tienen quien responda por ell&s y 
sueldo tres centenes cada una v ropa limpia; infor-
marán Aguacate 69. 10043 4-26 
/ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 23 AÑOS D E 
V^/edad desea colocarse una á leche entera la que 
tiene buena y abundante y cariñosa con los niños y 
quien responda por ella. Baños del Pasaje, barbería 
número 2, 10038 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano, joven, do color; tione quien res-
ponda por ella: impondrán Picota 100. 
10031 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Jovon recién llegada de manejadora 6 criada de 
mano; tieno quien responda por su conducta San 
Miguel 178, altos. 9919 4-26 
T ^ K S E A N COLOCARSE DOS C R I A N D E R A S 
X-ZpenínsularoG con buena y abundante lecho, sa-
nas y robustas para criar á loche entera: tienen per-
sonas que respondan por ellas: en la misma se coloca 
una excelente manejadora de niños con los que os 
oariñosa; impondrán callo de San Pedro n. 6, fonda 
L a Perla. 10145 4-28 
UN A J O V E N D E C O L O R COSTURERA D E -sea encontrar nna familia que viaje, bien sea pa-
ra el campo ó el extranjoro: informarán en Obrapía 
n. 94 y en la misma casa se solicitan aprendidas. 
10115 4-28 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carse do ayuda do cámara ó camarero de un café. 
Informan Reina n. 15, altos. 10104 4-28 
U t'e.'i 
J O V E N D E B U E N A C O N D U C T A D E -
a colocarse de pasante interno ;en un colegio, 
en la Habana ó.on el campo, ó como preceptor pa-
ra niños en casa particular. Informes Reina número 
15. altos. 10103 4-28 
Se solícita una manejadora 
que sepa su obligación. Teniente-Roy 19, de 12 á 8. 
10143 4-28 
r \ ESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A po-
J.Vi insular de buona y abundante leche para dos 
niños es muy cariñosa para olios: tiene dos meses y 
medio de parida: no tiene inconveniente on ir al 
campo; tiene personas que respondan por ella. I n -
formarán Concordia 147, esquina á Luoena. 
10140 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena jovon de reconocida moralidad para ma 
nej^dora ó criada de mano; tieno personas que res 
pondan de tu conducta. Blanco n. 25. 
10132 4-28 
O i l P B A i 
.A-desean comprar dos casas de $1,500 á 3,000.— 
Otra de 4 á 6,000, no importa el barrio. Informes M . 
Alvarez, Aguacate 54, entro O'Reilly y Empedrado. 
10309 4-1 
I M P R M M i 
de todas clnsea en grandes ó pequeñas partidaj y res-
tas do ediciones á los señores autores ó editores, pa-
gando su valor en la calle de la Salud número 23, 
librería, C1126 10-U 
HA D E S A P A R E C I D O D E L C U A R T E L D E Dragones un perrit'» Pock enteramente negro, 
entiende por Sultán: el que lo entregue en dicho 
Cuartel á D , Matías Gracias ó Teniente Rev 70, será 
gratificado W m ' 4-1 
LA PERSONA Q U E D E J U O L V I D A D O S unos gemelos de teatro la noche del 28 de ju l io en una 
luneta de Tacón, puede pasar á recogerlos en San 
Ignacio 334 previas señas, 10329 4 -1 
n m m i 
Q E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A P A R A D O S 
Apersonas, sueldo 10 pesos; y para el campo una 
criada de mano que sepa coser algo, sueMo tres oen-
tenes: las dos han de ser peninsulares y de mediana 
dad. Habana 179. 10107 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular aclimatada en ol pais, con buena ; 
abundante leche á leche entera, y da gir i .ut ías e: 
casas donde crió, está recien parida y no tiene incon 
venii ntn en salir de la Habana dando conocimiento 
en la misma. Informarán Morro ó Genios n. 0, carni-
cería. 10213 4-81 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninüular de mediana edad para criada de ma 
no, con $15 "¿0 oro desueldo: tiene bueu&s referen 
cías. Impondrán Prado 62, esquina á Colón. 
10204 4-31 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso de manejadora ó de criada de mano: tieno 
quien responda por ella. También desea colocarse de 
cocinera una señora peninsular, sabe su obligación y 
í iene personas quo correspondan por ella. Aguiar 62, 
•darán razón. 10206 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de tres meses do parida á leche entera, 
Informarán Acosta n. 22. 10211 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna cocinera peninsular de mediana edad en casa do 
nna corta familia; sabe su obligación y tiene quien la 
garantice. Impondrán caile de Cárdenas n. 27. 
10339 4-31 
S ^ D E S E A C O L O C A R 
m eccinero de color en eatablecimienlo ó casa de cor-
ta familia. Impondrán Picota número 29. 
10220 4-31 
BUEN NEGOCIO 
Se admite un socio 6 se vende 
un ingenio entre Aguacate y Canasí . rodeado de va-
rias tincds importantes de cañas sinbatois, magnífico 
para un central; la finca »e compono de 37-j caballe-
r ías de tierra negra y mulata de fondo, aguas co-
rrientes, represa acueducto que surte al batey, bue-
nas fábricas, con 12 caballerías de caña y otras pre-
paradas, tren mixto de elaboración compuesto do un 
tacho al vacío de 10 bocoyes por templas, centrífugas 
modernas, carritos, elevador, triturador y mezolador 
de poco uso y trenes comunes auxiliares, máquinas de 
moler de 5 i piés, americanas, máquina al vacío, 
máquina de céntrífagas, 5 donkey, 2 caReras de va-
por, su buena romana, plataforma, tanques y demás 
acceíorios; informarán en la calle de la Obrapía n ú -
m e r o f f i en los bajos. 10207 6-31 
¡ B O T I C A R I O S ! 
Solicita colocación un practicante de farmacia con 
onena práct ica , tiene quien lo garantice y recomien-
de. Sol28. 10210 4-31 
T T N P E L I Í T S U L A R S O L I C I T A C O L U C A -
\ J ción de portero en casa particular ó do comercio 
es formal y tiene buenas recomendaciones de perso-
gas honradas y respetables; calle de Egido n. 91 dan 
yasón á todas horas. 10215 4-31 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I Ñ E K O ~ Y r postoro, aseado y formal desea colocarse on casa 
particular ó establecimiento: sabe cocinar perfecta 
mente de toda clase de comida y tiene quien garant í 
co por su conducta. Dragones número 9. 
10126 4 28 
ílace taita un criado de mano 
que sea activo ó inteligente y tenga recomendaciones 
de las casas en que hubiera servido. Calle 9 número 
8fi, Vedado. 10122 4-28 
ÜN A C K 1 A N D E R A P E N I N S U L A R D E tres meses de parida, aclimatada en el país, con bue 
na y abuodante lecho, desea colocarse para c r i a r á 
leche entera: tiene personas que respondan por ella 
impondrán calle de la Estrella, j a rd ín La Violeta, 
Telefono 1689. 10124 4-28 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -da de mano peninsular, de 20 años de edad, sabe 
coser y cumplir con su obligación, teniendo personas 
que respondan por ella. Imnondrán callo de Cárde -
nas n. 2, letra E '10090 4-27 
M P O R T A N T K S C R I A N D E R A S . U É S E A N 
colocarse dos crianderas peninsulares, una de dos 
meses de parida y la otra do dos y medio: ambas 
con bnena y abundante leche, se colocan á le che en-
tero; tienen personas que respondan por su conduc-
ta: informes los que pidan. Impondrán cafe del tea-
tro de Tacón , en los altos á todas horas. 
19092 4-27 
UU N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E cua-tro meses de parida, desea colocarse para criar á 
leche entera, la que tiene buena y abundante, pues 
en la actualidad cría dos jimaguas: tieno personas 
que la garanticen. Impondrán calle de Luz n. 99, 
carniceiía, esquina á Egido. 
10051 4 27 
DESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O pe-ninsular: ella de criada de mano ó manejadora 
de niños; sabe su obligación: él de criado de mano ó 
cocinero; ambos tienen personas que garanticen su 
conducta. Impondrán calle de Crespo nútn. 43 A . 
10059 4-27 
S E S O L I C I T A 
ana criada peninsular de mediana edad para estar al 
«cuidado de una niña y ayudar á la señora en los 
quehaceres de la casa. lu formarán Rayo 30. 
10249 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de criada de mano ó manejadora de niños 
ó para ayudar á una señora en la cocina, está aclima-
tada en el país y tiene personas de donde ha servido 
«que la garanticen: informarán Virtudes 102 á todas 
horas. 10248 4-31 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para i r á la Playa de Marianao 
Teniente-Rey 19, do 12 á 3. 10266 4 31 
UN A S E Ñ O R A A S T U R I A N A D E OCHO días do parida desea encontrar un niño para criarlo 
en su casa ó bien para darle de mamar á doraicilio 
« o n buena y abundante leche: informan Oficios n ú -
mero 21, entresaeios. 10265 4-31 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A COSTU-
J L / r e r a en casa paiticular y no tieno ioconveniente 
si es de necesidad ayudar en algo á 'a limpieza de la 
casa: informarán por personas que garanticen su con-
ducta y buen comportamiento de lo que sea do su 
obl igación. Villegas 78 á todas horas: t-.n la miima se 
coloca nna joven peninsular buena criada de mano ó 
manejadora y con referencias. 10261 4-31 
S E S O L I C I T A 
un cocinero de color que entienda do repostería y 
que sepa cecinar á la francesa y á la española. No 
se admite sin buenas referencias. Aguiar 76. 
10260 4-31 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -res, nna excelente criada de mano activa en el 
servicio y la otra de manejadora de niños, de mediana 
edad, con los que es muy car iñosa; tienen excelentes 
recomendaciones de las casas donde han servido: 
impondrán calzada de Cristina n . 10 
10196 4-29 
DE S E A N C O L O C A R S E U N J O V E N Q U E sabe el francés y español , bien sea de camarero, 
portero, criado ó cobrador, 2 matrimonios, 6 cocine-
ros, 4 camareros, 8 criados, 4 muchachos y 4 mane-
jadoras; vendo varios cafés, cafetines, bodegas, fo n -
das, casas de todos los precios. Obispo 30 á todas 
horoi.. 10193 4-29 
VE D A D O . C A L L E 2. E S Q U I N A A 13, Q U I N -T A V I S T A A L E G R E , se solicita una criada 
para manejar una n iña de seis meses y hacer la l i m -
pieza del interior de las habitaciones; que sea cari-
ñosa para los niños y traiga buenas referencias: suel-
do tres centenes si reúne esas condiciones. 
10067 4-27 
BA R B E R O , Q U E A D E M A S T E N G A O T R A ocupación, se necesita para sábados y domingos 
comiendo de la casa todos los días en compensación 
de su trabajo. Bernaza número 13. 
10097 4-27 
CR I A D A D E M A N O Y M A N E J A D O R A . U N A señora peninsular con las mejores referencias de-
sea colocarse de criada de mano en una casa decen-
te, al mismo tiempo desea un acomodo de manejado-
ra para una hija suya, prefiriendo una casa donilo las 
dos puedan ser ocupadas. Concordia 196 accesoria, ó 
Aguacate 58, Agencia de Negocios. Telefono 590. 
10085 4-27 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ó cocinera, de buena con-
ducta: tieno quien responda por ella, plaza de Colón 
galería, altos n. 15. 10079 4-27 
Barati l los. Se alquilan una hxbitación y un de-partamento d<3 dos habitacionpH, propio pura es-
ritorio ó fj-ruilia. Son onpaciosivs y frescas y ti« nei 
"ista á los mnolles de Vil ial ta , la primera por 
Pedro v las pegindaspor Obispo. 
10281 6-1 
S E A L Q U I L A 
la bonita y f.oíca casa áa alto en la calle do San N i -
colás n. 3, con piso de mármol y acrabada de reedifi-
car con todos los adelantos. La lUve en la bodega 
de la esquina. Informará D . M . J . Morales, Prado 
115 de 12 á 3. 10231 5-31 
E n ciuco centenes se alquila una casita alta con todo independiente, en Crespo n, 10, con gas y a-
gaa, sala y comedor, 3 cuartos y cocina: en los mis -
mos altos, á la derocha, informarán. No so admiten 
más que personas decentes. 10065 4-27 
S E A L Q U I L A 
en el punto más céntrico de la Habana, una hermosa 
y fresca habitación, muy móáica, para caballero ó 
matrimonio sin niños, Aguiar 120 entre Muralla y 
Tenienle Rey. 10232 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa E número 7, en el Vedado; con sala, come-
dor, cuatro cuartos, y agua; á media cuadra de los 
Baños de mar: informarán Neptuno 95, altos, 
10228 4-31 
Amistad 71, esquina á San José, 
so alquilan habitaciones á hombres solos ó matrimo-
nios sin niños; se dá l l av ín . 10208 4-31 
(^alzada del Monte n. 125, esquina á Angeles, se ^alquilan unos bonitos entresuelos compuestos de 
sala, dos habitaciones, despensa, cocina, agua, gas, 
etc.: tienen dos balcones á la calle de Angeles, son 
muy frescos é iudopendienres, en precio de $25 oro. 
Calzada del Monte n. 125, entrada por Angeles. 
10242 4-31 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con vista á la calle con a-
sistencla ó sin ella. Virtudes número 10. 
10219 4-31 
Lagunas n? 68 , bajos. 
Se alquila un entresuelo con sala, 4 habitaciones, 
cocina, agua de Vento, en $21-20, y dos habitaciones 
altas, con agua, en $12-75, á familia sin niños. 
10252 4-31 
A G U A C A T E 70 . 
So alquilan dos cuartos altos, frescos y cómodos, á 
hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
10222 4-81 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas á la brisa con balcón á 
la callo, «ala, baños y demás comadidades apersonas 
decentes y que den referencias. Zalueta 3, frente al 
Parque Central y Propaganda Literaria. 
10209 4-31 
G A N G A 
En $15-90 se alquila la casa Atocha n. A , Cerro, 
propia para dos familias: la llave en la callo de Z a -
ragoza n. 9. 10258 4-31 
Obispo 67, altos 
En f sta casa particular y de familia respetable se 
alquilan habitaciones muy frescas, con muebles ó sin 
ellos á personas de moralidad. Precios módicos. 
10269 4-31 
Céntr sala it ico é independiente, so alquila una hermosa is con piso de marmol y dos ventanas á la ca-
lle: también hay habitaciones muy frescas, con mue-
bles ó sin ellos, toda asutóncia, gas y llavín. Indus-
tria 132, entro San Rafael y San José ; precios módi-
cos. 10192 4-29 
los muy ventilados altos do la casa recién construida 
con todos los adelantos modernos, Neptuno 114, pro-
l'ios para corta familia y de buen gusto. Por ausen-
tarse les actuales inquilinos se venden todos los mue-
bles y demás accesorios de una casa. De 5 á 8 do la 
tarde todos loo días y los domingos á todas horas. 
Cn 1150 4-29 
Amargara 69.—En esta hermosa casa de familia respetable, se alquilan habitaciones altas v bajas, 
jautas ó separadas, con muebles ó sin ellos, ú perso-
nas de moralidad. Precios módicos. Llavíu y baño. 
10169 4-29 
En casa de familia respetable, se alquilan frescas y espaciosas habitaciones altas, todas con balcón á 
la calle, amuebladas y con toda asistencia. O'Reilly 
número 80, A , piso principal, esquina á Cuba. 
10194 4-29 
S E A L Q U I L A 
en 5 centenes la casa Puerta Corrada n. 20 compues-
ta de sala, saleta, cinco cuartas, agua, etc., la llave 
en la bodega esquina á Aguila: informarán Corrales 
n. 147. 10186 4-29 
En el mejor punto de la Víbora se alquila muy ba-rata una espaciosa casa quinta con todas las co-
modidades propias para una larga familia. Milagro 
núm. 11: informarán Mercaderes 23, chocolatería de 
Gamba. 10154 8-29 
Cuba número 89. En esta hermosa ca«a se alqtd-Isn habitaciones con suelos de mosáico, buenos 
inodoros, entrada á todas horas, á hombre-j solos ó 
matrimonio sin hijos, con muebles ó sin ellos: entre 
O-Reilly y Aguiar. 10148 4-29 
Se alquila la casa nueva, cómoda, muy fresca, Ru-villagigedo n, 27, una cuadra de la calzada del 
Monte, con sala, saleta, cinco cuartos corridos á la 
brisa, dezagiio á la cloaca, pintada, al oleo: se dá ba-
rata é informarán cn Cristo 3?, altos, á todas horas: 
la llave enironto. 10161 4-29 
Se alquila la hermosa y fresca casa Neptuno 188, compuesta ile sala, saleta, 5 cuartos bajos, 3 her-
mosos «Itos, cocina, baño, despensa, inodoro, agua 
de Vento: la llave está en Neptuno 180 é informarán 
en Lealtad 79 ó en Salud 48. 10167 4-29 
V E D A D O . 
Se alquila, la hermosa casa-quinta Linea 132, es-
quina á 12. Informarán al fondo de la misma, calle 
12 n. 7. 10196 4-29 
En San Nicolás númaro 105 se alquilan una mag-nifica sala con tapiz y piso do mármol y dos cuar-
tos altos, y en Salud 30, magníficas habitaciones al-
tas y bajas á precio» módicos. Informarán en las mis-
mas. 10195 4 29 
o ; Reilly número 31.—En esta hermosa casa se a l -quilan habitaciones muy frescas, altas, con su 
llave de agua, desagüe, con muebles ó sin ellos, á 
hombres solos ó matrimonios sin hijos, 
10147 4-29 
Cuba n'.' 67, altos, entre Muralla y Teniente-Rey, so alquila una espaciosa habitación propia para 
un matrimonio sin niños ó caballeros solos, con toda 
aMstyncia ó sin ella, en casa de toda moralidad. Se 
admiten abonados á mesa redonda ó seporados, á 
precios módicos. 10134 4-28 
S E A L Q U I L A N 
cuartos aitos con bal rón á la calle, frescos y ventila 
dos en Prado 102, esquina á Virtudes, fonda L a De 
moorooia. lj)W7 4 -1 
. V E D A D O 
Se alquila una casita muy fresca y muy ventilada 
con vistas al mar á una cuadra de loa baños y propia 
para una corta familia. Calle 3 n. 37 informarán. 
10302 4-1 
S E A L Q U I L A N 
unas hermosas habitabiones fréMjás y cómodas para 
corta familia, con ngnn v vista á la callf". Galiano 134 
altos. 10286' 4-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca capa de alto y bajo calle de la Concordia 91 
cn prfirMO módico: informarán en Empedrado 16. 
102T7 5-1 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas casas de alto y bajo, con 
jardines, baño, inodoros, etc., situadas en la calle del 
Prado n. 33 y ol Vedado calle 7? esquina á 12. En 
San Lázaro 138 y en Villegas 92 informarán. 
If382 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café S A N R A F A E L , á hombres 
solos ó matrimonio sin niños. San Rafael 19 
10291 8-1 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con algunos muebles, servicio de 
criados, gimnasio y b a ñ o s gratis, 
entrada á todas horas, desde 6 pe-
sos hasta 10 .60 . Compostela n ú m e -
ros 111 y 113 , entre M u r a l l a y Sol. 
10298 4-1 
C1 e alquilan espléndidos departamentos y habitacio-
jones con balcón á la calle á hombres solos ó fami-
lia sin niños, con asistencia ó sin ella; es casa amplia 
y do snntuosas galerías y muy higiénica, de orden y 
moralida'': en Paula 2 esquina á Oficios. 
10326 5-1 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en car.a particular para señoras solas. Sa-
lud 25. 10327 4-1 
Se alquila la casa Industria n . 53, propia para una larga familia, además de todas las comodidades 
tiene espacioso zaguán, patio, traspatio y caballeri-
zas. Cristo 33, depósito de huevos, de 10 á 6 de la 
tarde in fe rna rán , ' 10324 4-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa de esquina Concordia 9, acabada de 
reedificar, compuesta de sala, comedor, cuatro cuar-
tos y uno de ir iado. con agua, baño y desagüe. I m -
pondrán en Prado 71 ó Compostela 10. L a llave está 
en la bodega. 10306 4-1 
ÜN B U E N C O C I N E R O F R A N C E S Y R E -postero que lia trabajado en una de las primeras 
casas de ásta. solicita colocación para casa particular 
ó establecimiento; tiene quien responda por él. D i r i -
girse á Aguila 116. 10082 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de panadero ó de criado de mano, pues tie-
ne quien responda por él. San Rafael 36, altos. 
10055 4-27 
UN A S E Ñ O R A D E C E N T E S O L I C I T A A L -gunos muebles de cuarto y de sala de alguna fa-
milia que tenga que ir para a^un punto y desee de-
jarlos guardados, sin más retr ibución que permitir su 
uso respondiendo que estarán esmeradamente cuida-
dos. Manrique 15. 10062 4-27 
B A R B E E O S . 
Hace falta uno para sábados y domingos. Agui la 
número 171. 10068 4-27 
D,1 peninsular de tres meses de parida para criar á lecha entera, la quo tiene buena y abundante; está 
aclimatada on el país y tiene personas que respon-
dan por olla. I m p o n d r á n calle de los Oficios n. 29, 
casa particular, en los altos. 10094 4-27 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -no ó manejadora de niños una peninsular: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella: impondrán calle de San Miguel n ú -
mero 175, altos de la fonda, 10091 4-27 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A , se prefiere extranjera, para cuidar nna niña y a-
yudar á la limpieza, para Marianao dnrente la t cm-
oorada y después para la Habana- Se exigen buenas 
recomendaciones. Sueldo $17 plata y ropa limpia. 
Obrapía 37, impondrán. 10080 4-27 
N A C R I A D A D E M A N O D E M E D I A N A 
edad desea colocarse con un matrimonio 6 bion 
con una señora sola, no sabe coser en máquina, te-
niendo personas que respondan por su conducta: 
bien para aquí ó para el campo. D a r á n razón Revi -
llagigedo n, 100, á todas horas. 10081 4-27 
A V I S O 
Z n Villegas 92, Bufete del Licenciado D . G i i i l k r -
rao D o m í n g u e z , se solicita á IOÍ heredrr ia ¡ó á quie-
Tiea «Tis derechos representen) de D . Manuel Sierra y 
D ? M a r í a de loa Angeles Rodr íguez de ftierm, pant 
un nsunto que les interesa, 
¿lora de 3 á 5 tarde, 70183 3-39 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D I A N A edad blanca ó de color que sea sola para ayudar á 
un corto servicio, prefiriendo que sepa coser algo, en 
sasa do corta familia. Concordia 89, altos, informa-
rán. 10028 6 26 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O S O L I C I T A C o -locación: tiene qui?n responda por su conducta, 
informarán Animas número 34. 
11.1034 4-26 
fÜ
iMAc;üL ' lN£I ,KA i U S A C i t i Á D A D E M A -
DO se so íoitan para la Vlvora. Tienen que dor-
mir en el «cómodo. Infoimarán Empedrado n 62. 
10020 4-26 
Eeina 46, principal. 
Se alquila una bonita habitación con vista á la ca-
lle, á una señora ó caballero solo. 10321 4-1 
Concordia número 3 
Se alquila esta casa con sala de mármol , saleta, 
comedor, cuatro cuartos, agua y todos los demás ser-
vicios: dan razón Cuba 97 y San Ignacio 56, altos. 
10375 8-1 
<r~<onsulado número 69.—8e alquilan dos hermosas, 
l o 1 ventiladas y frescas habitaoiones con balcón & la 
calle, con toda asistencia: precios módicos: hay t e l é -
f jno y mucha limpieza: á una cuadra del Prado, muy 
cerca de los baños de mar 10322 4-1 
d ^ X a Q * D XXíci^. 
la espléndida casa do dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso ja rd ín 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay un encargado de enseñarla, é i n -
formarán de su módico precio cn J e s ú s del Manto n. 
3S0, frente á la Iglesia 10203 8'l-29 8a-30 
S 5 A L Q U I L A 
la hermosa, fresca y espaciosa c isa de altos y bajos 
do IB callo da Oficios n . 7: se puede ver á todas horas. 
Informarán 4 todas hora.!, San Ignacio número 2. 
10133 4-28 
E n L a m p a r i l l a n. 7"l-, 
frente á la plaza del Cristo, se alquila un espléndido 
IOC.HI con todas las comodidades, á propósito para 
establecimiento ó cualquier depósito. En los entre-
suelos inforninrán. 10131 4 2S 
S E A L Q U I L A N 
loa bajos de Tejadillo n . 39, compuestos de ssla, tres 
cuartos, cocina, inodoro, etc. Agua de Vento. I n -
formarán en los altos. li)138 4-28 
III n ocho centenes se alquila la casa Prado número L(|28, entro Genios y Cárcel , con tres habitaciones, 
agua y azotea: á la otra puerta está la llave ó infor-
ma sn dueño Aguacate n. 12. En esta se alquila un 
cuartito en un e tn t én . 10142 4-28 
Se alquila la moilorna casa San Rafael número 71 de dos ventanas, zaguán, agua abundante, desa-
güe y muchas comodidades. Prncio módico. L a llave 
frente en el 68. In formarán O'Reilly 120, esquina á 
Monsrrrate; ferretería. 10114 4-28 
S E A L Q U I L A N 
en Lampari l la 74 dos magníficas habitaciones altas 
muy frescas, con agua, cocina y demás comodidades, 
frente al Parque del Cristo. E n la misma informa-
rán. 10136 4-28 
Se alquila una grande y espaciosa casa de esquina propia para cafó y billares; también es á propósi to 
para un tren de despalillo por tener salones que ca-
ben hasta cien despalilladoras y r eúne todas las con-
diciones para ello, abundante agua y punto donde 
habitan muchas despalilladoras. Tenerife 27 infor-
marán del punto y condiciones. 10144 4-28 
Se alquila c . proporción la bonita casa Consulado número 64. compuesta do sala, comedor, cinco 
cuartos bajos y dos altos: á la otra puerta está la l l a -
ve. Informarán en la peleter ía do la esquina de 
Colón. 10087 4-27 
San Ignacio 52, altos 
Se alquilan á hombres solos ó matrimonio sin niños 
que sean de moralidad amplias y frescas habitaciones 
amuebladas v con toda asistencia si la desean. 
10129 8-28 
Se a lqu í la la casa San Rafael 42, compuesta de sa-la, comedor, cinco cuartos, uno para criados, co-
cina, baño con ducha é inodoro: está situada á me-
dia cuadra de Galiano y del precio y condiciones 
informarán en O-Reil ly 69, do una á dos y después 
hasta las 4 en San Ignacio 16. 
10128 4-28 
A L T O S . 
Se alquilan unas habitaciones con balcón á la calle, 
entrada independiente, muy frescos. Reina 119, es-
quina á Lealtad. 10078 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con agua, propias para un ma-
trimonio. Monte 49 A . 10069 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle de Zulueta n ú m e -
ro 73, entre Monte y Dragones; en la misma es tá la 
llave é informarán en Virtudes número 8. 
10076 6-27 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y elegante casa situada en la calzada de 
la Reina número 92, compuesta la parte baja de sa-
la, saleta, cinco hermosos cuartos, baño de azulejos, 
salón de comer y caballeriza para tres caballos y los 
altos tienen sala, gabinete, siete cuartos magnífica-
mente tapizados, salón de comer, ídem para roperos, 
mamparas de espejos, pisos de mármol y mosáico, 
baño, etc. E s t a r á abierta durante el día y t r a t a r án 
cn Neptuno 94, do 8 á 2 de la tarde. 
10070 4-27 
Bevilíagigedo número 39 
A una cuadra de la calzada del Monte se alquilan 
tres habitaciones á personas sin niños, con dos meses 
en fondo ó fiador 10099 4 27 
Q e alquila la espaciosa y bien situada casa de mam-
O p o s t e t í a , calle do Virtudes n. 86, propia para fá -
brica de tabaco ú otra industria que necesite amplios 
y ventilados talleres. L a llave está en el café de al 
lado é imnondrán en O-Reilly n. 17. 
10270 8-31 
Jesús María núm. 61, se alquilan dts frescas y l i m -pias habitaciones altas con agua é inodoro y virta 
desde la azotea á dos calles, á matrimonios sin niños 
ó señoras solas: se dan y piden referencias. Su precio 
l centenes, gaiantfa dos meses en depósito: no es ca-
sa du huéspeden. También separadamente las alqui-
laría. 10250 4-31 
E N S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
se alquila ó se vende la hermosa casa Refugio 61, 
propia para tabaquer ía y f imi t ia , situada en ol mejor 
punto de dicho pueblo: da rán razón en Santiago Re-
fugio 40 v en la Habana Escobar 95. 
10244 4-31 
Aguila número 62 
E n 4 onzas oro se alquila esta magnífica casa, en la 
mejor cuadra de esta calle: tiene 6 hermosos cuartos, 
buena cocina, agua y cloaca: en el n . 64 está la llave. 
Su dueño O'Rcii l y 75. 10247 4- 31 
E N C A S A D E F A M I L I A 
ae alquilan dos habitaciones con balcón á la calle, á 
matrimonio sin hijos ó sehoras solas. Amistad 49, a l -
tos de la sombrerería. 10248 4-21 
S E A L Q U I L A 
un local propio para establecimiento, en el mejor 
ptíiito de la Habana; informarán Compórtela 100. 
m $ 4-31 
(Ajarlos I I I número 6, esquina á Santiago se alqui-^ l a n los espaciosos y ventilados altos, con agua de 
Vento, baño, inodoro y todos las comodidades nece-
sarias: la llave en la fonda y de su alquiler y condi-
ciones; darán razón de 12 á 5 en Teniente -Rey 4. 
10125 6-27 
1¡1n O-Reil ly 77 hay buenas habitaciones con todo !jel servicio á mano para personas de moralidad, 
un salón bajo con otro contiguo propio para estable-
cimiento ó taller de costura y el espacioso portal de 
dicha casa también se alquila para cualquier nego-
cio; t r a ta rá en la misma el nuevo encargado. 
10057 8-27 
Se alquila la hermosa casa-quinta conocida por Torioes, situada en ol punto más fresco, saludable 
é higiénico de Marianao, ó sea ea el barrio de la Lisa 
número 21, en la calzada de Marianao, á diez minu-
tos de distancia del paradero del ferrocarril de dicho 
nombre: la casa está acabada de reedificar y pintar 
al oleo, tiene espacioso portal, hermosa sala y nueve 
grandes habitaciones, saleta, comedor, cochera, etc., 
patio y traspatio; además dos solares al fondo llenos 
de árboles frutales, algibe y pozo con muy bnena a-
gua. Se dá en módico alquiler. Informarán Ancha 
del Norte n. 237. 10071 15-27Jl 
V I R T U D E S N . 1. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con vista á 
la calle, bien con asistencia ó sin ella, entrada indo-
pendiente y baño de ducha. 
10083 4-27 
Compostela 150.—En esta elegante casa se alquüan habitaciones, dos bajas coa vista á la calle, y una 
alta, pisos de mármol y motaico; hay baños , duchas 
v jardines, á hombres solos y matrimonios sin niños, 
de $5'S0 & 12-75. 10101 5-27 
C O N S U L A D O 122 . 
A dos cuadras del Parque, en casa decente, se a l -
quila una sala y dos habitaciones altas, todo en pre-
cio módico: ee dá asistencia; hay bafio y teléfono. 
4-37 
Z U L U E T A 3 6 
En el punto más céntrico de la población se alqui-
lan seis hermosas habitaciones con toda asistencia, á 
propósito para familias, es casa respetable. 
9980 8-25 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con balcón á la callo, para 
corta familia ó á señoras solas. Salud 49. 
10019 6-25 
Se arrienda una finca de 15 á 20 caballerías, con varias colonias, con seis caballerías sembradas de 
cañaj terrenos nuevos, cerca de la calzada y muy 
próxima & un paradero de ferrocarriles unidos: infor-
marán en Salud 99 de 12 & 2. 
9948 10-24J1 
V E D A D O 
La casa A. n. 4, enverjada, con portal, jardines, 
sala, comedor, 8 cuartos y demás servicios; al fondo 
Paseo 5 informan. 9928 8-24 
S E A L Q U I L A 
acabada de reedificar la fresca y cómoda casa Esco-
bar 162. Informarán Monte número 72, 
9819 15-21 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones 106, diez cuartos, sala, ante 
sala, comedor, baño y demás servicios. Concordia 55 
con tres cuartos, sala, comedor y servicios. Informa-
rán Reina 37, 9659 15-18 
Bernaza n. 1 frente al parque Central 
Se alquila una habitación con balcón á la calle, á 
hombre s»lo. se da l lavin. 2540 15-15 
ITta cuatro centenes se alquilan dos habitaciones •Jaitas muy frescas y limpias á matrimonios sin n i -
ños ó señoras solas: fe piden y dan refsrencías. En 
los altos do la misma so adornan y arreglan sombre-
ros á 50 cts. Calle de Jesús María n. 64. 
10039 4-26 
Sol número 4. So alquilan habitaciones muy bara-_ tas (pnea se han rebajado sus precios), en el en-
tteeuelo hay una sala y habitación propia para una 
corta familia, es muy fresca y muy barata; os casa 
de orden y moralidad; en los altos informarán. 
10051 4-26 
Dos habitaciones con balcón frente at Campo de Marte, Monte número 69, entresuelos, con cuar-
to para criado, cocina si lo desean, á señoras ó ma-
trimonio sin niños, siendo personas decentes. En la 
misma se extravió un perrito Pock y so gratificará al 
que lo entregue. 10033 4-26 
Calzada de la Eeioa 133 
Se alquilan dos habitaciones bajas, frescas y ven-
tiladas a señoras solas ó matrimonio sin hijos peque-
ños. 1C035 4-26 
Habana 121, esquina á Muralla se alquilan habita-ciones muy espaciosas con balcón por Habana y 
Muralla, con pisos de mosáico, servicio de criado, 
inodoro, entrada á todas horas, son propias para bu-
fetes de abogados, escritorio de comorcio ó matrimo-
nio sin niños ó médio; es casa decente y do moralidad 
en 'os altos informarán, entrada por Habana. 
10035 4-26 
»¡i9 AOO _ S E V E N D K E N PACTO E N $2,500 
S) , ; u U l / i un potrero de 12 caballerías de tierra, á 
dos legaas de Gnanabacoa; se paga el uno y medio 
de interés ó se entrega la finca. En $3,000 una gran 
casa en e ICerro, de azotea, portal, 4 cuartos bajos y 
2 altos. Amistad n . 142, barbería del Sr, Aguilera. 
10283 4-1 
• B A R A T A S 
Una esquina con establecimiento, libre de grava-
men cn 9,000. Una casa en la calle de la Merced con 
5 cuartos, antigua, se da barata. Informará M . A l v a -
rez, Aguacate 54. 10308 4-1 
G A N G A S . 
Se vendo una casa moderna en Crespo, con sala, 
comedor, S cuartos uno alto on $5,000, Otra en P i -
cota en $2,500. Informes M , Alvarez, Aguacate 51, 
entre O'Reilly y Empedrado. 
10301 4-1 
Una bnena finca 
Por no poderla atender su dueño se vende ó se ad-
mite en cambio por una casa en la Habana la muy 
bien situada y pintoresca finca San Matías frente al 
kilómetro 7, en la calzada R. de Güines; su situación 
permite al que la habite con un carruaje darse los 
baños minerales de Sta. MI1 del Rosario, los del mar, 
de Cojím&r y si no usar los de agua corriente; pues la 
finca tiene magnífico bafio, muy buena fábrica, gran 
portal, jardines, cochera, toda clase de frutales y 
cuantas comodidades pueda apetecer una persona de 
gusto; en la misma finca impondrá su dueño de 6 á 
7 de la mañana de 10 á 11 de la misma ó de 12 á 1 en 
P. Alfonso 463 A . 10380 8-1 
AP R O V E C H E N . U N A CASA M O D E R N A , sala, comedor, 2 cuartos bajos y 2 altos, agua, & 
3000: otra con sala, saleta, 4 cuartos, azotea y losa 
por tabla 3750, se dan 5000 en hipoteca ó se compra 
una casa para vivirla de ese pr íc io . Dirigirse al inte-
resado de 8 á 10 y de 4 á 5. Sol y Habana, L a Barata 
10331 4-1 
SE V R N D E L A CASA JESUS P E R E G R I N O con 7i4, toda de mampostoría y demás 3500; la ca-
sa Lamparilla 4200; en Salud una; en Monte para to-
dos 7000; en Estrella 4000; Campanario 5500; en S i -
tios casa de vecindad acab.tda de fabricar moderna 
3200 y otras varias de 1000 hasta 2000. Angeles 64, 
10330 4-1 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E D E Moreno (Cerro), de tabla y tejas, con preciosa 
sala y saleta, 2 cuartos, cocina, patio y traspatio con 
su pozo y frutales y además un solar de tierra her-
moso con agua cuanta quieran, en el precio de $1400 
oro libres para el vendedor. Informará San Ignacio 
n, 2t D . Luis López, 10318 4-1 
A V I S O . 
Se traspasa un mngDÍfico local propio para cual-
quibr clase de establecimiento, en un punto céntrico 
de esta capital. Informarán Galiano 121. 
10216 4a-30 4d-31 
VE D A D O SE V E N D E O A L Q U I L A U N A magufftca casa do marapostería recién construida 
en uno ¿e los mejores puntos y próxima á la linea: 
se da muy baraja. Calle 10 entre 9 y 11, bodega, t ra-
tará con el dueño. 10225 6-31 
J. M E R C A D E R Y C", O ' R E I L L Y 90.—VEN demos casas nuevas on diferentes puntos y de to 
dos precios dos solaras, una casa de 1,500 arrendada 
•̂ n $42, una casita en 1,400 que es una ganga, otras 
en Estrella, Manrique, Campanerio, Reina, Aguila 
y Concordia; informarán en O'Reilly 90. 
10237 4 31 
S E V E N D E 
una casa que hace dos esquinas contrato 5 años; al 
qniler 4 onzas: en 8000; otra 2300 que gana 4 centenes 
esquina; otra Í500 que gana 5 centenes son 6 cuartos 
en la calle de Escobar, pin gravámenes todas ellas, 
informan San Rafael y Amistad café; de 10 á 12 y do 
5 á 7 . 10214 4-31 
BOTICA. 
So vende una nueva buena y bonita; en muy módi 
oo precio, por tener quo embarcarse con uigepcí» su 
dueño para la Península . D a r á n razón en la calzada 
de la Reina n. 13. 10218 4 -31 
V E D A D O . 
Se venden tres solares redimidos, al lado del para 
doro de Lourdes, haciendo uno de ellos esquina. In-
formes, Esteban E. García , Lagunas 68, bajos, ( 
Mercaderes n. 4 A , de l á 4. 10253 4- 31 
AV I S O . E N E L P U N T O M A S C E N T R I C O de la Habana se traspasa un local propio para 
toda clase do establecimientos; también se vende un 
café muy barato: informarán Compostela 57, mue-
blería. 10173 4-29 
II N V E N T A R E A L Y L I B R E D E G R A V A M E N Juna moderna casa con sala, saleta, tres cuartos y 
uno alto, en el barrio de Paula, en $3.500, sin inter-
vención de corredores: de más pormenores, Rayo 
número 89, de diez á dos de la tarde 
10179 4-29 
SE V E S D E L A CASA C A L L E D E L SOL N U mero 36 en un precio muy módico, pues da un 
gran interés: tiene pluma de agua redimida y acome-
timiento á la cloaca. In fo rmarán en Villegas n . 92, 
altos. 10168 8-29 
BUENA OPOETUIJIDAD, 
Por ausentaree sus dueños se venden los 
muebles y demás accesorios de una casa. 
Neptuno 114, altos, de 5 á 8 de la tarde to-
dos los días, los domingos á todas horas. 
1151 4-29 
S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O SE ven-den muy bar-atas 10 casas situadas en buenos pun-
tos, una de esquina: son modernas y de varios pre-
cios: vista hace fe. Dirigirse al interesado que estará 
en la peletería L a Barata, Sol esquina á Habana, de 
8 á 10 y de 4 á 5, 10174 4-29 
AT E N C I O N , Q U E ESTO ES G A N G A —Tengo 15 casas de 1,300 á $3,500 en buenos puntos: a-
demás en Estrella 4,000, Industria 3,000, Peña lve r 
2,000, J e sús Peregrino 2,000, Sitios 3,000; 7 casas de 
5,000 á $7,000 y establecimientos de todos giros. I n -
formarán á todas horas. Aguila 119. 10172 4-29 
S E V E N D E 
la acción de una vidriera de tabacos y cigarros por 
tener que marchar »u dueño á la Penínsu la por en-
fermo. In fo rmarán Teniente Rey 58, barber ía . 
10152 4-29 
S E V E N D E 
en $7,000 la casa do alto y b^jo P r ínc ipe Alfonso 
próxima al Campo de Marte: gana de alquiler $68. 
Informarán Escobar 30, de 8 á 11 de la m a ñ a n a . 
10150 4-29 
OJO.—SE T R A S P A S A L A G R A N CASA D E huéspedes con 40 habitaciones amuebladas en el 
punto céntr ico do esta ciudad; todo el año tiene los 
mejores huéspedes . También se toman $15,000 oro 
con hipoteca de una casa quo vale $40,000: es una de 
las principales calles de esta ciudad. I m p o n d r á n de 
ambas cosas. Obispo n, 67, bajos, intnrior. 
10106 4-28 
SI N L A I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O SE vende realmente una casita de mamposter ía y a-
zotea, situada en la calle de San M;guel á una cua-
dra de la calzada de Galiano, libre do todo gravamen 
se da en 4000 oro libres para el vendedor, está ase-
gurada de incendio en 3500$ sin el terreno. Centro 
de propietarios do la Habana, Empedrado 42, infor-
marán de 3 á 4. 10116 4-28 
SE Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E CAFES.—Sin rebaja. Precio $1,900 oro. Se vende un café muy 
antiguo y aersditado con marchante r ía flor y segura, 
está situado en una de las mejores calles de la Haba-
na, hace buen diario, tiene contrato, sale el alquiler 
casi de valdo, se pone á la prueba del comprador. 
San J o s é n . 48, bajos, esquina á Campanario. 
10063 4-27 
Antón Recio número 34 
Se vende en módico precio: informan Infanta nú-
mero 4, de cinco á seis de la tarde. 
10074 4-27 
T E N C C I O N , C O M P R A D O R E S D E CASAS 
y estableoimiontos, gangas. Se venden 38 casas 
de 3, 2 y 1 ventana, do 3, 2 y 1 piso, 5 casitas, 4 casas 
quintas, 7 casas de vecindad, 12 fincas de campo, bo-
degas 6, bodeguitas 4, cafetines 9, cafés con billares 
5, fondas S, hoteles 2, dulcería 1, tren de lavado 1. 
San Joeé 48, bajos, esquina á Campanario. 
1006-1 4-27 
E V E N D E E N $650 C A D A U N A D E DOS 
casas en la calle de la Esperanza, E n $11,000 
una casa calle del Sol con establecimiento y esquí 
na. En 5,000 una casa calle de la Merced. E n $5,000 
una Crespo, Galiano 59, cas» de cambio. 
10135 4-27 
I M P O R T A N T E 
Se vnnde la casa Tenerife 47, en la misma infor-
mará ó Zaragoza 35, Cerro, desde la una del día, 
9508 15-14 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O C R I O -Uo, de siete cuartas, maestro de tiro: en la misma 
se venden los arreos do un tronco y una limonera de 
muy poco UJO, Neptuno número 19. 
102f!8 4-1 
( f l A S A D E C O M P R A Y V E N T A L O S T R E S 
Hermanos. Esta casa vende más barato quo n i n -
guna de BU gira por tenor una gran existencia de 
muebles, prendas y ropas. Vista hace fe. Consulado 
número 96, 9458 26-13 j l 
S E V E N D E N 
40 vacas raza suira y todos los útiles de una buena 
vaqueríe incluso un excelente carro con su tiro, i n -
cluyendo la escogida marchanter ía quo surte, ascen-
dente á 7 botyas diarias, colocadas á poso y medio: 
Escobar 120, de 12 á 2. 10277 4-1 
OJO. P O R N O SER SU D U E Ñ O D E L G I R O vendo dos mulos criollos do 6 i cuartas de alzada 
5 años de edad, propios para toda clase de trabajo, 
maestros de tiro; además vendo un carretón con a-
rreo», todo en ganga: informarán Concordia n . 158 á 
todas horas, 10315 4-1 
S E V S N D E 
un caballo moro de monta, de 61 cuartas de alzada, 
con fu montura: se puede ver en Neptuno esquina á 
Aguila, herrería: so da en proporción, 
10263 4-31 
S E V E N D E N 
en Aguiar 75 dos herraoéus porras Ulm, de 7 meses, 
una atigrada y la otra amarilla con careta negra, 
10221 4-31 
SE V E N D E U N A H E R M O S A J A C A MORO azul de cinco años y siete cuartas largas 'áo alza-
da, gran caminadora, de raza andaluza; se cambia 
también por otra que sea de trote para carruaje. Bo-
lascoain, tren de Vi^cayart. 10111 8-29 
S E V E N D E 
un hermoso caballo andaluz, maestro do tiro y mon-
ta. Concordia 182 se puede ver. 
10191 8 29 
DE GUSTO. SE D A E N P R O P O R C I O N U N magnífico y precioso potro do siete cuartas, moro 
azul negro, marcha natural, gualtrapeo y paso nada-
do, con su albarda criolla nueva: también se cambia 
por un caballo propio para tílburi. Habana 156. 
10081 5-27 
AT E N C I O N , — A L A S PERSONAS D E GUS-to.—So dan por la mitad de su valor nna gran 
partida de pájaros de Africa, América, Australia, de 
variadísimos colores. San Joeé n, 121 
10014 EÍ.2(Í 
M X J T B A R A T O 




JO. SE V E N D K U N F A E T O N Y U N T I L -
buri; se puede ver á todas horas en Campanario 
10378 4-31 
A LOS Q U E B U S C A N G A N G A S . — E N L A callo do Soledad número 4, entro Concordia y 
Neptuno, ee vende un tilburí que apenas ha rodado, 
por marcharse su dueño á la península. Se da suma-
mente barato. 10161 4-29 
SE V E N D E U N A C A R R E T E L A , U N L A N D O , un vis-a-vis, una jardinera americana, un cabrio-
let y un faetón y un carro; todo de uso bueno y ba-
rato. Monto 268, esquina á Matadero, taller de ca-
rruajes. 10166 4 29 
OJO Q U E C O N V I E N E . SK V E N D E U N pre-cioso milord francés de poco uso, propio para un 
médico ó alquiler por bonito y ligero y tres caballos 
y arreos; se puede ver hasta la» ocho de la mañaua y 
de 3 á 5 de la tarde: calle del Morro n. 30. 
10146 4_2g 
SE V E N D E N TRES F L A M A N T E S C A R R U A -jes, dos duquesas y un milord nuevos, con ocho 
caballos y sus tres buenas liinoner&s: so podrán ver 
de 6 á 8 de la mañana on San José 126. 
10139 8-28 
A l m a c é » do planos do T . J . OzLXtin 
AK18TAD 90, BSQUIWA. i 5AH JOBÉ. 
B n OBte acreditado establecimiento le han recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Plcyel, con ouorduo doradas contru la homo-
dad y también pianos hermosos do Gaveau, oto., qne 
•o ronden oumamunte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de píanos usados, garanti-
xados, al atoan co de todas l&a fortunan. Se oonlprsu. 
cambian, alquilan y componen de tod&i olasos. Tale-
fono 1467. 8892 3«-4 J l 
2 0 , 0 0 0 naranjos injertadeí . 
Se venden á treinta y cinco pesos el cien, en el ja 
din Domínguez n. 17, Cerro. En el mismo se balli 
do venta colecoiones de plantas y flores de tonas cu 
«es. 10061 4-27 
m 
m 
S E V E N D E 
dna máqaina de Baxter de cuatro caballos de fuerza, 
en buen estado. En la calle del Obispo n ú m . 7 da-
rán razón á todas horas. 
10304 8-1 
O p o í b i d a d para los hacendados, 
E l que suscribe, bien conocido entro los mismos, 
vendo un mrgnífleo triple efecto para 50 bocoyes, 
vertical, flistema Carll , con su máquina vertical de 
vacío, potentísima, 6 defecadoras, 50 galones cobre, 
doble fondo con sus accesorios, varias máquinas has-
ta de 6^ piés, tachos al vacío con sus máquinas y 
también sueltos; donkeys, bombas, recipientes, ca-
lentadores de guarapo, materialea rodantes como ca-
rrilera estrecha y ancha, fragatas portát i les , romanas 
para carretas y carros, fábricas de ingenios y cuantos 
materiales para los mismos pueda necesitarse. No se 
admite oferta n i proposiciones que no sean por los 
mismos interesados on mi escritorio Obispe 30, de 8 i 
á 10 y de 12i á 4.—Tomás ü í a e y Silvcira. 
N O T A . Se venden calderas nuevas y de uso m u l -
titubulares como un taller completo do herramientas 
nuevas incluso tomos. 
10293 l a - 1 8 d - l 
S E V E N D E 
en módico precio dos tornos do poco uso, un venti la-
dor y varías herramientas do taller de maquinaria. 
Informarán Aguiar 61. 10190 4-29 
S E R E A L I Z A . 
tuber ía de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas, de en-
chuílo, al costo. Mercaderes número 12. 
9800 alt 15-20 
UN A M A Q U I N A I N G L E S A D E M O L E R C A -ña: cilindro 20 pulgadas por 4} piés golpe; t r ap i -
che 6 piés largo por 33 pulgadas; doble catalina; 
guijo 14 pulgadas diámetro; voladora 18 piés d i á m e -
tro. Un tacho al vacío do calandria y un snrpont ín 
capacidad para veinte bocoyes con su potente m á -
quina para dos bombas do vacío y dos de rechazo: 
voladora quince piSa diámetro . Seis centrífugas 
Weston con su máquina subidor y mezclador. Tres 
calderas de vapor cilindricas. Una caldera calenta-
dor. Un donkey camerow. Dos donkeys Blake. C i n -
co tanques de hierro. 59 gavetas de hierro, Una ro-
mana para sacos. Un torno comrloto. Se vende todo 
junto muy barato, ó en detalle: impondrán en M t r -
caderes 22, entresuelos. 10089 7-27 
Máquina de moler. 
So vende en módico precio ni contado 6 á plazo 
una en magnífico estado, do doblo engrane, construi-
da por Fawsett y Presten, Trapiche de cinco y me-
dio pies ingleses por veiute y ocho pulgadas de d i á -
metro, guyos do doce pulgadas. 
Puede verse en Regla y t ra ta rán de su precio y 
condiciones de pago en Mercaderes 12, altos. 
9829 alt. 7-21 
UN A M A Q U I N A H O R I Z O N T A L I N G L E S A do 9 caballeo con su correspondiente caldera 
también horizontal, ambas piezas d« ioñt poco uso 
se dan on proporción por no neoesitaistí; á tiulas ho-
ras en la cordelería frente á la plaza de toros de Re-
gla. 8909 30-4 j l 
Se vende una reja de zapan 
mnv bonita y se da barata; en el 
CETRO D E ORO, R E I N A TíitríieH 
12B, impondrán. 
10100 8-27 
Tejas forma c r l í $ a y f ranca 
d*> vidrio grueso para techos, ftlt70í para »gua TI 
dr le ías metál icas. Depósi to J o s é Oafiizo, oan I jg 
cío y íiloi. 9410 26-13. 
« 1 i M i l l 
' • ^ ^ — L A I T ANTKl'HÉt l f i l 'B — 
r L A LEGKÍE A N T E F É L l C A 
p u r a O me'zCiwc'a con agua, disipa 
PECAS, L E N T E J A S , T E Z ASOLEADA j 
SARPULLIDOS, TE?, BARROSA 
^ A R R O G A S PRECOCES ¿ 
0 ^ 5 í , E F L O R E S C E N C I A S 
X ^ ^ j . ROJECES 
ñ T K i i S Q M ' S 
El mas refinado de los porf ornes, Dulce como 
la rosa misma. IroltnJo siempre, pero nunca 
igualado. 
ATSUHSON'S 
A G U Á de C O L O N I A 
Preferida ahora (l loí físpeciali'iades alema-
nas. Mas suave, mas pÉSátótante y mucha 
mas refrescante. No empicó ' mas que la 
do ATKIVSON que es la reí*' fina. 
Se hallan en todas parte 
J. *, E, ATsnrsorc, 
24, Oíd B o n d Street, Londres . 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótalo 
HÍUI y anurillo escudo y la m.irc» de 
fabrici, un» "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballos de más de siete cuartas 
de alzada; so pueden ver en Aguila n. 119, de 7 á 8 
de la mu ñaña y de 2 ¡í 3 do la tarde, 
10060 4-27 
S E V E N D E 
ó se cambia un magnífico faetón francés, ú l t ima mo-
da enNeptuno 19. 1C053 4-27 
MUY" B A R A T O S 
Un hermoso dockar flamante con sus arreos y dos 
preciosos faetones franceses. Teniente Rev 25 
9998 15-25 J l 
Bon los motores más baratos para extraer el agua 
do los pozos y «levarla á cualquier altura. De venta 
Sor Amat y C?, Comerciantes é importadores de t o -a clase de maquinaria y efectos para la agricultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 840. Teléfono 
Habana. 245. C 1023 clt l - J l 
I N T E R E S A N T E . 
Se vende una mííquina para inflar globos de goma, 
y alguna gruesa do globos de diferentes tamafios y 
colores. Dirigirse á Josó Muíioz, Comisionista, Obra-
pía 4 t i Habana. 10108 4-28 
P e r f u m e r í a 
JABON. 
ES£NC/A 
AGUA as Tocador. . 
POMADA 
ACEITE para e l P e í a 
POLVOS tía Arroz . . 
COSMÉTICO 
VIH A ORE 
.10 I X O i M i 
d« I X O f M i 
de I X O B Í 8 
3 7 , BOULEVARD DE STRASBOURG, 37 
m 
m t m 
ES T E L A & B E R N á R E G G Y . — E s t o s afamados pianos se siguen vendiendo baratísimos al conta-
do y á pagarlos con $17 cada mes. Se llevaron los 
primeros premio.- en Viena y París . 106, Galiano 
106. Hay más ds cien vendidos. Se dan icferpiicias 
10S19 4 ^ 
S E D E S E A V E N D E R 
un juego de sala y comedor francés. Zaragoza n. 8, 
Cerro. 10312 4^1 
P I A N O S 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad. Má-
quinas de coser nuevas con todas las piezas; á pagar-
las con un peso cada semana. 106, Gil iano, 103. 
10320 4 .1 
G R A N O C A S I O N 
Para el que quiera comprarse en la Perla Ctihana 
JBcrnaza número 16 cutre Lamparilla y Obrapia un 
reloj Waltham de oro rellenado garantizado por 15 
años á 9, 13 y 14 pesos oro, los vendemos ú precios 
de verdadera ganga para dar salida íi una gran canti • 
dad que recibimos de los Estados Unido». /Apro-
véchate lector.' 
Recorta y guarda este anuncio. Eahamonde y 
Compañía C. 1135 alt. 15-25 
V E R D A D E R O S G R A N O S o E S A L U D o E t D r F R A N C 
E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a ú i 
d u d S S ¡ I g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ó p r e o e n i d o i 
" TiUSKK>£ft ( R ó t u l o a d j u n t o a n 4 - c o l o r e s ) 
P A R I S : Fia D L « E K . O ^ - . y en todas ¿as Farmacias^ 
DEL. Dr DECLAT 
T o s , Ecsf r iados , C a t á r r o , B r o n -
q u i t i s , T i s i s , P e r t ú s i a , e tc . 
DEL . (S)c DÉCLAT 
A n t i s é p t i c o p o d e r o s o , H i g i e n e del 
T o c a d o r , Ails B o c a , Curaciones,eie. 
6, Avenuo Victonia, Paris , y Farmac ias 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A SE V E N D E un magnífico escaparate de palisandro de dos l u -
nas; dos escaparates de caoba de perlas, un peinador, 
dos lavabos, dos mesas de noche, una lámpara de 
cristal de 6 luces, dos burnas oamas de lanza, tres 
juegos de mamparas, dos tinajones, las florea y otros 
muebles y enseres de la casa baratísimos. Mauriane 
n. 28. 10213 4-31 
S E R E A L I Z A 
un lote de csjas de hierro contra incendio, á precios 
de costo. Mercaderes número 12. 
9801 alt 15-20 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A P R ü P I A P A R A esquina ó café, muy buena también para oaea de 
empaño ó de cambio, en l iu , para varios renglones. 
Informarán Aaimas n, 108, á todas horas, tren de co-
ches. 10254 4-31 
J L i J U 
L a delicia de los niños. 
E l más preciado regalo que podéis hacer á vuestros 
hyos. 
ü n nuevo y precioso instrumento automático en el 
cual so puede ejecutar toda clase de música. 
Superior en voces y sólida construcción á todos los 
de su clase inventados hasta el día. 
Acaba de llegar una nueva remesa. 
Precio $7 oro. 
Para más informes ocúrrase personahuense ó por 
carta al gran depósito de mús ica y pianos de 
Anselmo Ldpez, Obrapía 21 y 23. 
C 1099 alt 13 15 J l 
L A E S T E E L L A D E OEO 
de Pardo y Fernández , Compostela 46, entre Obispo 
y Obrap ía . Los mejores juegos de sala de palisandro 
y caoba, de comettor y de cuarto; para escritorio 
magníficos bufetes de gabetería de palisandro y no-
gal mujr baratos; peinadoros de nogal y fresno á $20, 
25 y 30; lavabos de $30 á 50; camas á $10, 20 y 30: 
surtido de prendas y relojes, sortijas de brillantes, 
aretes y pulsos, candados, alfileres de señora con 
brillantes de movimiento. Compostela 46. 
1058t 4_29 
S E V E N D E 
un pianino en buen esfrsdo, á tono de orquesta y muy 
elegonte, bastante barato. San Nicolás 108. 
10185 4-29 
A LOS Q U E T I E N E N L I B R O S . SE V E N -den & precios de realización unas elegantes b ib l io-
tecas, propias para conducir donde se desee; hay de 
cedro y color de nogal. También se hallan de venta 
persianas, mamparas y bancos con piés de hierro. 
60, Sol, 60, entre Habana y Compostela. 
10095 4-27 
Se realizan todos los de E l Arca de Noó á precios 
que no admiten competencia; hay escaparates ame-
ricanos de nogal á 34$; corrientes á 15-90; jarreros á 
B-30; peinadores á 21-20; juegos Reina Ana comple-
tos de 1? á 68; camas de hierro con bastidor 5-30 y 
8-50: también hay una magnífica cama de bronce quo 
costó 10 onzas y se da en $53 6 infinidad de objetos 
todos & precio de ganga. Amargura 96. Telefono 763, 
10141 5-28 
E N a U A N A B A C O A 
se vende 6 se alquila en $21-20 la casa de mampos-
tería, Desamparados 13, compuesta de 6 cuartos, es-
paciosa sala, comedor, cocina y pozo; informarán er> 
I K V Í Í Í M . G i m * m i a 
PA R A C A F E . — C U A T R O D O C E N A S D E S i -llas Viena, espejo y nevera, surtido de muebles 
nuevos que se cambian y alquilan, así como escapa-
rates y escritorios de nogal y fresno, peinadores, l a -
vabos, vestidores, aparadores y mesas correderas. 
Pr íncipe Alfonso número 2 G, 
10058 4-27 
SE V E N D E N U N JUlfiGO D E C O M E D O R D E meple, un juego de sala de palisandro macizo; un 
juego de cuarto de nogal y cedro, con lunas y pie-
dras de mármol; un medio juego de cuarto de pa l i -
sandro; 12 sillas amarillas y 2 sillones. Todo á precio 
ínfimo. Perseverancia n. 7. 
10036 4-27 
Mxrsr B A R A T O 
se vende un pianino dé uso. Botica de Dragones y 
Manrique. 10088 4-27 
S E V E N D E 
un juego de sala á lo Luis X I V y dos grandes espe-
jos correspondientes á dicho juego, y consolas, todo 
en muy buen estado. Informarán Ancha del Norte 
núm, 237, 10072 4-37 
INJECTION CADET 
J P A M I 8 — 7, í iott&yvarél I f e n a i n * 7 — JPAM.KS 
D e p ó s i t o s en las principales F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a » . 
ANEWJia - DEBSL1DAD - CONVALECENCIA ~ REBñE DE 
L O S PAÍSES CÁLIDOS - DIARREA CRÓNICA-AFFECCíONES D E L 
CORAZON - EXCESO DE TRABAJO FÍSICO Y INTELECTUAL 
se c u r a n r a d i c a l e m e n t o c o n 
K O L A - M O N A V 
Tónico reconstituyente — Digestioo Estimulante poderoso 
D e p ó s i t o g e n e r a l : R f t O f i A V O N , F** de 1» clase, en XilTOXiT ( P r a n o l a l . 
De ven ta en l a H A B A N A : J O S É S A R R A 
I Y EN TODAS LAS BUENAS PARMA.G1AS I 
. P r e p a r a d o p o r elD? S ^ a t x a - X € 3 - - ¿ í k - G K E 3 ü i j o , J F a r m a c é u í i c o de ! • Ciaae 
P A R I S — 9 , r u ó de a r a n e l l e - S a i n t - G e r m a i n , 9 — P A R I S 
£ T R E S C U A R T A S P A R T E S * * S I G L O E X I T O 
Ha demostrado que el Elixir de! Dr G U I L L I É h a sido el mejor remedio con t ra ías enfermedades 
dei H Í G A D O , do la P E E B . , el B E U S M A T B S B H K D , ia O O T A , 
y ooníra todas las enfermedades causadas por la S $ Í l Í 8 y por las J F l c g V i t d S » 
DEPOSITOS EN TODOS LAS PRINCIPALES PAHMAGIAS Y DROGUERIAS 
r i rn iBiT i iTmin i i i i i i i i i i i i i inin—Bunimnmiii i i i i iiiiiwiBCTriiniiiiiiiMWiBMnwaroreBgiMí 
E L I X I R & J A R A B E 
DE 
Premiado por el instituto dd Francia- •— Premio da Terapéutica* 
Los estudios heclios en los hospitales, han demostrado que las Verdaderas ü - r a g a a s 
d e H i e r r o K a h u t e a u son superiores á todos los d e m á s ferruginosos en los casos 
deClnrúr,is,Anr»iiat Cnlnrcxpálidos,Pérdidas,Extenuación,Convalecencia,Debilidad 
de loa niños, y enfermedades causadas por la Pobreza y Alteración de la sangre á 
consecuencia de fatigas y e>:cesos de toda clase. Se tomarán 4 á 6 grageas diarias! 
E l i x i r d e H i o r r o R a b u t e a u recomendado á las personas que no pueden tragar 
las grageas. Una copita en las comidas. 
J a r a b e d e H i e r r o R a b u t e a u destinado especialmente á los n i ñ o s . 
Exíjase el V e r d a d e r o Hierro Rabuteau de C L I N y G'8, de PARÍS, 
que se halla en las principales Boticas y Droguerías. 
'FRES 
T O N I - M U T R I T I V O 
CON 
E l T'fno tle r e p t o n a J O e i y e s n e es e l mas precioso de los t ó n i c o s , 
contiene la Qbra muscular , el lúe iTo h é m á t i c o y e l fosfato de ca l do la carno do 
vaca, es el ú n i c o recons t i tuyeme na tu ra l y comple to . 
Este d e l i c i o s o V i n o , despierta e l apet i to, reanima las (ucrzar? del osto-
maKo v m e j ó r a l a d i g e s t i ó n ; es u n reconst i tuyente s in i g u a l porque cont iene el 
A L l f f í ü A T O á e los m ú s c u l o s y d é l o s ne rv íoB, det iene la c o n s u n c i ó n , c o l o r e a 
la sanare agotada por la anemia y precave la d e s v i a c i ó n de la co lumna ver tebral . 
E l V i t i o <íe f e p t o n a J í c f r e a n e asegura la n u t r i c i ó n de las personas á 
auienes la fatiga y las Inquietudes m i n a n len tamente , n u t r e á los ancianos, 
s'uprime los peligros del c rec imiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La J P e p í o n » V e f r e s n e . os a d o p t a d a o ñ c i a t l m e n i e p o r la . A r m a d a , y 
Jos H o s p i t a l e s de P a r i a . 
OEFRESKE os el primer preparador del V i n o d e JPeptontt . DeBconfiar do las imitaciones. 
.. Foa ifstioa; En todas lai baona» 
l^í5i2n^í>"«^"*&3','>*c*- Fannaciai d» Kranola _ m. C 
f dal ExUaniero. 
VINO FEBRÍFUGO TÓNICO Y DIGESTIVO 
1 E l VINO de QUIÑIÜM de ALFREDO LABARRAQUE, preparado con Quina (extracto de la verdadera 
Quinina) constituye un medicamento de composición determinada, rico en principios activos, sobre el 
cual pueden seguramente contar los módicos y los enfermos 
E l VINO de Q U I N I U M LABARRAQUE les es recetado con gran éxi to á las personas débiles ó quebran-
tadas, bien por diversas cáusas de debilidad, bien por antiguas enfermedades-, á los adultos fatigados por 
un crecimiento demasiado rápido; á las Jóvenes que tienen dificultad para formarse ó desarrollarse y á 
los viejos debilitados por la edad ó por enfermedades. Ea los casos de Clorósis, Anémia ó Palidez, este vino 
es un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo que las verdaderas 
Pildoras de Vallet produce efecto--, maravillo-os por rápida acción. 
P A R I S , 19, r u é Jacob C a s a X . . Xr 
S E V K K D t E N 
- A . C H A !« P i G Y & C ' 
T O l í A S I . A 3 F A R. M A G I A S D I ! T O D O S L O S 
Suo',, -
. I S E S 
19, r u é Jacob, P A R I S 
